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DELMINIS fERIÓ DE D·E·FENSA 
DIARIO o FI e IAL··D EL -EJER-CITO 
'5. 
REAL D~CRETO mil novecientos dieciséis y Real Orden de' doce de enero de mil noveoientos .diecisiete, y previa 
deliberación .del Consejo de ;N[inistros en su reu-
nión del día uno ·de diciembre de mil novecien-
tos setenta yooho, 
iDlLS\l?ONQO: 
LIBERTAD CONDICIONAL Se conceden uos beneficios de libertad condooio-' 
nal, ·por el tiempo de condena que le queda: por 
<!umplir, a.1 recluso del Castillo de GaJera.s (Car-Número 2995/1978, por el que se conceden los 
beneficios de libertad condicional al recluso del 
Castillo de Oaleras (Cartagena) Miguel Polo 
SevUlano. 
tagena) Miguel P010 Sevillano. " 
Dado en Madrid a,. uno de diciembre de mil 
novecientol:! setenta y ocho. 
De conf.armicTad 'Con I.a dispuesto en E¡l1 árticu-
lo ·dosc.ientos cuarenta y saiadal Código d<~ .Tus-
ticia. Militar, Leyes de veintÍtl'éa de julio de mil 
novecientos catorce y veintiocho de diciembre ,dé. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
(I)eL B: O •. deL Estado núm. 300, Ide. 2().1M978.) 
O.RDENES 
~STÁDO MAYOR DEL 
EJERCITO 
.¡vitión de Operadenes 
PUBLICACIONES 
U.27S . 
:Agotada ¡,o, tl.,1I> edicIón del 
Manllal IIM·{)·4-\L. Me:'&odolO'A'fu d(' In 
Ensellanzn. MUltar», apt'Olblldo por 01' 
<de·u ctl'OUlal' de. il~ de julio de 1974 
~D, ,0, núm, 159), Ipor lia lmtpl'flntll dal 
Patronato de HuértanO\S1 de OficiaLes 
. -de.l {Ejér¡cito, &e QYrolcooe,rá a la tira..da, 
._~----------~-.!!;.-_. __ ... _--_.,----
de. una 2." edición de 2.000 >&jemplares, 
los ouales se Ip(J¡ndrán a la venta al 
pre.o!o 0-& 1&1 pes.etas. eJe.mplar. 
Ss modifica su cla.ve de. oQodifi-
oo,oión,q u e -en 10 'suoesivo s.erá 
M-0..3-2. 
Madrid, 19 de, dioiembrG dG 1978. 
GUl'IJ2RREZ !MELLADÓ 
--~----___ .-.4 •• 1 ________ _ 
JEfATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL' 
Secretaría ,General 
cMn yal ma'udo de. las organiza.C<io-
nes de la funció-n logística d€<' trans-
porte. 
El Curso tendrá oarácter ds .eospacia-
lizaoiÓiIl a ,todas los efeotos. 
2.-Desarrollo. 
2.1. IFa:se ·de. >oc>rrsspondencia. 
S.e desa'I'xolIará durante. 105· msses. 
de febre,ro y marzo de 1919e.n. los pr-o. 
pios desti,nos de 10l¡ conourrente:s, ba-
j o ,la. ,direccIón ,de la. Es.cue.la Supe--. 
rior del Ejó.rclto (Escuela de. Ma·n,do's 
Supe.riore.s), ele la. que re,c1blrán opor. 
tunaID'~nte lo.. dooumenta,ción e. ins-
trucciones ,net:E>sarias. 
2.2. Fa.se. ·de. p·re'se-nte.: 
50 'desarrolillrá de-l17 de- abril al 
12 de mayo dG 1979 en la Esouela Su. 
THlri01' ,101 EJá'j'cito (Bs,clU'ela. ,de- Mamo. 
dos Superiores), l:lu,seo do la ,Caste-
IV 'CU,RSO DE T:RANSPOiRTE l1ana,71. 
Convocatoria 3.-N'úl11:8<I'O de plazas. 
15'.276 Seis pura J¡;:fes ,de las Arllltag Idi. 
i.-Objeto. ' p.loma,dols de E,M. 
Pre.parar a Jete·s de.l EjéIICitoe.nel Q,cho para J6ifss d,s las Armas no 
pl8,ne.a.mi,ento ,detallado de la ,ejeeu. diplomado.s. 
'Uno para Jef-es ,ñe antll<ndenl)ia. 
Podrá,n tambi'én asistir. 'sin cubrir 
pla7a, los profesores del Grupo ,de 
Logística de la Esouela de Mandos 
SupsriOl'es que int&rV.engan €!1l ~l 
Curso. 
-i.-!Condioiones' de los solidtlllntes. 
Sólo podrán solicitar -el ourso los 
jefes que hubieran superado el Curso 
de wgÍstioa a partir del año 1971 y 
. 3. qUÍeones ·falt9 por 10 menos dos "añooS 
,para pasar al G,rupÜ' de «Destin6 de 
,. Arma {} Cuerpo» o a lasitvación de 
;retLrado 'en su oCaso (Intendencia). 
la ;f,echa <le. la ooncesión doe. la. eSlll'e-
cialidad. . 
Madrid, 14 de diciembre. de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Perl;onal. 
Óú1fEZ HORTIGlJELA 
. 
OirecdóB de Enseiia~." 
~ J 
6;.-Normas de carácter general.. 
Las pUblioadas por Orden de SO dt> 
di-cism~re ,de 1975 (D. O. núm. 2./76) 
ampliadas por Ord.en de 9-3-17 (D. O. 
número 59). 
Según 10 '¡ispuesto en el apartado 
~.3 ,de las mencionadas Normas se. 
exime a 10'5 petiCionarios de la. con~ . 
dición sSllalada ·en el apartado 4.2.1 
de las mismas. .. 
7.-Forma de solicitar el cursa . 
Los suboflCial.es soUcitaráu 'el Cur-
so da "acuerdo co.n lb indicado ~n el 
apartado 2 de; las Normas üe.neraloo 
da asistencia a Cursos. El l]!lazo de 
5.-Thamitamón y a'omisión ,de. [ns- CU:RSOZnE SALTO OPERATI" admisión de instancias será de. 2fi 
i.a:ncias. VO A GRAN ALTURA EN días hábil~$ a partir del siguiente al 
de la publicación' de esta Orden €-n 
Las i'fista:ncias se.rán dirigidas y FRANCIA el DIARIO. QFICIAL. 
cursadas al Teniente General l.efe Su- " - , 
perior de Pergonal del Ejército (Se- Designación de aiumnos 8.-1?esarrol1o del Curso. Deverngos . 
... retaría General), debidamente i,nfor- El Curso se desarrolliará en el'Gru-
madas y ac{}mpafiadas de la ficha de. 15.211 . . po Mixto de .Misiles SAM {San RO': 
p.eti.ci?n de curso ajustada '11 modelo ~ara as,isttr al Cursa Ide. Sal· que, Cádiz). 
que flgur!l:' ~n el aneSco ~é la Ordep '.00 OperatIVO a Gran A}tura (?001), ~ue. Los suboficiales percibirán, en su 
de 30 dé dl(¡u'mbre 4e ;1975 (D. O. illU- se celebrará en,P!ttu ',FrancHl), del 8 (laso las dietas correspondie.ntes al 
m~ro 2, de 1~76) •. :' .~ de. enero al 8 :de .. narro de- 1979, s.& viajé da incorporación y regreso. Du.. 
El plazo de admlslón será de 11> días designa .al -capItán de I,n,f'flI).te-ría," >ch· ranta el Curso recibirá.n una 1M del 
hábiles,. a ~artir del sigui.ente al da plomado de, EJstado iM"ay.a.r, D. ~.()sé 70 por 100dG la D.E. 
la. PUb~l-caclón de esta Oi'qen en el J'u.nquera de Arce. La l'e-clamación y abono dI!'; las mi!-
DIARIO OFICIAL, teniendo t·ncue.nta los lVío .. drM, 19 de diciembre de. i!.9?8. mus corresponderá. al ,Grupo. MIxto dllJ 
O.l'gani'Smos que deba,n <larla~ curso Misiles SAM. • 
" [o dIspuesto en el ,artículo 00, apal'- El Teniente General Ma<lr1d 19 de diciembre de 1m. 
tado U'l1{) 'de,l !1eCl'.eto 1 • .&08/,1900 (D. O. Jefe Superior de Personal, " 
animero 146), y estampando al dorso GÓ!\1EZ HOR'IlGtlELA 
da ,ca:da una. -qn sello de entrada-con 1 
la :te'cha 'EJ.n qusesta. haya, tenido: lu-
El Teniente General 
Jefe Superior de Pereonal. 
gn.l'. . 
Cua'ndo .¡¡e preven. que .¡¡u lle.g,ada a 
la Jefatura Superior ,de. Personal .(lel 
Ej~rcito (Secretada GtHl'el'al) pue,da 
tEHl.er lug.a.r dtJ.spués del plazo setiala. 
do, !lol -Cuerpo u Orga.nismo d¡;l que 
depeon:dael patiCoiO-lHtriO ,a,4elantará la 
petíciÓJn por telégro:fo dentro de. las 
veinticuatro (2*) horas. siguie,ntes a 
iia prese-ntao1·ón ds la i.mitanoia. 
,En to'do caso, las i,nsta:ucias que n.o 
hay,an t~n~do entrada en la l.e!atlll'a 
Superior ,de P(11'sonal del Ejé,roi1io (Ss-
_crotarla G'ena,ral),debi,damente doou. 
me'l1tadas. en (;,1 téq,'ml,no ,de. o,r:ho d1as 
'd,espués del pla'Zo ,de adm'isión, no 
tenctránv.a,lidez. 
.S.-'Incorporación, pasap,o,rte, Y' ds.. 
v&ngos. 
, Para 1a. rcaiízaoión de la .. fase. dé 
. tlo1'8,S'8nte los oOnoCurre.ntes ss presenta-
.rwn cm .la ,ESllu,elo. ·Supel'iol.l' ,!lel Ejér· 
.cito a las (10,00) hora-sdel ,día 17 de 
,ubtli1 de 1979, ,con el u'll1forme treoS' 
his; harán lo'.:! vlujesda i,ncorpora· 
c1ón y l'egraso ao'n pnsaportG mUitn.l' 
y ttHldrólfl. ,de'l'och,o, durante La tllismo., 
.0. los d¡,;vGongo..; .r.6g1uma.nturios estnn· 
!lo IIH\lutdos (Hl ClUt:\l1tO !l. 1,ndemn1zn.-
[11.611 1101' l:'o,:>;ón de asrv1cio Il~l 01 ,o.!>!),r-
tu,do 'C (lJ) «ti ¡ti. O,l'du'i1 dl) ~(). ,d(,\ 'Ufi'O-
.ro ,do 1m (D, O. nllm. 19). 
7.-Si.lIrv1d'llml:lres. 
El p10.zo ·fo;I'zOSO de. p,elt'manencia en 
, activo para 101$ ,co·n,cur1'8nte>ii a e,ste 
curso se-rá de. un afia, a partir d!6 
GOMEr. :rtOlilTIGUELl 
6 • 
CURSÓ DE T1l.ANSF.PRl,\iA. . . 
CION DE ESPECIALIDADES 
HA WK.BASICO EN HA WK. CU'~SOS DE IDIOMAS EN LA 
MEJOnADO ESCUELA CONJUNTA DE 
Conv.ocatoria 
15.278 . . l.-Curso que se convoca. 
,Curso -ds. Qperadoil'e.s de Esoalón d>e 
Co,ntrol y Escalón de. Fuego. 
2.-Lugar da de/arroZZo. 
Grupo Mixto ode. 'Misile.s SAIM (S.an 
Ro,quo, 'CMiz' . 
3,-Duración. 
D-ol 1-3·79 0,1 31·5·79. 
04..-N'Úmafo dO. ptazaS'. 
V.slnto (20) pltlZ¡U! pnrll sargé>ntoa 
pl-hl1Jn'O~ (} 'llu'gmltoe de ,Art1llelr1a. 
5.-P'l'o,()r(Jnr.~a" . 
1.1lo Estar <lest1a1.ado ·8il'l1 &1 Cl,rupo 
S'AM. 
~.~ Estar en pose'slón. d-el :Diploma. 
da 'Ope:rador del Sistema. Hawk.bá.. 
aico. ' 
IDIIOMAS DE LAS FUERZAS 
AJRM~DAS 
Designación de aspirantes 
15.279 " t De aoue.rdo coo lo previa o 
,en 'el apartado 8ds la 'Ordeíl 13.6761. 
261{78 ss desig,na,n. aspirantes a 10& 
rGspectivos ,(lUrsoS e.n eUa ,convo.cadoti 
a los J' efas y Oficiales ,q:U& a.co,nt1,. 
nuación !Se l'eJaclona'll: ' 
l.-Curso de árabtr. 
'ComandOinto de. Caballería. :D. F611:i: 
Alv(11'ollZ Lt\.l':ilro. . . ' 
'C:omo.n,dl1nt€ ,dI:) Infllnte.ría. D. Fed.{lI. 
rico Mén.de21 ·Gar,cío.. . 
Co.pitÓln do rnfant~ríaD .. Miguel Cn.. 
mo.nho Mnteos. 
A1MI'G2I l~,E.l~. D. 1.'¡¡.r,U(1;ndo pér,l!>z 
MóndJez. 
2.-Cu'I'sO do fUSa. 
Teon1elnto ooronel de Infantería, don 
Amádd 'CalVano Vicario. 
otro, D. "JE>slÍs Sobra.do .casta'll~03~ 
D. ¡(}. núm. M 
Gomamln:nte de Intendencia, D. Feir-
!nando 'Campuzano .Barutell. 
Comandante de Infa,ntel'ia., D. José 
Mat-eos Ruiz. 
otro, D. Alfredo :Casa.is Rey. 
Capitán ,o.., Artille.ría n. Francisco 
Diaz Losada. 
. Capitán de Infante,ria, D. Rafael 
Hernández Vicens. . 
Otro, D. Luis Urma lFernández. 
TenÍeonta de Artillería, D. iManuel 
Morato Ferro. 
Alférez da Immplemento de Ingenie-
;ros, D. Antonio Leyua Ledesma. 
. Alférez de I·nfant-ería (E.E.M.), don 
Carlos López B:randio. 
3.-GUTSO de alemán. 
. 1.4'15 
funciones fdocentes: en loS! Clll'SO& 'Y Arma. con l'a. antigüedad y ;número 
Unidades que se o&S1pecl,fiean: de 1P1'omoeión· que se. loe. ~signa: 
. 
CURSO REPARADOR DE INSTRU1\1EN- ARMA. PE ART;I:LLERIA DE CAMPMtA 
TOS ELECTRON;I:COS 
Con antigútuJ,ad d<t (l de enero de 1976 
Grupo 12, factor 0,00. ' . 
~.-IDon Gon21a10. IgJ:e>Sias CreSIPo, 
Empie;z.:a: 15 de septiembre de 1978. Madrid. . . 
Tel'mtna: 22 4>& di.ciemibre de. ;1978. i.l\latdrid, '5 del diciembr,e de tm. 
Región lIfilita:r 
Teniente:lE. E. lE. ID. 'LuisSo1arzano 
Guerra, ~n eJ Regimiento' de Redes 
P~rmanente& y SiET. 
Madrid, 19 dé diciembre. de 19'18. 
El General DIrect'Or de Enseñanza,' 
ARA.."\ffiNIÜ ((llGfA 
.15.283 
IDe. acuerdo OOTh lo dis. 
puesto éIl"€il iDacrBto.3.illS/'iIl, y Orden 
El Teniente Generai para su desarrollo de 12 de f-ebJ.'ero 
Jefe Superior de Personal. de 1m (D. O. núm. 3i'), y ¡pQr 11aber 
Comandante de Infa:ntería, D. AJ.'~ GóMEZ HOltTIGÜELA terminado con u'Proveohamiento las 
turo Martí:nez iMaría., • , prácticas reglamentarias, 00 proIDue-. 
Otro, IJ. Juan ds ,DIOS :Esteban Val'. __ ve al emploeo, de aMerez d,e eom¡p-le-
gas Machuca. l" . mento oon 'caráct.81' efectivo al €'Ven· 
Comandante de Artillería, D,. Juan, 15.281 P ". l' . t 1 mal de .dieh'a 'Esca.la ptrQ.C¿dente de 
. . . diS!puesto €.n la Orden de 2 .¡j,e. mar. ~MEC y p.8l'teneCleIlltes a. las Armas López Merino l' ara. 'Uar >CUID'P lmHm o a. o 1'" " 
Otro, D. J:z5US Camp~s Perez. . 1 o d 19"'3 (D O . 5i!.) liT' de Oaballeu1a. y Arlille.ría de Ca.:m¡pa.-
CQmandamo de Ingemaros, D. LUIS, ~ e ~ e "d ". n:m. ctub m~ 1 ~~;" 11a respootivamente ambos. del Dis. 
Alcvarez ddS. ltdS.dca~a~". t . D T , (~ .~r núm 2'>"/')' yt» c:n °ObJ'efoe dt acr,~~ 1 trito dos Ba.rcelonl3., ekaltlitoOnándoseles Oman an '3 El ,·Ihan etla .. uan ' ." . N ' -1 ",. h A 1 t··· ..t " C; M', . I ditar el de1C'e<lJl0 al !percibo do& la gra- e~ .. le as ,:..r.m'ruS' {}on a a,n ¡gu(Juu",. y e~ez?tá.n O~ lhl~. b 11 i D J' L l- titioación ¡por ,oorv!eios Ordil1o.l~ios de numero de lProIIllooiÓl!ll que. se les a.SIg. 
va ~~Sl!ll. G a o. el' a, .,' uan e I oarácter 8&pooial a. eontinuMión SG na! " 
'Capitán delniantería, D. C~sa!.' Goas ,¡ rt'liUcJona el ¡persono.lque· de¡¡,'lTI!pe.11a ARMA DE CABALLERIA 
Escribano. fu~ciones. lIiooentes en los: cursos y 
Tenienta da Infantería (E.C.J, do.n UnIdades que S.S o&Slpeei.f1tCan: Gon antigúadad de 1 da enero <le íl077 
Hortensio Ant(.n Garcia . 
.Alférez E.E.E. D. Fel1cia.no Yázquez -CURSO REPARADOR DE TELETIPOS 9li.-tD. Carlos Lloret Beeb. Barce. 
Delgo.do. . lona. . 
4.-Curso de Profesorado de ruso 
• Te.nicnte oOl'onel .((e Artillería, don 
Pablo del Amo .Mesa. 
Tenienta coronel de 1ll1fanteria, don 
VLcenta Fe.rnández Arias. ' 
Capitán da Artilleda, ,D. Mlguel"Ro. 
dríguez Company. . 
Capitán de Infanterío.. D. Aurelia· 
no Melohor HE'rná:ndez. 
'Estos Jetes y Oficiales 'lieberá;n efec-
tuar su pres~ntaCi6·nen la Escuela 
Conjunta ile .Idiomas de las Fuerzas 
Armada-s (el loaquln Costa núm. 6, 
Madrid-6) e.1 día 9 de enero da 1979, 
a las d.iez horas. Pa'ra lo cual debe-
a.'án se,r d.eb1<lamente pasapo,rta,dos, 
¡por las co¡:respo.ndientes AutoridO:des 
Militares.. . 
Madrid, 00 de ,di-ciembrede 1978. 
El Teniente Gen~ral 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOnXIG1'JJl;LA 
Grupo 12, factor 0,00 
ARMA. DE, ARTILLRRI~ DE CAMP Át:fA 
E:tl1JPleza: 15 '<le se¡p'tiembre de 1978, 
Termina: 22 de. dici:emlbre. . .de. 19'18. Con a.ntig'Üedad de 11 (Le enero de 1m 
Región Militar 
Teniente E.E.E. D. Vietor Cámara 
Olarte, 'en el Regimi·ento de Reod·es 
Pe,rmanente-s y SET. . , 
Madrid, 1190 de, dIciembre. de 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HORTiG1'JEL:\ 
INSTRuccrON MILITAR· 
PARA LA, FORMACIION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLBMBNTO 
324.-IDlÜin sebastián Vall.es Ba;fillé, 
Barcelone.. 
Madrid., 5 !de diciembre de. 1978. 
El Gel;l{lral Director de Ensei"íanza, 
ARAMENDI IG.m.CfA 
15.284 
. Deo acue·rdo 'C>on 10 tdl9.. 
puesto en.ell' lJle>cre:to 3.0<i8/'iI1; y Orden 
'Para su d·esarrollo de 12 ode fe)).rer·o 
da 1972 (D. 0, núm. 3ti'), y ¡por haber 
terminado con a¡pro·vel(Jlhamiento l·as 
práCJticas re.glamentarias, &6 promu~­
ve al empletQ. de alrtéi'e.z da (.omp1a... 
mento con 'earácter elfe,ctivo, :al 'even-
tual de. diooa. Etg:ea.1a ,procedente ide 
I1MlEC y p.erte,ne,cientes a. vad.'i.a.s Ar-
mas, Cue.r¡pos, y Distritos, .e.s:cala'!o· 
nátndose, ,en idiChas Arma'S y Cuerpos 
Clon la ,amltigüetdady número, de. pl'O~ 
m;o'clón que a cada uno 591 Le- asigna. 
ORATIFtlCAcrON POR FUN. 15.282 
ClONES DOCENTES 
Ascensos 
:De. acuerdo tOon, Io dis~ 
puesto en·&1l D'&,crsto 3.0148/7tl, y 01'dlm 
para su <1,(Os,a1'l'0110 de 12 de t·(~hl'(jro 
de 1m (11, O. n(lfl1, 37). y por M.Mr 
tCll'mlntNIO con ti,p¡'ovechamil!nto lal'! 
prdcticas" re,gll.l.ttHlutarias, sos pt'omue. 
ve al empl'e,Q de a]f,órez. da comlp1e. 
mento Q,on carácter ettc>ctivo, lal 'e~en· 
tua! de di'Clhoa Esea.1.a procedente, ide 
lMEiC y pe'l'teneclente al Arma de 
Artillería de Campaña. del! IDis.trjto de 
Madrid, ,oo'calaf'ocQ,álndoSos (¡in dicha 
PROCEDENTES ;DEI. LAS .AItlllAS 
CUIIlRPO DEI SANIDAD 
lS.Z8() , 
Par.o. d.al' cmmplim1anto n lo 
dl,spues,to ~tn laOrd&H dn 2 d,,," rntu" 
Z'o dl'lo 1073 ,(,D , ,O. ul'lm. vil)" mooditJ.ctt. 
da por n, ,C. de, 'i} d~ octUbl't' de 1074 
(D. O. núm. 227) y,ctm ob;leto da IlCI',e. 
dlto.r e.1 dt',¡;,s,c.ho allp,el'e!bo de. la gra-
tlr~oa,()i6n por S>l:ll'VÜlios o,rdina:ios de 
carácter eS\peoi\j,l a ,COn~inü.ación .se 
re)¡ae.i,ona. el ¡p,ers,o.l1a~ que- odesem¡p.e.11a 
Con <tnt'lf}'f1.edad, ,ar: t1 de enero' etc (/,077 
'i',4f,ll.-IDo. tG¡u'lo¡;¡ ,J-!Arro'ro Jover, Re. 
glmle'llt,Q do ln,flanterío. San, Mo.rclo.1 
núm,e.ro "t, Barcelona. . 
,.6,43í.l.-Il), J()jrge As,e'Mio So.ntotom'ás, 
El¡¡CUe;~a ,Cenrtl'al d~ Educación Fía,ica 
(TO'letdo), -BarceLona. 
I(},.oos,-D.torge IAl,sina Gibel't, Re-
giroiento AoorQ:lia40 deCabal1eri¡l E~ 
paila núm. 1, Barcelona. 
G,258 • ......,D. 'Enriq)1& Esmo.tjes MODipO, 
R-eQ'imiento de Al'tille-ria ~>\JA. nú:¡ne-
ha ~7-i (Gl'Ulpa &1\B1), Barce-lona. • 
. 5,85S.-ID. IsMro Banet Pa1au, Regi-
miento de. Instrucción Le-pallto, Aéa-
d.amia ,de {nfanter·ía i.(T.oled<o}, Bal'{}e-
lona. 
PROCEDENTES DE LAS ARMAS 
CUERPO DE FARMACIA 
• Con an1J.güedad \lÍe [de 'enero de 1m 
6,81~.-ID. iMjgu.aL Vidal.Faz, I<arroa-
ocia Hospita1 'MUitar Cen,tral "GÓmaz.. 
Ulla" ,(1Madrid), Barcellona. . 
6,t154.-lD. Jorge Rojo D!Í8.Z, "Farma-
cia Hos¡pit.al Militar -Central "Góro-e-z.. 
una" (Madri-d), ,Granada. 
M8Idirid. 16 del dicie.mbl'e. d.e. 1978. 
;ml General Director de Enseñanza, 
, IAIWot!ENDI GARcf! 
15.285 0" acuerdo lCon lo dis ... 
¡puesto ~'nI l!I'l Ooorl!'1;o a.OíS/'il1, y Orde·n 
'para su. d.es-arrollo de 12 de :febrero 
de 1m (D. O. núm. 37), y tPor haber 
terminado con ruprovoohamlento las 
prámicas reglamentarias, se pl'offiue-
ve al emp'l-eoO' de alJférez d,e eOln!Jlle· 
mento oon earñcter C'te,ctlvo, 1\1 «'''len· 
tua1 del ,Arma -de In.genieros de TranS'· 
mtsfonlllS d,cl Distrito ¡le Se·vilhl, e·s-
calafonándose en dicha Arma .con );0. 
antigü!Ni,ad y ,número de- promoción 
que Jil.E) 1& asIgna: 
ARMA lOE J.NGENIEROS· DE TI{,ANSMr-
BIONES 
Con Q/ntíg'lledad de 31 de atol.embre 
ele 19!i'7 
" 2.-IDtoOill P-ooro lI?ér.ez Burrero, Se-
... 1118.. 
Madrid, 1:4, da di-cie.m1br,e. de 1900. 
El General. Director de Ensetíanza, 
IAnAMENDI "GARCÍA 
15.286 
Dr¡. acue1:'odo 'Clon lo' i!lis. 
puesto .e-n ~' Dooreto 3,01:8/,il1, y Ol~fl;n 
$Yara sou d·esarroUo de 12 de W'yrel'Ó 
dr¡. 1m (J). O. núm, 317), Y por haber 
terminado con S!pro'Ve.cho.mi.onto las 
práC'tlcas . r{1g1amental'ias, 5C !l)'omue-
ve n.~ OO1Jp'ieo de 's:arg·l>tlto <d¡¡ comple-
me.nto <con ·OlJ,fúctm' erfecr&1vo a. los 
MlP,n,tuales< -de. <dl'cha ESoM,la Jifo(jp.(¡e,n. 
,t .. s· <'Le. la l!MlEtC y :port¡m(l¡(.J!e'fi.tuSl n. 1[1.$ 
Armas. dG In!al1ri;er1tll 'Y Cubnl1el':lf1~ 
1'9Sllt"ot1vo,ment"" d\i 1.0.$1 ¡O!atritoR d (! 
'PttIDlptonlJ, 'Y Mll.ür1d,eSlCo.l·o:io¡U'tr¡.¡'lo5t:i 
-eon diU11U8I tAl'mM M,r¡ ltt o.,nt.lgtteídud' y 
nl'tmru~o de \promooión qu.r,¡. ll<G 'los l1i!j~. 
n'u.: 
.AIWA :Dm lNFANTErtlA 
coo a.nttgaedad. a.e 11 eLe enero de 1977 
619.-D. iF:l'Iltncisco dB Blas Z,abale.ta" 
P a;moPl<0iUIa. . 
ID. O. núm. 29\1 
AlUrA DE CABALLEarA Compal1ía Sanidad de. la Brigada >dEl' 
Alta Muuta11a, Barcelona. ' 
Con. antigtledaa. ,de lI. de enero de 1m 39.-D. Marino VaUt>jo MiguéJ.e-z, 
1 Compañia de. S¡mi<lad de In. Brigad'a 
155.-J) .. Alberto Giménez Artes, MIl_ : de. i\lonlmla LXI, Madrid. 
drid. OO.---.D. Moharoed Ahroida Laardi. 
Ma4rid, '14 de diúieil11bre,de 19'i'8. Regimfento de Infantería Bal'bastro 
núm.ero 43, Barce.lona. 
El General Director ile' Enseñanza. 
c.\RAME)¡DI .GARCÍA E$l?ECIALISTA MECANICO D1l:L _4.U-
15.281 
De. acuerdo 'COn lo dis_ 
puesto en €Ol Dooreto 3.{}48171, y Olde.n 
para Sll d·esarrollo de 12 de febrero 
de 19'i2 {J). O.nÚm. '1m. y .por haber 
termina-dO con wprovoohamiento las 
prá-oticas reglamentarias, S'fr promu€;-
ven >wl empleo de sargeif1to de compl&' 
me<nto ·con caráct>er efectivo a los 
ev·entua'Ies' de dioha Bs-cala, iproo.¡:.. 
&e.ntes <le la IMEC y pertellBCielltes a 
varias ~.o\.rmas, CueIlPos y Distritos, 
~a}afonánd{¡se- en dichas Armas y 
C;u.e.rpos 'Con la antigüedad y I!'.úmero 
de promOCión <¡Ue a cada uno S~ l~ 
asigna. 
PROCEDENTES DE L4S ARMAS 
CUERPO DE SANIDAD 
Con antlq'il.edad.:d.e !I. de enerO de 1m 
8,005.-11), :torga Mu'/1uz Ruata, Re-
gImiento Cazadores- >de Montatill. Amé. 
1'1<:0, núm. 00, Zarogoza. 
8,oe5.--D. 'Marla'TIIO- Munlesa Abadía, 
Regimiento ·Cazadore-s >de Alta Mon-
M,na Gü.l'icia Hllm. 6&', ZnragQ<za. 
7,305.-D.Manu·el Roma ni Olive, 
B-e.gimiento de Infantería .4"etotrans-
portab:le- Isabel la Católica 1l1l1m. 29. 
Baree'lona. 
u,9"..o.-ID •. Alntonio ,Malina Sáuche-z, 
R.e.gimiento Ligero AoCol'azado (le. Oo.· 
balle.ria Santiago núm. 1, Madl"ld. 
Madrid, .16 de- nov:lembr.e- d·e 19'78. 
TOMOVIL 
Con antigüeda4 de 1. de enero de 1m 
4 ....... D.MaillJue-1 .J\.llval"ez Cortés, Com-
pañia Móvil de Re.para.¡:iones de Caro.-
pafia, Santiago de Compostela. 
K-D. Juan Santo laya Saenz, Com-
pañía Móvil de ReDaracianeg. de. Caro. 
¡paña, Za.ragom. 
8.~ú'. Ave.lino- TaMada RodrígU¡¡.~ 
Base; deParqlle y Tall~res de Auto-
movilismo de Següvia. . 
MadiI'id, 14 ,de dieiernbre- de- 1m. 
El General Director de Enseliansa, 
A1lli\IENDI GARCíA 
15.289 De. (1cUllrdo 0011 la dis. 
puesto en· o(!Il Decreto 3.0¡g{7r1, y Orden 
para su desarrollo de 12 de !-ebrAro 
de. 191i'2 (D.O. núm. :11), y por hnber 
tl.'l'miuado cun OJI>rovccllum!ento loas 
prác\lcllS re.glamental'lns, se pronm-e .. 
v& aL effiU)leo de sarglUlto de comple-
mento con 'caráct.er e·!!'<:tivo, al E'Ven-
tllnl dI} dich.a Esoala P'foClt'dente de 
fM,EC y ;pel'tenec!e.nw al Arma de 
lnfuutt'ría del Distt'ito de SalnmLll.lIl.ca, 
esonllllfonándose en dicha Arma non 
la antigüedad ynümel.'o d'll pl'om,oción 
qU& IS~ le. asi,gna: 
.ARMA DE INF .ANTERIA 
Con antig'il.fldad ele 31 ele d.iciembre 
. de 1977' 
2.-!J)LuiSi Pata. ;R,egatoS', Sal'amar,,·: 
El General Director de Ensefianza, ca. 
ARAMENDi GARCíAMadrid., 5.M diciembre. de< tin8. 
15.288 DI!¡ acuerdo ·c.on tó dis. 
puesto en ~ ,Decl'·e.to 3.0i8f1.1, y Orde,l\ 
,para su d·ag.al'l'ollo de 12 de t·eb-rero 
d~ 191i2 (D. O. núm. 37),y ¡por babel' 
terminado con ruprO"l'eoeham1ellto 1as 
prácticas. re.glamentar1as, s,e promue. 
VHll .al cmploo de sarge.nto de comple~ 
rnemto· con ·ehl'lÍIctelJ:' erfe<cMvo.·· a los 
eoVentu-ale·s >d.t), diCha Es·cala, \ll'o·cNI'en. 
tes de l(t JlM®C y pea'teneaientf\sa 1IOS 
Cue.r¡P<lS y Dls<trito.s. qUG se· 1 ndtCHJ.n , 
escalMonñ:ndOofHl' Mn lifi o'nt!glt~d!lAl y 
número de· 'p,rormo'C16n que tí ~í1da uno 
/'ifl l~' fis,íglHl.: 
AYt1DANTJ1.lS TI!lCNICOS DE .SANIDAD 
Mlj"iITAl1. 
Con anttg'll.ed.ad. .eLe II ·d.e enero de '1977 




Po!' a¡p1!cD.ción dI() leo d1s1mes.-
to en el a.nexo IV de lJa O,rde.n <de 12 
<de :fe·br·eíto d·(l. 1m (D, O. núm, 37), 
qu·e desarrolla el De'cl'eto S<1i8/i1., cuU. 
.!l'tl, bD.1n en lit IMEe !l'1 (1illfól'PZ BV!'ltl-
tUll.l de, comple·matu{¡a qlH. 'U 'Continua-
aión s·e l'elllCionn, de.jtmdo de osten-
tar ~I cmpMo eva,ntu¡¡,l .que 111 fU0 
ooncNl1do '!lO!' lO. Ol'dpfi q\l() tam:b(in 
se. 1ntUC!a. ClIIMtlfll<l,O. (H1 Ia wiiounoión 
m1l1tal' que; dete·rmi.rll), IJ',J, il!l¡;j,{l ·cm 
qU(1' es< iurelu1d'O. 
ARMA DE INFANTl'llUA 
rl4.-!D. Ale-jan:droSaiz Moreno, Gen. Ca.so 81 
tro d·€¡ I'nSltruCtción ¡:le- Re'C'l'lltas. IOJÚme. 
ro '12., IMadrid. D'OIIl. Juan Caro SáncheZi, d·el r0&m· 
17.-10.. lPe.1egtr.tn ao~e-lla. Martln\, pJ.a.z.o de, 11'97\4, IDiSltl'ito d-é Granada, 
iD. Q. núm. 20f 
as-oe-ndi<lo al t',ro¡p.leo de allférez e.ven~ 
tual de conrplemento ·por O. C. de lQ 
de: fellrero de lrtS ~D. O. núm. SU). 
Por estar com,prendido .en el g!'Upo I 
dEl Cuadro Médico <le Exclusiones. 
Madrid, 18 de diciembre de '1973. 
El General Director de Enseñanza, 
,,<\RA::\IE~DI GABCíA 
15.291 
iDe acuerdó. 'con lo di~ues· 
to .en 1:'1 Dooreto 3.0~/'i\1 ,:9' Orden ¡pa-
ra 'Su ue5arroll0 de e de febl't"·ro de 
1972 (D. 0" núm. 37), en su a¡partado 
2.13.4, eausa baja i'I:t 'l:a UIEC eJ al-
férez "eventual de com¡preuumi;o que 
a. continuación se relacio,na, quedan-
do en la situación militar qne deter-
mina el.apartauo 3, >l<aso 1.°, anexo IV 
de la mencionada Ol'de.n ., 
~ de di,ciembre de. 19j~ 
gento ~or ,O. 'C. de· 11 de 'mal'zo de-
1978 (D. O. núm, >503), y ~ertein:eei-en­
te ,al Dis.trito de Grana.da. 
C1JERPO DE SANIDAD (A. T. S.) 
Don 'Rafa",'!. .ArDues Puel'ta, uel 
ree-rruplazú 'dE> ;:t976, ascendido a sar-
genlto ¡po.r [) .C. de 1 de ma.rzo ie 
1918' (D. O. núm. lH)., y pel'tltneci.ente 
al Dist,l'ito de Barcelona. 
.Madi'id, 16 de noviembre de. 1.91'8, 




Mahón rl'úm. 4-6 ('Mahón. Menorca), 
para reulizQ,r la" práctioQ,Si reglamen, 
tarias, no tiene< prÓl'l'oga de- inco·rpo-
ración hasta el- día ida junio ¡próxi· 
mo, ;por 'lo qu-e. el >Citado alférez debe 
efootuaé!.' su inconporación a dicho Re. 
gimiento a la mayor urgencia posi· 
ble, en <el me.s'de dioiemibr& de 19'i8 
y no como se haoÍa oonstar. 
Madrid, ;19 de'diciem.br€i d& 19'18 




Por ap1i'caeión de 1'Ü dis' 
puesto ,en ~l apartado 3 del >cas" 1 del 
anexo IV ,le· la Orden de 12 de febre-
ro ue 19'12 (D. O. núm. 31). que des-
arrolla .el ;necreto 3()~/ñ1, .causa baja 
ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPA:ÑA, f:U la IMEe el sargento 'de' comple-. ' 15.296 
_ '. I mento que aconünua..::ión seex·pl'f!Sa, Para eUbrir va'<l81frle -lit'< su 
íD'On JOse Bose.h Caus?-dlI1S, d~l quedando en la situación miiitrul' que empleo y;Escala existente en. la SUb-
reemplazo de 1m, ascenl{ildo a alfe- determina el a;partauo 3.3 ue la Q,rd\jn insPeeción {le La Legión ¡para. e.1Bau-
rez por O. C. ue 2l de febre,ro de 1m de 24 ue enero .(I.e 1m tD o númn- derín Auxiliar de Enganche. ue út 
(D. O. numo 49), y ,pe.rteneci¿.nte al 1'0 20). . . - Legióru -e.n in. p1aza .de AlgecLras, 
Distrito de Barce.lona. anunci.ada de <:las& {:, i;~p.Q1 7.~ en 'la 
-Madrid, 1 de- .noviembre de 1978. ARMA DE .¡\.RTILLERIA Orden de. la Subin'Slpe.cciÓtn de I ... a rb 
El General Director de Ensefianza, gión núm. 65, 'COl'l'NiIPOn-dhmtE'l al día 
D.o-uRo.:fla.,l Menado !Moya, -del Dis- 17 de l10viembíre de i1918, {pasa dc.Slti-
AnA:\IENDI (lARetA t1'ito ;¡jeCól'l(l,oba. nado coucardctel' vOlunfnl'j() (}1 1)1'1. 
u)~292 
n~ acuer<lo 'Con lo dlí',purs-
to .en ell DOOl'í'to 3.048/711 y .ordtm ,pa.-
rllsn desarrollo de 12 de !ebN'f'O de 
1972 (D. O. núm. 37), en su (l'pal'tado 
2.13.4:, cuusnn baja e,n la lMEe los 
sargt'lntos (!·ventunLcs tde complnne-nto 
que '. a continuación se relu'}ionall, 
que<lUindo (m la situación milit:l'1' que 
determina el a.pal'1:ado 8, <l:ts-d 1.°, 
a..nexo IV de. la men:cionada .orden. 
ARMA DE INFANTERIA 
iDon MigllE!l Caibrel'a Pére·7;-Cama-
oho, <lel reem¡plar...o de 197¡), uwt.'ndi.do 
'8" sarge.nto ¡por O. C. de 1 .de ma..rzo 
de, 1978 (l), O. núm. fí<1) y pert(mecle.n-
te o.l D.istrito de- La Lagu.na. 
ARMA DE ARTIr~LEmA DÉ CAMP A1\1'A 
¡Don Ratael Bus,ón Tál'l'n;;o, d·(ll 
reemplazo de 1973, USlcellldf,do a sar-
gento pOlr ,O.C. de- 2'1 <le· fe-bre·l'o de 
\1.978 (D. O. nllm. t}2), :y Ipel"'timecien· 
te al Di5ltl'1to d,e Barcelona. 
ibon Raúl Bes'cos Al'to·.hl, del r¡>,cm-
plazu de 1(j73, .al'cül1di<lo a I'Nlrge.!lto 
porO. C. 4e27 de- ¡febrero <.le 1!l7,S 
(D,O. nt'iltl. 52), y .p,cl',trlfi¡eclento al 
i1j1h;.tt'lto d·e BUl'cellOna.. 
ARMA :01': Al1.TILLEIUA AN'l'l;'.l¡:lU~A 
¡nO!1 308(\ ;¡'u!¡.¡ ,HodrI¡.fnoz' lA ¡.tIHHlo , 
dl'il¡·(\('.m[lllti'lo <Jel 1!l7Ji, os·l}t'IHiídn Il 
Slargül1to POlI' O. G. di! W't da lf"l¡}:pl'o do 
1978 .(n. O. núm. ¡¡el, y !pC!(·1:rillNli(ln· 
to. al fHsftrlto {lo BUllan. 
AnMA DE .INCmNIli1R.OS. ZAI'AT)Om~S 
. . 
boÍl. Francisco Po.dilla Benftéi'l, <1,&1 
re.emplazo, de, 19'i13¡,. 'a'scendido .0. liJ~r· 
Madri<l, 18 deo diciembre de 1978. A'Mia caballero .1egionarIo D. Migll>el 
NOl'valdo Ho:dau {183:», >del T{~rcio 
El General Dh'ector de El'Ísefianza. Gran Capitán, 1 de- f..a, Legión. 
ARAMIINDl GARe!A Madl'iil, 1.9 d>Oo ,{i,ciem'brG d('¡ 1978. 
,-





'D e· acuerdo con 'I.o, 'diSlpU!esl~O 
en .el Decreto 3~(l¡1073, de 2e de fpbre. 
ro (D. ,O. ,núm, 5:1.), arpal'tado uno d¡;! 
artículo 18, 'se conce·de el incremento 
del compleulf'nto de· sll,e'l<do ¡lO,!' ,ro.. 
z6n de Idemi,no, ~unto O,1Ú), '1 ,po.rtlr 
(le. 1 d·s iQc,tll!br(l da. á978 0.,1 sOl'g'cmt,o 
deo rn!anteria. .o. J"!os,é A·s·ellsio Rumos 
(11f}(j.1j,), del Gru¡po de. ,Fu.erzas> Rog'u-
lares da, Intanteriu iMe~il1a nüm. 2. 
IMadrid, tl.4 de dicie.mbrEf de 19'18. 
El General 1)!l'cc'!or de Personal, 
ROl') EHl'ANA 
Etnmla de complemento 
)')(1I1thl011 
U:295 
R·n·l'NltlUCl:i l'!l, 'O'l'<hm H.:18ü¡ 
273/78, d'(l BO do novlcmbl-e, mi (l[ scn-
tido dI> q:UIl. 'clJ. ultftírílz e·v"mtnnl de 
comlplem'f,nto <l·e Infál1'te.rfa D, Fi.<lel 
Seon.a.o.goll'ta ·G<Ó'me,z del Cumlpillo, (l:es-
tinado a'l iRegimtento 'd:6< Ilnlf,lnte-l'ía 
:rel Glmeral Director 'de Pel'9Onal, 
'Ros E."lPJ.f!! 
15.297 . 
Paro. cubrir VI);CaJ!l1j6 de. su 
,eIXl¡pleo y 'Escalo., existente. en el Te,r· 
cloDon Juan dp/ .A.us'tri'tl., '[iII} (le- :La 
I;egión, Utnunc}ado. de. elase- t:, tilpo 
7.°, ·sn la 'Ü'I'den, do 10. Sl1bi,n~p.(\()ción 
dlS La Ilegión nitro. oo., (l,e fooha 17 de 
. noviembre de 1978, iJasa de~inD.<l¡() con 
calrnc<tr.'l' forzoiSlO e} brigatla caballero 
J¡egi.o,nurio /1). Vi,da1: .<\.'lme.6n }<'.{;rre·r 
(1002;), de· dislpo.nib1'(l< y ¡por dp,!.fl'¡:tación 
a dlS1posición doel T'enientil< Genero.l 
Inspecto.r de T..k'l Lc',!!'ióln y o.gr!'1-'(ado al 
Ter·cio Gran -crrtpitfLnr,I d·¡¡. La If ... r~ióln. 
Madrid, 0.9 d.e. dicirl!l1<br¡¡. de 1979. 
El General. DIrector de PerllOnal, 
'Ros E.<'ll'.dIA 
UJ.298 
CABAl .. LEIUlA 
Destinos 
l' a.m lmO¡'Íi' t(~ yac:tn:t{j ~1<} 
oQt'onN! dn C:rtl~ant'Il'!(),(lt. A.), Gl'UIl}O 
d t! «'.!)('IRtlun ~l(l AI'nHt o G1l'nrp.o,., (lmlll. 
Cirr<lll. 'POl'OL'.(i,un 1.2,i100¡~~l)¡7a, di!' 14 de 
o.otllbre, <lfl ·Q·Las'(l e, tlJ);¡1O 7.", '¡}lCist¡¡LI~ 
en ,la Primara Re,gión ¡P,e.cu¡¡,rla, va· 
lla·doilid, 1S,e. des.tina .con .ca;ránte'r VIO-
luntari.o, al coroneJl d6t CBIball,,:tia <CLe 
dicll>:1 'Es-caIn. y gruIPo iD. Flt'ancisoo 
Mat:eo (3'om:ález (696), disponible. en 
León y ~m la. UIDENE de 1.0. 'l.tI. Región 
Militar. 
. :Madr~od, !l.9 d-e. diciembre, de< .1978. 
1:5.299 
El Teniente General J. E. M. E .• 
DE \LINIERs y PInAr. 
Ayudantes 
lSe, nOmbna ayudante. de 
campo deL General dI> Brigada de< C'a-' 
tlalleria iD. 1ulio 'Martín Betrán; Sub· 
inSlp-e.ctor de ,Caballería de la 4.", 5." 
Y ü:& Regiones Militares, al coma'ndan.". 
te de dic;ha Arma (E. A.), GruijJ'O de' 
<dMa.ndo· d/!l Armas:», ':0'. fEmilio Barrio_ 
cana.l Martínez ,(1359), d,f!; dis,ponibl-s 
en la ¡.'" RegiÓ'Il Mimar, 'Plaza de 
Valeillcia y en la U!ThE),"iE dI> la misma. 
OCUlp..'irá vcacante. de comandante ode' 
clla:lqui~rArma. eláse C, tLpo 7.°, de 
. su ¡Eooa'la y ¡grutp.o. 
'EsQ;€I nombrflmi'E'nto prolduoo. VMan· 
te. I(!u-e no s-e da al: ascens-o :por eXi&ti'r 
. contravacante. 
Ma.d1'il/l¡. 119 de. diciembre de' 19fi3. 
El General Director de Personal. 
'Ros EsPANA 
Retenciones 
15.3" Por nec&s1od¡ldes. d~l se·rvinlo 
qu!edllre<t~nl-do en .su !anterior -desi&i· 
río tin .eJ: ,Cu.al'ltO :Militnt' <le la ('Asa 
de, S •. M • .el ,uJ),y, haS'ta il!1 16 de !tl!-
brel'!Q do!? 1979, >fIl comandante 'de Cn· 
ballp'l'ía, ,E..'I>OrJ!lo. ac.tiva, 'G r 11 p o de 
!,Mando dr> IÁlrmllll'l', ,(Iiplomado ,(le !~S>. 
tndo Mayor D. joro de la Poe;:t1a. V:¡'eito 
(127'1)/, deStti.n.ado a ]¡a,lf,e¡fniuro. <I.e las 
FAMET por ()rden 13.G82/2Gl/78, 4c. ltl 
d:e novi,embr.e de 107ft , 
Madrid. [9,(1,(7 dieieffi'bre. de- ~978. 
El General Dlreptor de Personal, 
IRos ¡':Sl'ANA 
\1). 10. mim: ~ 
del 'Cnarto De.pósito {le. Seme.ntt\les, te .e-n la. Je.Iatura de. Artillería del 
hasta los 53 años. Ejérci~o (Madrid) a~mnciadt\ .a.e c1a-
Bl'iga(la eS~rllciaHsta pa.rad!~ta dOill se e, tipo 7.0 , por .orden 13.514!~8J:18 
Fel'll:mdo Ayuso Berroeal (212)J -del -de S -de ·noviembre, se destina >con 
Primer Depósito ·de sementales;' haz- carácter volunt.ario al .coronel de Ar-
ta ·los 5~ años. tillaría, de Id. ,citada Escala Y'Grup(), 
Otro, D. Constantino Castelblanque.! don Elias Gallardo Ruano (189-2), de 
Lario (216), de la Delegación de Cría disponible en la gual'ni>ción ,de ¡Mar 
Caballar de las provinCIas de Valoen- drid, y awegacdo al' Cuartel General 
cía yCastellóll, hasta los 5~ años. de la División Acorazada ~runete,. 
Otro, D. Francisco Sobrino Gonzá- número 1. 
lez.('217), del 7.0 De¡pósito de Semen. 'Madrid, 19 de dicieml:J.re. de. 1978. 
tales, _hasta los 52 años. . 
Madrid, 19 de dicie~bre de 19'78. 





Cambio de residencia 
15.302" .' . 
Con arreglo a lo dISPUesto 
ún .e.l .artículo .1.0 de la. Orden de. 28 
do noV'lembr6 dI> 1939 (D. O. numo 52), 
SO co-ncooe a p!2tición propia, el cam-
bio do r.esl-de-ncia, des-de la plaza do 
GIl.1'tage'fiLl. Il. la cee Valencia en la 3.& 
Región 'Militar, al, coronel de Art;lle.. 
rLa, '(Eso ala !lCtivll, Grupo de «D-estinQ 
<11' Arma (} CUlH'PO», .DEM., .~. AngE'J 
AndllésFer,mínde·z (1900), ,de. ·disponi-
ble ,nn la guarnición de 'Cnrtagellll., e-l 
qU'f}. c()lll'f,inunl á E!'!l la miSoma situa-
ción milital\ o.n la plaza ,de su ·nueva 
Hls1dc.ncia. y agregado al Gobie,rno 
Militar do Va·lencia, por un plazo de 
s~is meses, si antes no le corit'.espon-
de ,destino volu,ntario o forzoso. 
'Esta cambio se,rú' s~n ,dereollo a pa-
saportes, >dleta:- o !'ndeUl"l1'izaoión ,de 
traslado ,de ,residencia.' , 
Ma,d·rid, 16 do ,diciembre' de 1m. 
El Ganeral Director de Personarl, 
110S \E$r>ANA 
15.305 
El Teniente General 
Jefe Superior f.e Personal, 
'Gó3IEZ HOnTIGU:ELi. 
Para cubrir Ja v:aaa:nt& de 
-coronel de. cualquil>r 'Anna, Escala, 
Grupo efe «Destino de Arma o Cuer·· 
po», plantilla. eventual 'Col'l'espondien': 
te a la'!. G. 1?4/2~, para D"elegado 
del Patronato de 'Casas Militares en. . 
Madrid. anunciada de clase C. tipo 7.°, 
por Ol'de.n n.315l200!78 d.e lO -da oc.-
tulJ.r~, se -dest:na con carácter Yolun-
tal'io. al ~or().nel de Artille.rfa, de- la. 
citada ;Escal'l y 'Grupo D. José Ayue.. 
lo. Berj ano (903), ,de -d'i-sponible etn< la. 
guarnició:n de Madrid y agregado a 
la jefatura. de Artillería -del Ejéor~ito, 
Madrid, 19 ,de dJcie.m.bre de ;1978. 
15.306 
El Teniente General 
Jofe SuperIor de Personal, 
GOMEr. HORTIG'Cl:Ju.4 
,para. 'culbrll' la iVlMa.n1l!'>· ,de 
Destinos Cuerpo Auxiliar ,de Especialistas 15.303 
del Ejército de, Tierra Para cubrir Jo. vncarnte de 
Mando, e,xiste.nte en 'al Pal'ql18< y '1'a-
11 e¡¡:¡¡.sdH Al'ti'11eria d,e 10.G,'" Reg!ó,n 
·Milito.l' ~Bt1:rgos), u'lJU>l1ciada de. ~(\la, 
/\OC, tipo 7.n, por Or·de·n 13,200/252/78 
dé;U dl' octul>l'e, .se. d(~s't1n.u ,con ~al·ác· 
t'ed~ vOlmrtal'io al {)ol'onel de lL\.l'tl1le.-
ría, l~S()Íl.ln. (v;i.!va, Gl'UpO ,de: «Man.do 
da .Arma!!», D. junu Amuelo,r f:nm1ne· 
1.'1 (1894), >de l1Íspo111blo.Nl Iu gUíl.l'-
n!(1J/m ,d(~ (;ttt'htg'NllJ, y ,ngl't!l;tHio>' ,0.1 
GOhlpl'fl(j MtJ!t.kl' ~11) .tJ.lélm llH1.ztt. 
ten,te'nte cOl'-orrel 'de .Arti11ería., Eooaai& 
ac,tiva, Grl1lpo de. .Mallíd>o ,de ATmJ!tS'». 
del Cll<pO de V,arias Armas asigna.:la. 
a,l ,A rrm¡., an ulllci,uda,we olase C, tiil O< 
7.0 , po.r i()¡r,dl~n 12.00.f./Wt6/,'7Sdoe 26d€l 
octUibx1t!, ('xi~eñte. 'en la J'e.foatura. ,cLel1 
Pn,tl'ofNlto 'du Hu[w!a'Hlo~ de /Militares 
('M'tldrM'), se dcsrtilLa 'oon oaIlá'Cte-r VQ~ 
J:tmttll'io 'al tenjl~nt(l Icoron'eíl 'die, Ami •. 
H'el'ÍI(J., ,Es'co:ln. aotiv'n, ,Grul)1<l ,de «Man.-
,(1,0 de .4Jrrrna.s», ID, "A,:lt11e.alo,,'García. 'cl;f!I • 
Mo'y'a ,(lYf¡¡~), ,de ,di$l.!)oni'ble. en, la 1." 
.Rflg'i6n iM:11itOJl' '(Mad·l'id) '1 ragregrud'()¡ 
al 1'0.111111<1 'y '!"o.lbN:'es 'd,e Al'till¡e.l"Í'a. ,diel 
.I,tt 'cita.{llu, IllegU)!11, 
iMtHll'Ífl, 19 d!r; dlctclIT¡ll;rle d:e 11978. 
Pról'1'()g'1l do (l(lad 
15.301 
,Con ,arl'E'g10 a lo qU't! date-t'. 
m1no.e.l n.rtf:lul0 12 do la Q'l'·de,n d!Jo 3 
do (l,!!'c,ro dI?< t958, (D.' O. tU1Ill, 30), 'so. 
M'IIMa" p,rór!'ogll. de e·dn'cl para. el Il'G. 
tit'O a ·los ,¡;11bMiclnle.s ospClc!nH¡;tus 
qU(i a tConfllnunclón M l'(lJueiom:m: 
l"luhtNüWlItt'o ol-1pe,olalista p,ornd1."ta 
don '1·'lorlJ.rltJ.no Alvul'ez Ga~nllrlllllt 
(1!U), ,riOl Qulnto DL1llóslto do Semon-
tal ('14, llnsttL .lo .. 00 tLfI.os, 
Otl'tl, J). JOR(\ San Mnl'ti,n Llol'Ol1tG 
(tM), dí) ,1m J)(~H1gtw1611 ,rl(\ CJ'íf\ (ill.l'm. 
11tH' 1(1'0 UtS pl'(~vln(}lrti! ,111' 1',t~(111. Ovlt·-. 
do y Xnnuwu. llustl1 J(JH ilS hMI'I, 
utro, n. A¡,j(\I'll:¡¡jó,¡:¡ Ur4~(~o, 'roro (1M). 
'1'(H.tl(\!~ ,nnp(¡/í!io {l¡j SellHmtUl".'s, ho.~tl1 
'las rRl UT1o~. 
Ott'O, D, 3"UUill Arenas Lóp,e'z (1)69), 
MMh'i.tl, iQ tlt> ,(U(11t!U1ht'(~ do llna. 
El 'Teniente General J. E. U. :m" 
'DE ILmIEltS y iPIDAL 
J,J.307 • 
Pal'aen'lwlr un}. VMan'tcd'(l. te-
Illt~tlt(1l 'UCJt'olwl ¡'('t' IArtiJ'll/ll'ín, Es()!tcr,a, 
(l,(lt.!VItl, Gl'llIKI <tl¡~ "il)¡(J·5·j;ifl>rl ~l,!\ 'Al'mn. 9' 
(:lI(',l,ItH1»;¡gK'I~n,>tl ,(tnt,J,Vlt,UlPtOIit (mi(lll1-
U1tltlflí l 11}(ll'il ,r~('.H'titj()í'j Ibül'lW¡l'(ttl!J'os» 
(lntHHfJJlItllll1l'Il1;o) , .fHXls:tc"uto ('l!. ,W, ,(:1')-
1')1 T(mll'nta Genoral .T. l·i.lVf. E •• mií'i!(\n MlxMl ,a,~ .~t\l'vl'Mtlll 'GivlHlll. 
. Ol~ Llm!il¡~ y l'mA!, . iwun(j¡(H1a !'L(l 11!.j'[\l'lt' .r:, till(} 7,.0, IVOI" 
15.304 
'PUl'l1. cubrir ,ln, vnanmte. .. de 
coronel ,d'el A,rMllel'ía. Es·oala nctlv.Q" 
Grupo da «Mml.ao .do Armas», ',e,:¡¡:I,s,&m-
OI"(lll'nll)12,,~m,/iJlm!7S r1,c 17 .¡JJO, (HJtIlQ)l:~l, 
~'(J '(k',wtirw e,on r:ttl' (H>,t.f1 J' vol'l1ntal'10 nl 
t('!¡¡;lt'uto C.[)1'o.r¡I,tl, 'r1<ll ,Al'tm,\l"lw, lJ:!.wclaH11 
(l,()t1v'lt, J{ll'U!)(l ,ale' «1l)IAsrtill'c) de(J' Al':ma 
o,Clllrl'lpo¡), n. Jatv:ie,l' 1l)¡1:tlZi Mi a. trili n 
,(f,Z1].~3), die- f.llyudl!111te' ldie"CUi1Xl!pO ,di~~ Te-
D. (). liám., ro.l 
. . 
ni;:;n~ G1HlleQ'al D. J'a1U!quin B-osoo. de Al Regim,ientQ de ArtWería de Cam- ·Es1ie eaUlOlio ,ele situación no [}roll'U. 
ce \13iCia·nte- 'Parr'a el a.scenoo,. !Ia, Barl\e-ra. paf~a mím. 4~ (Logro7'¿o) 
Maflri.,d<, 11~ odedleieanlbl'e >f1e 119'i8. , 
15.308 
El T€niente General 
jefe Superior de Personal, 
'Gó:lmz HOl\TIGUELA 
~ Para .cubrir pal'cialme,nte las 
vacante-s de jales y oficiales de Arti-
llería, Escala activa,' ,Grupo de «Des.-
tino de Aifma o ·Cuerpo», a'Ilunciadas 
da, clase e, tjpo 9,0, por úl'den 
j.~.764/2ff!.f78, d~} 14 de noviembre,' se 
destina cCon- el -carácter que -se 4ndica 
a. ·las jefes d& Artillería, ,E&cala acti· 
va, Grupo de «Destino de A1'llla o 
Cuerpo." que a ,-continuación se< :rala-
-clonan: . 
PI;IEF.ERENCIA VOLUNTARIA < 
A la Academia de Artillería, para la 
PUma Mayor (],e i\.:lalldo {lfládrid} 
Cúmandante D. José Rey ,Blanco 
(3OOB), de 1& Residencia de Estudian. 
tet¡ «l:&iIl.&ra.UsimúFra:ncoll, 
Jl'IOSZQSOS 
Teniente n.FaustO' Sanz Prado 
{2305}, de dispon~bl" €on al S." 'Región 
Militar, plaza. de Logl'ofio, y, agrega. 
00. al mismo Regimi.e'nto al .que. 'se 
destina. 
A la Batería del Cuartel, GeneraL de 
la Bri.gada de Artillería deL Estrecho 
. (iUgeciras) 
Te.nient.a D. Francisco Estela tAJitich 
\2551), del 'Regimiento Mixto,üe .. 4.rti-
ll&ría .núm. 91.. . 
,Maddd, 18 odedicilsmbrs 'dre 1978. 




-Orase le, tipo 7.° .. ", 
(Próxima -8, ,pro'lluctrse. 
1.-'Bn .eJ, :Regimiento [MIxto ,¡le, Ar-
Íli11erÍa numo 30 (Ceutoa.),-Una de. coro-
ne-Ide. }u:tiH>e-ría, >Escala actiV'a, Gm· 
¡po ,.¡]le ",Mando .ae. Armlas~, para el 
At Regimiento 3fi:nto de Artiílerí¿ Mando (¡<e.llITÜrul:O. 
mímero 30 (Ceuta) < • ,Documentación: J>!apEi!em 'd.e /peti·, 
Cióllí die- ,destinÜ! y Fr-oha-resumen, ,qu6 
Capitán D. Domingo Baena. iChaves s'€<rán .. re::niti{jf~s 'a~ !Cuarf¡eJ Ge.n'ffi1al 
(200.7), de di,sponiJJle en la 2.& Región I d~tlBjel"C1tQ, lDlr~e?~6n ,de .Pe~,?naL. 
Militar, plaza ,de Badajoz, y.agregado !,lazo. Jde 'a~l&lo;n, de JP€'tiClO!les:~. 
a la Zona ,de 'R-eclutami-en'/;o 'y Movi- Diez <lrmsbálJiJ:1:s 'Wntad.os a partU' 
J.ización lllúlIÍ. 23. f(j'el día siguient(;) al .dla. lla ¡pútlilicación 
Madrid 19 de di-ciem.bre dcé 19'18. {}e la presente Orden, 'en el DIARIO 
, OFICIAL, d.e'biendoQ t'e'U:erSoe <€'n ·cue,nta. 
El General Director de Personal. diO. lp~visro 'en los oart1cntlús 110 a11'1 
Ros ,EsPA& del Re.glam.mto de ipI'ovisión de. Vl8.~ 
e.all't,::,s od-e 31d:e. dia1!.>l1lÍbre .. iba 'i97a 
(D •. 0. n,tkm(;I'O 1 de. lHJ77). 
IMaod.rid, 1.9 'lioedicl:emij;)¡rte o(\e. 19'18. 
El General Director de PersollSl. Pases al, Grupo: de «Destino de Arma () Cuerpo» 
A ta ACOO/lmia !le .irttiZcría, lJara 15.310 
En. ,a¡:yli oaCiÓll!dill' 10' dispues-
to en el articulo 3.<> 4e- Ja Ley doe ti 
die' albril ·doe. 1952' (n. <Q. núm. 82), 'POl' 
haber cumpUod1Q\ 1'3. 'e.da<1. re,gJam'e'Ilta-
tia -el ,roía: 'Í(1'de dicieanfbre ode '197&. pa. 
8'a 'al GruiPo 'd<& .IDeSltino .ale- 1li,1"ffi8! o 
Cuwpo" el '001'one1 dle. Arttner1<a, Es-
00.111 ncth1a, Gmpo de oJMiallldl{) :dte Al'· 
mas», D. [t'alfat'lMol'eJ1lo Tl'ulÍn (\1Q48), 
fi¡el 'Mtan.dc ,de la Sección dJa 'ÜOslta td!e 
la Aea'demirt ·d'e. ;.-\.rtíllferúa, 11<n vaeanre 
oCl·el A11Ina, c1ase IG" tip<l 7.", .que,dl3.nd1() 
tl.ll'1J)Ol1'Íible e,n fu .g¡:lIanlliÍ'oión, >d'e. Cáidiz 
y ngn€lgu,d'O' 'lllIGo'bJ:ern.o il\1ilitwl' ,de >di. 
c.ha \J:}loz:a, ¡l/Ol' un pIazo, ;d·e 'SeiS! me.. 
5('S, gi anves 'no ·le. 'co,¡"l'estpom:lIe. dlesti· 
no, v-Dll1mtarlo o 1f0llZOSO. 
Ros E;b1'ANA 
Secr~~ de Dtrección (Jl,faaría~ 
Coma.n-éla.ute D. Vale.ntí'l1Fenolloso. 
Marro ~3567). de disponible en la. 1." 
Rt'glón 'Militar, plaza ,¡le- MadI'J.d, y 
agregado al Gobie-l'no MUitai.' de-. di-
¡}ha. plaza. 
, 
• A. ta 4ctutemta de Artmería, pa'l'aZa 
S'ecaiÓ1l A4" lefatura y Secretaria 
(Madrid) 
Tootente -coronel.. D. Jos6 Mata: Se-
1'1'íllTlO (2363), d& ·disponible ·en Cana-
mas, plua <I~ Samta Cruz. de- Te.neri-
le y agregado al R~gimiento Mixto 
dI;' Aríil1erie. rl1ím. 93, para U.S.T. Y M. 
A la DtrecCiónde Apoyo at MateriaL 
para .lal(!fatu:ra d.& Armamento y Ma. 
teríat ae Artillería (MadrilZl' 
'L'enie.nta caronel :,o, Migue.l Laelaus-
tra. RapisQ (~96), (le disponible en la 
1.& Región Milita!,', -J,)laza de Madri-rl, 
y llgregado 11 la. Junta Regional de 
Contratación de dicho. Región, 
Madr:i.fi, lQ <ledieiembrr: dl> 1978, . 
El (1orl!l1'U¡ Director do Persona.,' 
Ros ESJ:lMIA 
lE&te cam'bl.od'<> 'situación pI'Ioduc.e 
VM(l.nte ,que '513 'a'a 'al aooeons'o, 
lMadJri·d, 118 .dI~ ,diciembre 'rue 1S'1'8. 
l~~ Genc:ral Dil'ector de Personal, 
ROS ESPAl'lA 
15.311 
.'En .a¡p,I1C1o.ción die lo 'diSipues. 
to e,n 'el l.ll'tíct110 3.° odie lta 1T1~'Y' td'e 5 .de 
15.313, 
/CI'3.se C, tip,o 1,°. 
l.-lEn fin. Zoo'tt ide IRplClutaanienJto ::y 
1\fo<v!.1lzaeIDn nJL1m. 7S ,(Loó'n), die} CtliPo-
d,So Varias. !Armas, asignlO.da al Al'!ffi,a. 
Uma ;d:(¡.c(joronel ,a'e. Arti.l1erla, IESoolJa, 
activa, Gru!pOde.¡~'ando ,de lAxm,'as". 
Pltl1¡),. 'el 'Mando ,die. <I,a miS!lXl.a. 
;])oeume'liitaelón.; !PflIpe1eila .rus. peti-
ción die ICLeSlti·oo·y ·Fi'Clha.ne-smneno, que 
S>el'ú,ns re.mttiruas al lCu!iJneil Genlel'lall 
od:el E~érc¡to, IDireocciÓtn\we. P8It'&Qual. 
Pllroz.o dre ¡a dimisión {lje We.ticl'O-ue&: 
PlJOI7. .é\¡¡·as hálbiles '0oni;ad'Qs; a partir 
dJe.J¡ JcLía sj,gu,i'e:nte al de. la. ~UibliClaci6n 
d,e. la 'presente. Orde'!1 ~n el OrARIO 
OFICIAL, Jdeibiend~o tenerse. €iIJt cuenlba 
Jo pr'Ewisto ,en los 'arMeuIoS' 10 al 17 
4el R!egiam!!,nto, od'€1 ipro'Visi6n. ,de VIil; 
cames. ,roe. 31 .(te ,dicieltlibrl& ¡roe. 1'J'i6 
{D. O. ~l'Úlll1erO 1 odie 19~. 
lM-o.d,rim, d.9 'd,e ,a:!eJ.e~l'e de il9?S. 
I~l General Director de Personal, 
Ros ESPA!i'A 
a~ri1 Idll? l\Jí¡l'~ (ID. ,0, nÚilll. 8:2'), (p'Ol" ha- 15.314 
¡}Jer 'nmmp,lido, la. crl'nd; l'€,glamer¡¡tari'a C}USle. le, tLpo, '1.0. 
el td,fru 1:0 de IIHc!·p.mfbI:'B <die I1ll!7l&, ¡pus,a 8(N~1lJ'l1(1u. eo'niVoCiatoll'ia. 
1111 Itill'l1pOodeu'Dc-wl·itJ¡O 'tlJe Armltl. o lCu'er. 1."-'1'!n la ng~upaciólll ,Lo'gíSlti-C'a nú-
IPO», '1'1 cOt'o,nc,l ,d¡tJ Arml.c'r~a, &ealll. 1¡Ve11ó';:!¡ {SpvilJlInj, ,d~l (lup.odlf' VOIl'1::!"S' 
n.ctlVln, IGrullJo ,dl' IIMlanld·o ,tl'e Arra'as», },,1Ifnlt"l, o.¡;.lgnliHl'ttál ¡ÁJ.lml:t,-Una ,die. 
15.809 1}¡'jM.¡ llJ, JlI'13llÍAI IP a s t u r ,BenmlÚll¡e,,( tltw()llPl lile, Art!11C'1'iu, 'rlí'lorlht o!ct!VIl.l., 
P/I,l'o. ouln'h' put'ülo.1m,eflti' 1/15 ,(i1O',l'1h ~t.o j't'ltt· ,dr'l ·!f/.\s:t.n<d\(J 1YtlliyOIt' .¡jIPi J'ít Ilt'lUI,J-tl dI] ,ltiM'llll.n~J ~flj1 Al'mn~M, lfHl.ra ~l 
v (top.\ntt's u.1iunclfull.'l" pen' ·0 r tl t; n Gn,pit,rml'lt üt1lH'l'Il1 '!l'e lo.. 8.'" !n{'gl(¡fl MftUI/J,t) ,!ll¡; ¡'u !n1,liJ!1tUt, 
1:~.7G7/00:¡n~, dI} tf,d~ llov1~rnll!',(~. so IMUUal', II'fl vnlílillllt(~ dl~l ,¡;'\ol'vh:i,o 1('[0 1)fH1U'{tlINli1'tl.ni(¡n: t'l1lf)r-]'í',bI1 ,dll< Q')lC'-t1-
IlíJHtln¡¡'(l(l<fl CJtn'á.(lt01~ voluJ\lnr.lCl. ~,n T~M.u,f1¡t)· (M'I!;Y¡OJ' '((JlwlIQ1l1@l' IÁrlrt1l().). ,q:ua· !J1óll ,cL,\ ·df!wtiuoCl Y' IJl'iCIJtlt'l'C>~WmQ,~! @.G 
VMIi.'Il'OO cl(l¡~(l ,(:, t\~Jlo 9.0 , a Mi'! Un.j. d'(md{) ~llS'lI·tlllihIHl '('t1 .jlo.gultl.'!·ni(:ióJ;l, ;de ~1~rfÍn, rmnltl.llas 1(j)1 ,r;U(lI'trl 'GmetaíJ. 
odlld,e-s ~Itli} Sr} i ndl'e un, 11 10H otlclttlN~ 1,0, I(:OI·uílu. ,y 'ilg'1'C\gndo a 'rN·cha. Co.p.i. {i!,11 'E}CH1¡¡ft.O, 'Dl'!l&cción 'de, iP'e.I"S,a!lcal. 
do la Bl1i1(1¡a ilspc,elu.ld(} mando dt' tll.lllín. ICl'Q,tli'l'tl,t, ()11 'vll1crunt,q, Id,~l Áitml1,P'!nI¡¡:o u.'\, ud<ml'¡¡lió,!J¡ die pilt,icro·nesl : 
ArtIllería compl'erldi>dos Ipor su edü>d ¡p.Ol' tnlJ lJl'll11Z"O ,d,e seJs IffileSle,&, si o.'n!noo n¡.e,r, TIlín;; u1JIÍIbUcs: eontndos' a IpaX'tlr 
pS,I'& '¡>.JNC017 ,fuuoioues de, mwndo, que nO'!le, 'corl'e.spo!llrle IdJe-s'tinol volU1ulj¡o.no ,delllrUo. sigui,ente '(ü''Ii'e la.. IpulbUcación . 
a lOn.:Unua,ción so relacionan: . o :forzoso, de HL pl'e\S,ente, :ql1die.n '€>n el: tDIÁRIO tOFI-
. 
j?¡2 de di(liembre 46 lW8 D. 'O. núm. at 
, 
cUI.,dEij;)ien'do· te-nerse elll ,eueni;a 10 I DrAlUO OI'leTAL, ,dJ~tViénd,ose temre:r en dEl d]ciemhre de 1978, ,al teniente. (la-
previ",to en los ttrtícu'los, lit} 'al 17 deJ. cuenta lo Ipl'~.visto en, il-os' 'artíeuJos' 10 Toneld\} Artillería, Escala activa, Gru-
Rt'i:!)!a:ulI,nto q~,. rpl\0'vi¡¡,i6n de vacan-I t"l 17 ¡;lE,l n'¡:'g':nml'i'nto sail)~e. prQ'visi6il po ·de «Mando de Armas», D. Rafael 
tes:, .de ~\,lde 'dlClembre de 197(,} ¡('DIARIO III:! 'iV'·aealltes' 'de 31 <le ,dHlle.milmedE.' RobertRubert (1901),de:l Rí'gimientOo 
OÍ1ICIAl>llÜmm'Q 1 die 19i'7¡'. 19';'é) :.D. <O. nümero 1 me. 19'i'7}. . da Artillería de ,Campal1a ·núUl. :?;?" en 
';:\llu<ll'id, 19 de tUcienllbl'e de 1~7&: Madrid, 19 <le 'l:Uciembredt2 19'18. vacunte del Arma, quedando disponi- . 
. ble- en la guaruiciónde Gerona y agre-El General Director de' Personal, 
Ros ESPA~A 
El General Director de Personal, ~ gado al Gobierno ,MUaar de dicha pla-
Ros EsPA.I\A za po,r un plazo de seis meses, si an~ 
15.3,1~ c?ase.c, ti¡p'08.<>. 115.31~'Clase ~, tipo 7.<> 
Pl'G:lnma a :produClrse. l.-En 13. Jefatura Superior de 1.~En la Acad,311ia {fE} Á·l'tiUelfÍa J Personal .del Ejército, para la Di-
(S'cg{wia;, :para; preieso:l' jefe Soo'Ción,! reG"Glón de Personal (Mad'l'id).--IDos 
!'}an'a iMuy-ordle :M>aIl!do, irrclnid>a .. en t decaomano.ante 0.& _-\ll'tmeria, ES(la:L18. 
.el rGruJpo iIde[ Anexo< 1 del Baremo I aCttLvu, iGI'U'Pú ,rue .«Destino· de, Alma () 
tes, no le cOl'l'esponde destino volun-
tario o forzoso. , 
Este ascenS0 prooncs vacante que. 
no s!, da al aSICffilSO :por existi.r eon-
travacante. 
Madrid, 11 de diciembrs ds 1978. 
El General Direl,!tor de Persnnru, 
'Ros EspAÑA [luibJica¡lo en el apéndic"e 'mol DIARIQ I Cue!1Po». • .. 
.oFICIAL, ulÚmero 100, deS ,de mayo de '1 IDocu'ffilf:utamón: f'lap'elctac ,de. \peti- -- . 
197i}.~Unla Ite coronel. ree Artillería" ciÓ'n {le desti.n'Ü Ji' Fieh'3.-resnmen, qoo 15.321 .' c. 
Es'ca,;>a activa, ¡Grupo ,de, «}'Iando üe I será remitida al Cuartel Genl€il.'aiI. del, .. Por Eil.istir vacante y reunir 
.Armas». .. . Ejército, Dir€cción de. PiCrsonal. 1 las 'Co.ndicione;; exig'idas en la Ley de 
'DQ';:umentaICión ~ 'PalPeleta ,ñ'e. ¡peti- p').azo d'e. admisUin -die. 'P'e.ticiones: 19 de abril de 19&1 (D. O. núm. 94) y 
eión de destino y Ficha-resumen, que l Se-rá de ,quince días hábU¡:;s contados a . el Real Th¡creto de 13 de. mayo de 1977 
serán uemitid>as al Cuartel Geneml .part.irdel (1&:1 slguiente al de la pu~ (D. O. núm. 155), se asciende a coro-
!/lel Ejt1rcito" nire.cción d'e- Ptf!.rsonal. :bUcaci.6n ,de la ,pl'eSl2nte .orden' en 61 ne-l, con antigüedad de 1) de diciem-
Plaz-o dé admisióTh de ¡peticiones: DIA!HO OFICIAL, .d'eibi'endo tener en OtO de 1978, al teniente coronel de c>\it-
Diez. días hábiles 'Contados (l part.ir cuenta lo \pl\"vist<) íH1J ,Jos .artículos 10 tillel'ía, Escaia activa, Grupo df:· cMan-
dr1 .(Lía. s,iguiente al de- 113, :publicación al tl.7 d!'l 'B.,,'g:!am:!'l~to sobre Ip.rovisipn do d~ Armás .. , D. YictorianoFernán-
I(j¡e la iprc1'"mteOl'dm en .el DURIO de .... acantesde 3l. .de dlciembl'\(!, d~ dez santos (1902), ayuda,nte de campo 
OFICIAL, debiendo tenerse e.n cuenta ;urro :n. O. número 1 de 19(7). de'l GtHHu'ul dI' Divisl6n D. Fe.der!oo 
1<0 pl'(I~isto en ilOSi llI't.íell:os lO 311 17 :Vladl'H1, <1~hNl diei",mbrede 1978. Gafcía. de Saluzar y Zabalet¡¡" Presi& 
del Regl'ammto di;;. lItro visión dI", V':l- dent~d{>lCot!s€'jo Directivo del Patro-(l'ant('s dn 31 o(h~ ,dio1Nl1ij;)l'e de 197G l<~l General DlrRctor de Personal, nato de Casll~ MUitllres ·del Ejército, 
(ID. O. 111l!UíU'O '1 ,de 19(7). , Ros ESI'Af;¡A qUENlafHln di¡;ponible en 1& guarnición 
, ¡Mo.cLrid, í10da. diulf,ml\)re, .('00. í!07S. (l(~ Madrid y agregado a dicho Patro-
IDl Gonel'al Director de Personnl, 
UOS ESPAflA 
15.316 
1C1lUS'& 'C, tipo 7.0, 
1.-lEn el I>o,l,~gO*I>O .d,(~ IEX)pel'lenlcia.s 
de ¡Cal'ttbarwhEil ('~IItl:dl'iti),-UIla dI(! tic. 
,ni,(~,n,tc· coronel dI!, A11'tiUc.r!a, Escala 
aotiva, Grulpo de «Man,o.o ü& Armas». 
Do'cume-ntroción: Paipeleiía. da patio 
>al6n die rl'eSltino y 'Fiall'O,-re-sumen., que 
$(lol'lÍ. I'emitidoo. al >Cuartel General ,¡ieil 
!Ej(~l\cit<J. 
o ;PJa.7lo.do .4.wrnisión de !peticiones: 
Se·l'IÍ de· quince dias hábUe,s cOlnta.dos a 
!parll,l' dúo! ,dLa siguiflIl,ua al de la 1'u-
ít¡llc¡w,ió.nl d(1o lla ,pl'eg,cnr(¡e ·Ol'·d,lJu en ·01 
\DIAnxO 'ÜI-'lCrAl" debiendo tC·fltel' 'e-n 
-cmmDa lo l¡Jlrevisto en .ros artículo,s 10 
a'l <17 ·dl"l 'ncglJ!rnt'n'to . SlOIbr'e iprovisión 
d&VU'CKUlves' diO 31 ,do 'dí·clembl"C de 
l07.G (D, O. mím, [die 1(77). 
'Ma(1rld, ,lO. ,de l(Llciomíb·rc <die< 11J7S, 
I'~l Gcnol'al Director do Personal, 
]1uS ESf'A~A 
15.311 
. !(:las(! e, tipo 7.0 
1,-En 10. Jó!a.t:ura Sup¡¡.rlnr ·de. 
Apoyo ,T,ogístlco .¡le,l Ejército, po.1'o, 
In. ni I'N:ción ',lQ 1 n~l tls·t,1'in. y ,Material 
(Mlifh'l.rl, • ....Jllo·¡; de Ill!ni'Nltt), '(lOl'OfiI01 .¡J'.f1 
Al'I:Ulrl'!n, l':íl·(ltl,ltl. filctl,Wt, >GII'UPO 'do 
",f1r~tlno ·«'0 Al1lf.l'll o '!':11 o !'I!)I('J», 
D (NllllTl't't1>tn'l~í Ú!1: : ip'lIilHl1 cttl, >!iC!·p>etl. 
15.319 . Clas'€.' A, tupo 1.<> 
l.-En el 'Gmpo de, Arti1le-ría 
. do la. Brigada 'Pnracnid·lsta (Alcalá da 
H(l·nares,Mo.<lrifl).-Cuo.tro de oficia· 
les sll!)altel'nos' de Artillería -de la Es-
enIa especio.I de mando que ,na reba-
sen las {'·dad.ils sefiaJadas en e.l !l"r· 
ticulo 00 del texto al'ticulo.do que ·des--
anolla la Ley 13/74, 
Los peUcio-llluios ·de-berán e.ncontrar. 
se en posesión del título de Mando 
do UnIdades Paracaidisto.s, pUdiendo 
tambión se,l' sol-icitadas por ·los que 
no lo -pOSBIlU, comprometiéndose 4:t 
l'fiul1r.o.r c·l curso ·cuando se ordene.. 
Docume.ntación: Papeleta de petl· 
ciónde ,destino y Ficho.·re-sumen, que 
s¡yrá remitido. 0.1 Cuartel Ge-flfl.ral del 
Ejército, Dirección de Perso·nal. 
Plazo ,de admisión de peticione's: 
SCl'(t ,do quince, díus .nábiles, contados 
a pal'tirdcl dio. ,siguiente al de la. pu-
blicncióndo ln. pl'p,·se-nteOrdEm e-n el 
nlAmo OFICUl" dflbióndose tener en 
cuenta. 10 pr¡!visto ('n 105 artículos 10 
al 17 del Unglamento sobre prOVisión 
·do vacantes ,(le 3'1 ds diciembre. de llJí'6 
(D, O. ,núm. 1, de 1977), 
-Madrid, 19 de diciembre. de '1Q'I8, 
l'll Gl'l1Ül:'nl DltClctol:' elC/ Pc/l'¡¡ol1nl, 
l~tJs E¡¡¡PA[tIA 
Ascensos 
ct(¡¡¡, '!'ir' (l1i"HtlllQ y 'Fltl'lHL.t'tRltffi!tHj" 'l!\1In 18.320 
~(1n\ l'MnH!-da ul leUUl'!,{\l 'GtltWf1U,j ·da! ifl'OQ' &xlst!r vacarrte y 'l'l>unir 
l'ljAt'nlto, Illll'ecclón .rl,r.· if~()l·¡HHHl,l. las ,condlc¡O.lH!'S ¡¡xigldas en. 1" Ley de 
Pla,,:n d·n aamj~lónld,(). IP,c,tici,o'o:esi : llJ de ab~'il df;) 1001 (1), O. nllm, 94) y 
13m'á (l.() 'quinca (Has húl:J11:t:s COluta.dos a el lhHll De·cret,) {le 13 de mayo de t{l77 
~)I[\l'tir (l.cl ,&10.. g'l-guümte al ,cl:e la DU· (D, O. ,núm, 15'5), se asciende a,l· ero. 
QJ1ico,'ción de· 1'(,1, opre.s1snrte 'Or'dlen, 'en lea, pleo «El coronel, CQ'!l an.cigüe.!llJ¡d .de 1 
nato por u·u plazo de seis meses, SL 
antNi no 1('\ corersponda de-stin<l> To· 
ltmtarl.o o forzoso. 
E~¡f,r, asc('llSlO n.o produce TMSinte • 
'Madrid, 18 de ,di·clembre de 1m, 
El General Directo!' do PerllOna[. 
. ROS ESPARA 
15.322' 
Por 1)·x.1stir vacantE> 'Y reunir 
lus 'condiciollNi mdgidas e,n la Le.y de 
19 ,de abril de 19{}1 (D. O, m1m. g.1,) y 
el UN"l Decreto de 13 de mayo de 1m 
(D, O. núm, 155), se asciende,n a los, 
empIcas que para cada uno se aspe· 
<cmca, con antigÜNlnd que se· l.e.s 'Se· 
11ala a los jeJ:c.s y 'oficiales ·de Arti. 
llería, E~calQ, acti.va, Grupo d& .Mu,n· 
do do Ár'llUls», ,que aeotitinuación se 
lc.,lficionan, quc,dundo en la sltuacióm 
y glllj.rnición que para c-ada uno E('¡ 
indica: 
A. coroneL 
, Tnnfenta clO"ono.l, dip1omadode Es-
tuda 'Mayor, D Carlos Ayme.!'ich Alix 
('1901), do la Jefatura de Artíllel'in. dal 
g,it'n'cito-, en vaclU·ñt.e (l¡n AtIna, oo.n 
autl¡tíiNlucl d¡;, ¡¡ dc; ,dt(}!tmlbNJdf! 100'8, 
qUIi\(lnndo (lt~ponlbl() etl ln gUfll'l1!o1ón 
(lo Mll:tIl'i{1, y ng'l'(Jp;(ulo n, dlel111 Jefao 
tllttt. pOl' un plUIlO dI' '!'it'Ís mc~c¡;, /'11 
ttllJ;OS ,no In CO'!'J'tfspondtJ {lclltino, vo· 
luutlll'lL, o rOI'IlORO. 
1M,!} IIS(HmaO l),rodul}() vQ.(l(tntt1', qu@ 
no i¡w {1ft In IlSO()t)SO llo:r oxl¡.¡tir .eo,n· 
trnvacfl!ntG., 
'r~nl¡\l1t() o01'o,ne.l 1). Miguel r1)spo.l'Za. 
Echeve.rr1o. (1905), .da·l I\cglmie,nto ,de 
Arti11"rio. ·de Campaílo. ,núm. 20, ~n 
va·oante del Arma, con o,ntlgüe-dad de 
15 ,de ,di,clembre d6!. ¡t97S, (u6!dMldll) 
•. O~ núm. 2Ql 
disponiblE) en la. guarnición de Zara-
goza. y agregado al GOb1&rno Militar 
de diclta. plaza P(}l' un plazo'de seis 
meses, si antes no le corresponde des-
tino voluntario o forzoso. 
&ts ascenso produce vacante. 
A tenietne coronel 
Comandante D. Francisco Lomo Re<-
lioso (3i65), ,del Regimiento de la. 
Guardia Rea·l del Cuarto I\Ulitar de 
Su Majestad el Rey, en vacante del 
Al'ma. con :1ntigüe-dad de 13 ,d& di-
ciembre de 1S'i8.· quedando disponi-
ble en la guarnición d& Madrid y 
agregado a dicho ~egimie.nto por un 
i11azo ~ de s&is meses', si antes ¡no 18 
corresponda-. destino voluntario o fOif-
ZOso. 
,Eate ascenso produce vacante. 
otro, D. Ricardo Espinel Baqueaa. 
no (3#i6). de.l Regimiento Mixtó df> .-\r-
tilie.ría ,núm. 5, en vacante del Arma 
eon antigiiedadue 15 de uiciembr~ 
\lo 1978. quedando; disponible en la 
gl1a,rn1c16n de. AIgecrras y agregado 
a dieho Regimiento por un plazo de 
seis meses, f'i antes no le correspon-
4& destino voluntario o . forzoso. 
Este ascenso produce vacante que 
110 s€> da al ascenso por existir ,c(}n~ 
travacanta. ' 
15.324 t 
Por existir vacante y reunir'! 
Vacantes 
las condiciones exigidas en la Ley da ' 15 327 
19 de ami! de 1961 (D. O. núm. tl4) y ¡ '. Clase C, tipo· 7.° 
Real Dec~rto d~~ 13 de mayo de 1S'l'7 ¡ Segurtda convocatoria. 
(D. O. numo 1\);»), se asciende a ·CO-! 1.-Secretaría ,General de la Jefatura. 
n~a?dante, con ant1güeda~. de 1 .o.e dE) Ingenieros del Ejército tMadcrid)', 
~lCle:nbred~ 19¡8~ al eapItan .o.e Ar- preferentemente paradiploma\los eu 
tillerla, ,Escala actIva, Grupo d" .,Man~ Vías ·de ·Comunicación.-Una de te-
>do de Arma.;¡», diplomado Jje Estado niente .coronel.de Inaenieros' Escala 
",,:ay{)X', D. José· Villarroya Chueca activa, Grupo ds "D~tino de' Arma 1) 
(c;,216), da! Estado 'Mayor de la C&pi- Cuerpo». 
lanía General de Canarias, en vaca:n- Esta vacant& pOdrá seor solicitada 
te de Estado Mayor, quedan \lo .ccmfir- por comandantes de 1uO'enieros de la • 
ruado e'l} su actual destino, por estar. misma Escala y Grupo~ . 
en vacante \le superior .categoría. I Documenta'3ión: PapeÍeta de peti-
Este a~ceuso no Il'roduce vacante. • ción \le \lestino y Ficha-resumen. l\fadri~11 da diciembre de ;1978. I La \locumenfación será remitida: al 
. . • C.<:al'tel General del Ejército {Dil'ee-
El General Dlrecwr de Personal,QlOn 'US Pe.l'SOilal), en el plazo -de diel! 
Ros Es!'Ac'U. días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la. 
prese-nta Orden en el DIARIO OFICIAL.. 
Madl'id, 19 de diciembre de 1973: 
El General Director de Personal. 
Servicios c~viles Ros Esp!1'lA. 
• ! 
Pases al Grujlo de «Destino de Arma I 
o Cuerpol> I 
15.325 '1 t" En rup1ica.ción de 10 <Ilspues- 1.,.328 
A. oomandante 
to e.n el al'tícul-o 3.0 <1e. la Ley 4e 5 do 'Clase C. tipo 8.° Grupo d. 
, abril de 1952 {D. O. mlm. 82), por hu-" Baremos XIV. 
ber oumplido la. eda.d .reglamentaria ¡ 1.-Re?lml~nto de Instrucción de- la 
eldJa. 18 de .¡'Heiembre de 1m, pasa.' Acad~nlla. di:'! I,nge,nieras (Haya da 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuer •. Manzanares, Madl'i.d). para profeso!!' 
po» el tenientG coronel de ArtIllería, ; e,n el mismo, y jefe. >de la. Plana Ma.. 
Escala. activa, Grupo de «Mando .dt:> ~'or de Mando.-Una. de comandanta 
4.rmas», D. Ollbl'iel Mazarre.clo Chapa. de Ingenj~ros, iEscala activa, Grupe 
(1m), en s·ituación >de «En .Expecta. de «Mando d~ .Armas.,. 
Cap1tán D. Mnnrtque. VecIno Men· 
tllla. (421$), 'IMI Regimiento de Artille. 
ría. l.anz!1Col1e.i~s da Campaila, en va~ 
~tinte del Arma, con antigüedad de 
13 (le diciembre> de 1978, quedando 
(I,ispOnible en la guarniciÓ'n. -de LeÓ'n 
y agregado a ·dioho Regimiento por 
'un plazo de> seis meses, 'S1 antes no 
la correspo,n.ie ·destino voluntario· o 
forzoso. . 
Ot.ro, D. José Ugal'te. Fernánde-7i de 
Landa (4219), de la SubsOOl'etarfa de 
l)ete,nsa, con antigííedad de 13 de di· 
ci!fmbl'O ,de 1978, que-dando disponible 
en la gua.rnición de Madrid y agrega· 
• 10 al GObi¡;l'ilO Militar de dicha pía-
z;~ por un plazo de seis meses, si an-
tes -no le corresponde destino volun· 
tair:o o forzoso. 
Madrld, 1$ dt; dIciembre de 1m. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPANA 
15.323 
,por l'(\tl-nir las .co,ndi~1ones 
exigIdas en 10, Ley ,do 17 de, julio de 
1005 ·(D. O. ul1m. 163), modificada por 
la Lc,y 31¡7G (D. e. núm. 174) y el'den 
,de iJ dr;, agost~o de 1005 (D. O. nume. 
ro 17lJ), so aSll'HHlde !l. COl'O'fl!yl, con fiU-
tI~Md¡l{l dÍ} 1 do dicitilnbl'l'J ,de. l1Y7S, 
¡tI ti!Uil1l1ttl I1OI'Ol1!H .ao- At't111N'ín, Es-
-cala nct!VIl, OtUPO dG «DC\still(¡ .tlf1. Ar-
ma () CIHll'J.)O», dlplomn.do de, Estütl0 
Mltyo!:', n. Arlgol At1<lÍ'~fl F'(l.rmiml ¡;~ 
(1UU(}), .¡{a,lC:fií'ltlUo ,leo} Ih\llH'Ufl, '·('\,n v(¡· 
<cant~ ,d(j¡ ,cu').lqui¡;.r Anut\, (fuado.lltlo 
flsponible en la gUllX'Jllclón do·Cnl'to.. 
¡Gua. . 
Ma,drid .. 11 dCl ,dioie.mbre. de. 1978, 
:El General Dll'ector da Pel'sol1ai, 
ROS ESPANA. 
Uva. de Servicios Civiles», el que co.n_¡ . Docume-nta.clon: Pé.peleta ode :peti~ 
tiuuará. e.n la. misma. situación. {¡lOn de .o.estll10 y Ficha·resumen. 
,Ma.o.rl.d, 18 de diciembl'e de 1978. La >documentación será remitida. al 
Cuurtel G,mel'ul ,del Ejér-cito {Dil'eer 
1111 General Director de Personal, ción de Personal), ,e-n el plazo >de 
Ros EsPANA quince dlas hábiles, contados a pa.r. 
/' 4 
IN6ENIEIROS , 
ti!' del sigutsll!e al de la publicacióll 
de 10. pre·sents O.rden en el .DIARIO 
OFICIAL. 
Mo.<l.l'id., 19 Ide di-cie;mlbu de 1978 . 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAnA 
Ayudantes " 15.329 
1
1l'.326 ,Clase B, tipo 5.0 Grupo <1. 
j) Baremos V. 
Por ,~puor:~ión de lo ;IiSlPues. l.-Academia ,de. !-ngenieros (Ma.-
to en el arti(ju~o ;)il ,del Reglamento d¡rid), puro, profeso!' de Enseñanzi1 dt 
p~.ra pl'ovisí¡)n 'd-e vacantes, &9 nom-, Gl'UPQ ,ds Táctica; los peticiona.rlos· 
bl!l. a}'uda.:ntc< de· campo de-l Ge,nera.! deberá:n ·encontrarse en pose-s16n del 
da B~lgada lit.> Info.nte:r:ía D. Antonio diploma, dG V!as do Comunlt'uóióll l' 
Alem~m nodr[guez, Vocal del -Consejo POS{}!l del idioma ~,llgltís, vaoa.nte com-
mroutlvo tlQl Patronato de 'Casn!! Mi-) pl'l',ndldtl, n. efectos de .cromplemente-
l:lttlt'tJS, ~lt~,~lrmta. coronel de !ngtl-' por especia1 preparación 1i!cTllctl, .el!: 
niN'MI (:1'" A. J, Grupo de .Destluo ti",. ltt Or,rilJll dG ~~do marzo ·de 1973 (DIA-
AntHJ, (} f't1flt·P{1~,. }), José MuilO?. Ji. ;.1\Hl O¡o'tGrAf, !Júm. 51), y ampllac,!ol1('" 
m6uéz (723), {htl SC:I.'vl.clo Instór1co Mi.! o. lt1mlsIDo..-t.lIHl ·dG comtH1(lant¡~ .a. 
llt~¡:.. I r'u~l!lll¡:¡'o¡;, l~~o!lJo. llCtrva. Grupo dt 
li..~to l~fo OCll¡1IlN\ vMlmio dí). t~n!~n. «MllU ¡'! o de Arrm¡sll. . 
f¡¡, oOl'e¡<twl o ·(Jonli(indant.<l d·e Cu.f(l~tntQl' j' lJcaume'lrtnclótl: Pnpe.le-ta ,de- p';1II. 
Al'llHI., ,CICl.S() e, tIpo 7.0, de- 'su ¡E'sc!l.la oióa dG ,de.stino y Ficha·I'e-sll'me.n. 
y G,!'upo. La. dooumentaoi6n sw\ re.mitida al. 
Madrid, 1:9 dcdicie.mb¡;e. de. 1m. C.U!ll'tel Ge>neral del Ejét'clto (Dil'e~' 
al6n de Pel\soanl), en e.l.plazo de qui·n,.. 
El Genoral Dil'eqtór de Pet:sonal. co ,días habEas, contados a partir del 
RoS ESpo\NA siguie.nte al (1& la public.ación: ~de, 11. 
\ 
~ de <1iciembre <le. 19l1'B • D. O, núm. ... 
fl'resente 'Orden 'en el DrARIO OFICIAL.¡ e.n la 2.& Región .Militar, .pla(ia de Se- Uares' .ae, !!ingenieros> qll& a. eon.¡;!u:ua. 
Ma<1rid, 19 'Cle. d1ci~robrsdel978. villa, y agcregndo al Regimiento Mix- .eiún se ¡¡:elacioomru: 
to de :Engenieros núm. <¿o 
El General Director de Personal, Madrid, 14 de dtc-iembre de 1978. VOI1UNTARIOS 
• ROS ESPAl'Ia 
El Teniente General J.E.M.E., VACANTES DELDUPODE VARIAS AR-
DE LINIERS y iPIDAL MAS ASIGNADAS AL ARMA DE INGE-
15.33& 
Clase B, tipo 5." Grupo: de 
Baremos V. ,15.333 
1.---<.<\cademia. de Ingenieros (:\.ia- Para . cubrir la vacante de 
drid), para .. profesor' d'fl> Ensenanza de comandante ·do> Ingenieros, Escala ac-
Grupo de Táctica; los petici{marios I tiva, Grupo de ",Mando dé ArruaslI, 
• .aberán OOcoIlt.rarSB' en posesión ,¡lel/ anunciada pDr Orden 12.662/2421.78, di> 
ti:¡¡Ioma de. Vías d~ Comuni.eación, va-l 19 de octubre, dI') elasíl' e, tipo 7.°, 
~ants comprendida, a efectos de perm-I f;o'<:Ístente en el Batallón Mixto de 14l-
bo" de complementa por especial pra. genieros XXII (Jere?> de la Frontera, 
paración técnic~, .en la 'Orden d~ 2, Cádiz), para el mando del 1J!:ismo, 56 
... a marzo de 1973 (D. O. núm. 51") y ¡ desttna,<con ;Carácter vOlurltarii>, al 
ampliaciones a la misma.-Una de CR- "comandante ·dé Jilgenieros, Escala R{;-
pitán .u6 Ingenieros, Escala activa, tiva, Grupo de- .,Mando de Armas~, 
Grqpo de .MandD de Armas.. don Mannel Gal'cía Lariño (185'i'), del 
Dooumentamón: 'Papeleta de. 'l'eti- Regimie-nto ,de InstruCCión dt'> la Aca-
_ión de destino y Ficha-resumen. demia dE; Inga4lieros. 
La documentación será remitida al Madrid, 14 de diciembre de 1978'. 
CUartel General ü€.1 Ejército {Dírec:- ' 
elón de Personal),. em el plazo de 
quince días luibiles,contados a pa.l'til' 
delsiguienta al de la. publieac16n de 
la. pl:'esente Orden e-n el DIARIO OFr* l5.334 
El Teniente General J. E. M. ID., 
\DE 'LINIERS y, PInAL 
CLIL. " • 
Madilld, :19 de. di·ciembrs de 1978. íPa:m .cUl>r11' la V'a-cil,nte <te 
capitám. da cualquier Arma.. Escala. ac-
El General Director de Personal, Uva, >Grupo de. "Mando de. Armas», 
Ros EsPANA anun-ciada. por Orden 12.,'(}79/24~J7S, -ele 
1"1 do oatubre, de .clase 'C, tipo S.<>, 
a.signMa .al Grupo ,de Buremos "'IV. 
15.381 NciRte.nte' 1ln ;,\1 'Cuadro de Pl'o1'esora~ 
Cl~e 'B, tIpo 5.'" Grupo .0.& Ido< dll' ¡[a 1.'" Zona I{'!e< ¡lID. l. M. 'E. C. 
Ba,rllm{)s V. (Ditrito do Madrid), se desti·na, >Gnu 
1.-l.~eadf.lomio. .de. ·I'nge.n:!e:ros '(Me,. co .. rácte,!' voluntarlo, al" .capitán de 
.,rid) , paro. profesol'de. ¡En,sCot1anza de' Ingenieros, l~$ca.la Mtlva, Grupo .de 
I!}rupo de Táctica; ·105 peticio·nario,z «Mr)..TI,clo 'do Armas~tD. Carlos Martí" 
<!¡}beró'n e.ncontrarss en posesión del Ílez Gimono (2271), del Batallón. Mix-
4iplol1lo. ,do. Tl'ttnSml.siones, vacante- to <lo :lllgerni1'!l'os XII, .con un ba,rsmo 
eomprend1da, ti. e.fectos ·de percibo de- do 10,00 puntos. 
aomplmnento POil" espooia.l pl'eparadón Ma.dii·d, 1,1. dé diciembre. de. 1m. 
10cIlica, en la Or,den .(le 2 ,de marzo, 
fié 1m {n. ü. ,m1m. 51), y ampUacio- El Teniente General 
J<:lfe S\.1llerlor de Personal, 
GÓMEZ HOIl.TIGt.!ELA 
NIER.QS 
Unidad de Atttomovilismó de ta Agro- e 
paGi6n Loyistica. núm. ~ (SeviUa)' 
T&ni&nte D. Luis Gavilán }.!azán 
(1~(2), de la Agrupación 'Mixta de I.n-
gBniaros <1e Alta Monta:q.a. 
Escuela deA.utomovilisffiO 46i 
Ejército (Madrid) 
Te-nie:nte D. Pedr{) Florido 'Alcánta.-
ra (1t»6), del Centro de Instrncción 
da Reclutas núm. 1L Artículo 41, :pá-
rrafo r. ' . 
1J. A. M. É. T. (ColmMtaT Vieto, 
Madrid) 
Teniente D. Manuel MOl'&no Mo.re.. 
no (1(Wl)¡ d¡;l Centro de Instruoot.ó;¡¡, 
de Reclutas núm. 12. .Artí<lulQ 4.1. pá. 
rra.fo ,r. 
VACANTES DEL ARMA 
Clase O. t!.po &.' GrUllO de lIIuludo 
Batallón ~lwto de Inoent.erol1 XI 
(Campamento, Madrid-) 
T.¡¡nloofe D, Manuel Chamort<l' 'Mo~ 
reno (1MD;, del Ce-ntro de Instruooi6n 
,do Reclutas r.lím. 13. Artioulo. >ii1, :pá~ 
rrafo [. 
Agrupactón ,HiQJta ('/,e Encuadramaentm 
número 5 (Zaragoza) 
'l'enie,nte D. ;rosé D1a.z Pérez (1'672), 
~() dispon1bIG en la. 5." .Región, Militar, 
plaza do Zar:lg'oza, y agregado. al Re~ 
i:ws a la mi5ma.-Una de. capitán ,ele-
iollgll<nieros, Escala activa, Grupo de 
.Mando de A.l'rnas». 
Documentación: Papele-ta de pati-
.16n df.<dc:stlno y FieIta-resumen. J 5.335 
• glmiento ode Re(les ;P'ermanootes y 
J.a ,documentno16nse-l'á remitida al 
Cual'tc.l ,Ge,ne'ral dsl [Ejéroito (Diroo-
.. ión de ¡P.el'sonal), en ,e-l plazo, ,de-
4lui1nco dlas 'hábíle.s, ·co,ntMl.os a. par-
lir del 'sIgUiente al da la ·publloMi6n 
40 ,)a presente 'Or<1e'11 e[l el DIARIO 
",""WIAL. 
Ma<lrld. 19 -d~~ dioiemb.l'() de. 1m. 




Paro. cubrir pur-cialmeilite .las 
vac!l:ntes anullciacla:s por' O r d El TI 
13 ,1!H(iW1/,7S, de- 16 de.noviemlJl'e, de 
.01a'se ,e, tipo 9.0• para o!1ciales de 1\11-
gi'l':nie-ros do la Escoja ,~special de. 
Mando;sB ,d<lstina,"co'll <laroote!l' vo-
11lIlltario,an VQ¡Clante d''''1 ~~l'mll, vacan. 
to >do ma'nao, al Batallón Mixto di3 
Imge.nlm:os lit} la Brigada de. ;:r'11iaonte~ 
ría ·dEl Re-se.rva (Alme.1''f:l.), 0.1 tenie·nta 
dí) Ing~'nt{¡.ro$ {}€l la .1Esco.la 'especio.l 
dA mn.ndo D, l\afael Mamoy ,de. la 
'Gl'uZ (tMS7':Ee¡, ,dcl ¡I3atallóIl MIxtO' 
(Le h1gen·let'os dI:) la. .Drigu>do. ,do Ca-
'null(H'ia :rtíl'nm1l.. . 
Se-t'vicios ¡Especiales de 'l'ransmislo-' 
'n~s(ne,d 'Te,l'!'ito'rial de !Mrwndo), sec-
tor SubpirtmaicQ C"t-S ,(Zara:goza, pro-
viucUt) • 
DIMtacamento det ParqtM de Trans-
m'Í.~ionel1 pa,1'a ta División AcorazarZa 
dJmnetl1n núm. 1 (Madrid) 
l'cniente o D, M1gu~1 ,Galle1a Pa:(iOs 
(1491),clel Rflgimlento ,de Re,des Pl>r- ' 
mnne,nte.s y E:it'l'vi,¡rios Espe.ciale,s ,de 
Tl'nmi>mii'l.io:nef1(U>llidades ·de Mlldl'id). 
A{¡rupaoión I,o,t¡í.~ítra. t¿~~m. ! .(,.a~cn· 
. c!a) 
I:>a'í'¡l. ,cubdt' la. vaca·uta. de. 
.00uw..fJdl'l:ntll th\ ,1,ng,m!.lll'olj¡ F.sculn ,/lC-
tiV!!,. (lrulj('¡ clQ «Mo.ndo ,do Át'm!l;s». 
¡¿.ltuuoLntln. pOI' Or·dl"n 'l'Z.OOlj-24·l!!'i'S, ,da 
lO 'lIt' orJt.nbi't', ~l(l(j,t1l.Rt) ,e, tt]10 7.0 , 
'l'Níl:(mM n. (}l!l'In(Jin Justa ri~m·[Lnz. 
1'11 Q(!lJllrnl 1i1t'CcHll' tle 1?arllonnl, (lJimn; .¡Jel (:é¡'It1l10 >lit, Gtüera'i (Carta-
11m; í,¡~!lARA g'Qllal,. . 
M(¡,.(irtd, 19 .1l~1 diGie.mln'c ~líl i1!l78. 
.. ;¡i¡,;tontü 1m (11 BlttftJlán Mlxt'¡l do. !I,n- t5.m~6 
Cltn1m:n,q XXi (HI.HlnJoz), puro. el Mnn. Pal'1l, ,rml:l1'111 ]larcio.lm'tJ.nte lns 
«o (1Ilfxnismo, M~ ,1e.¡;t¡'no., (Ion QfU'll.{)· vfl.cn.ntes !\mu)clll.aa¡;. por O r ti e ti 
'.el' v()lutrtll~in, al. ,comando.nt& ,de, ,I'n~ 13,lJ;1'5/'JiHf,78, de 18 ,dI, <tlov1(}mbrG se 
INI!t,l'OS, .'Es¡mla. activa, ,Grupo de. ;:!t!s;i;hl[).ln, ,(Jan el carácter que. 's,e' in. 
. <!Ma,ndq ·do Arma;s», ,D. Ra.UnU<I1do ,de I <lJou, a las' V rl1.d M e'S, 'Y Organismos 
l"iHi\ ,Sarradilla .(lWS) , ele. disponible queUle $,l:-l1alan, 'a los' oil'i{Jja.les auxi. 
CI!lr!o '(J, tlpn 11.' S¡;¡tmdo g'1'1I". 
Jt'tl'l,tltr(f,rl(l ln[{I"nier.08 (],.(!f 1IIjdrctto·, 
l¡orat'/.t¡·(~ etc 'l'ransm'/'stoneJi (lIlad.rId) 
TGl.nl!1rnte 'D. liiÜlnveul.<Ío Pl<l¡¡¡uO Che. • 
mO:lll'O (1123'2M), ,¡l'e 1a Zona, ,de Re.e.1U. 
tamie.hto y Mov1l1z,i:),ción núm. al. 
JIt. O. :u:úm. 2ei1 ¡¡edil' .¡'Uciembre d.e.l9!7S 
1 
PREFERENCl'A. FORZOS.! ' 
VACANTES DEL CUPO DE VARÍ'AS'AR-
"VAS ASIGNADAS AL ARl\:tA DE INGE· 
NIEROS 
Militar, plaza de Zaragoza, y agre- considaraciÓ'n ds oficial 'D. 'David R-e-
gado al.' Regimiento >de. Pontoneros y dondo Al'l'anz (394). >del Regimiento 
Especialiil::cdes ile ,}ngen'iems. >de Artillería. AA. Lige.ra" "núm. 26,. pa.-
Ta -C. E., con It·ntigüedad >de 28 dE> di-
ciembrs de 197ft 
Olan O, tipo 9." Grulli> de mando 
Batallón de {nstrucción Paracaidista, 
PLM. a.e Ma'J!do (Campamento de 
8.flnta Bárbara, lifunia} 
TeniBnt& D. José GómBz Pérez {1-669:»), 
-de disponiblB en· la ~." Región ;i\Hlitar, 
Clase e, tilli> 9.' GrUpo de mando 
Regimiento lffi:.cto ae lngenie'l'()s nú-
mero 4 (Ba'l'celona) 
TBni€-nte D. Víctor Adeva 'Olmos 
(1~75), de dispanible e,¡¡ Ja 1.& Región 
Militar, plaza de Madrid, y agregado 
al Estado ilVlayor derEjércita (R.E.8). 
plaza do SevilIa, y agregad{) al Regi- ,Regimiento' lUücto de, lngen?.fffos nú-
mien10 ·Mixto ds Ingenisl'os ,¡¡Ym. 2.. mero 6 (San Sebastián) 
Parque '!f Talleres de Vehículos A~.to- Téniente ·D.· Eugtmio SU&l'O Rivera 
ni,óviZes 4~ la '6." Región !Jfilitar (;[&73), de ldií'¡poniNeen "la 1." Región 
"(Burgos} Militar, plaza, d& Madrid, y agregado 
, . 'al Regimi-Emto de RBdes Permanentes 
, T&nie-nte. :D. Franiesco Maya Gal1egG t y Servicios EspeCiales ·de- Tra:nsmisio-
(1670), d'l!> disponible en la 1." R~gión nes'(Unidades >de Madrid). 
Militar, ~la7.a de l\íadrid, y agrega"do 
,~ Pa.rque j::entral >d;:; lnge.nieros {Vi- Batallón ¡I,fi:.cto de Ingenieros IV 
llávardEJ. Madrid). (Gerona) 
VACANTES DEL ARMA 
.... O, tiPO 9,' GrupO: de mtmdo 
AU'I'U:P4ción M'ta:ta dp, Ingenieros d.e 
AUa Montati.a. (11uesca) 
'feM&nte D. A:nto·nio Puertas Go-n· 
!:álGz(187'1), dI} disponible 'en la 3.& 
Región Uilitar, plaza. de Valencia y 
~rl)ga.do a. l:l. Compal1ío. Hegldnal de 
Transmisione.s de lo. 3.& Hegión MUl-
tar (Va.l(!¡(Hlia). 
Teni&nt& D. José Calvo Sanz (10668}, 
de dcÍsponible ,€)n la 1." ~sgión Militar, 
plaza. da Madrid, y a16'regado a las 
F. ,t\. M. E. T. (Colmenar Viejo, Ma-
drid). 
iMa,dr1d, 19 de .diciembiL'~ de. 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAflA 
15.337 
IPal'a.'<cubri'l' par.cialmente aas 
vacantes anllnciu-das por O'I' d e. n 
lS.lt17/264t¡S, dí) 1(i de. novie:'mbre, <le 
BataK6n Mfa,to de Ingenieros VII .alasa C, tipo 9.0 , para perso.nal >d& 
(Gijón) Bundo. de irngenieros, se <lesUna, con 
,cal'Mte.r voluntario, en vacante >del l'f;?~1enlli!) D. José .~.dñ:n Blanco (1667), Arma, al RegImiento Mixto de Inge-
da dlspO!nibla c,n {,anarias, plaza de 1111&1'05 núm. 1 (Campamento,.Madrid), 
Las Palmas do Gran Canaria, y agre- al cabo de Randa asimilado a sar-
ga,.do al GoJJ1erno ,Militar de dicha gento p:rimeto D. Manuel Plfiéro Pé-
plaza. Q'ez (67)" del Regimie-nto de, Transmi· 
sio.nes. ' 
AcalitemtG d.e Ingenieros (Burgos! Ma,drlod:, 19 de> dicle-mbl'~ de 19118. 
1'íl<n1Gnte D. Edua.rdo Moreno DU'ró,n 
(1.&74), de disponiblf7 en la 2.1\. !R~ión 
Militar, plaza de Sevilla, y agregado 
.. la Je-!atllra .delng<l.luieros de. la 1¿,& 
Región Militar. ' 
l 
("'JaH e, tlFQ 9.' Sea;undo grupo 
Uía'DUre: ,;¿e ln{feniero,~ ae~ Ejército, 
El General Director ele Personal, 
'ROs ,ESPANA 
lEZi1FE· (Madrid» INOENIEIROS DE AIRMA. 
'1:&n!sn1:e. n, JUlliI1 LóP~z !Mllrin (14S.~), MENTO y 'CO:NSTRUCClON 
.. a d1sIl'l)rllible. ('.n la ¡J.,I> iRe:gióll 'Mili·, • 
la" plaz.a, ,rle 'Ma·drM, y agregado al,' Cuerpo Auxiliar de EspecialIstas 
UO:taJlótl M:i:.I:to d¡¡ I,l1SlGllicl'oS :&I. y Escala Básica de, Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
1"onzosoa .' Tierra 
. 
'Y'AGANTNS m.¡r, AltMA 
15.338' 
OhUlO (j, tillO 11." PiJl' c~l',o.t' {)Ompl'NI"Udo ("t! ('1, 
ul'tf.rmlo 4.0 ~l!) 1(J, J.tly 4417"1, di} 8 do: 
lteftmAlJnto 'jHa;to do In{fM,ttlfOS nt¡· jUu!o (D. O. ¡lÚ:al. ,134), 5'/) ,(lonce,a!> 
mo:rGl .¡¡ (SanSe¡)asttán) In. as,lmUllo16n a. teniente- 401 Cuerpo 
,A1l:l1iHiar ,de.' gr;pMJalista,sde! IEj-é.l'cito 
Capitán D. knd1'6s Yu·1:J,Q¡'o ,MO>l'cno, dI} '1'10rra al ¡;ubte.nie.nte especialista 
(11lla}, ile d.isponib~e en la 5.~ Reglón l me,cántco ajust(l¡dol' de arma·s >con 
Madl'id, 19 de .diciembre >dE> 1978.' 
El General Director de Personal, 
. Ros ESPAc'iA 
t5.339 , 
Por estar com]}rendido e.IlJ >el 
3.rtículo 'i.O de la Ley M[77, de 8 da 
junio (D. 'O. Il11;m. 134), se concede la 
asimilaéión a téniente der 'Cuerpo Au~ 
xmal' ils ,EspeCIalistas del Ejél'cit{) da 
Tierra al maestra abnero del' C.A.S.E.. 
con consider¡¡eión de oficial D. Jua.n 
Loyola Loyo]&. (9:9:2), ,del Regimienm " 
de Ail:tillsría <lB Campañá núm. 46, 
con antigüBdad de 5 "de. febrsro 
da' 1m. 
Madrid, 19 de ,diciembre ds 1m. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPANA 
Ascensos 
. La Orden 14.99011~S/7S. de 'M 
de diciembre que<lQ, modificada como< 
sigue.: 
Página lSO&, columnlt, ~." 
. 
'Bl'igada mecánico electricista d. 
Tra·nsmicsl0'nes D. Víctor!o Martín, Gó-
mez (191), del Estado Mayor delEjér~ 
.cito. .. , 
Ma<ll'id,19 ds diciembre do 11m. 
15.84Ó 
Por eXi'stir vacante y íl'eunix 
las ,condicio';'le-s que determina .ea, 
aparta'do 2 del articulo 1.0 de, la Ley 
/¡/J:f77, de 8 de joo10, se as.ci"e,nde aiL· 
empleo <ls brigada especialista roseé.-
ni,co ajustado~ de armas, .con anti--
güedad ,de 15 de diciembre ds 1m, 
al sargento de la misma espooialida,d 
,don Juan Suárez Suáre.z (1258), del 
Regimiento, de 111f8!nter.ia Granada nú-
-mero 34, ,continuando sn su actua.l 
destino. 
M8icl:ri<L, 19 al> diQiembre de 1978. 






1'1CI eonccd,(} 'el ]'lt~S(l a ,l,tt. 1\). 
tunción .rl() ¡'ll]'l(l<J:,fmmal'al'1o cm In. 1.l!t 
Heglón lVI!lllt,vr, plu.r.a ,dl> MadrId, ~1Il 
) as ,r,ondlciomls que: ·dl'tel'mi<nu'f' &1 DI?1-
cl'eto núm. 2,7M, ,do 20 de s.cptiemb:r .. 
da 1003, y .10. O,rden ode 11 de ma,r:tQ) 
ds 19&7 (D, O. núm. 74). al como.rnda,JlI;-
te audito:f de la Escala. activa D. Ra.-
tasI Calvo Rodríguez (270), ,de dispo-
nible en la 1," Región, Militar, plaza 
do "~:tadrid. y agregado a la Auditoría 
do Guerra de la reflu'idaRegióu ~n-
lita? ' .. 
Madrid, 19 de d~ciembrs de 1975. 
.. 
15.342 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G@iEZ .HORTIG:ÜELA 
Ascensos 
Por reunir las condiciones. 
.exigidas en la L~y de 19, de abril de 
tOO1 ,(D. O.núm. 1M), y el ,Real De-
creto de 13 ds mayo de 1911 (D. O. nú-
mero 155,) se asciende al empleo iu-
mediato supel'iqr con antigüedad de 
iafee}1a de esta Orden, al capitan 
auditor de la Esca~a. activa D. José 
Pizarra Hel'nlÍndez (278), de la Audi-
toría de Guerra ,de la 7." Región Mi-
litar, quedando en la situación de 
disponible en la l'efl:l'ida Re:,\'Íón Mi. 
litar y agregado a su actual destino 
!lar un plazo máximo de seis meses 
sin perjuicio del destino que volun. 
tario o forzoso pudiera corresponder-
it9. 
Madrid, 19 dI'} ,dtc!e-mbre de 10iS. 
llll G tmornl Pir('oto!:' do PCl'$onnl, 
15.343 




rfie 'el ,clarecll0 ·que, asiste al .coronel 
do Il1tendal1cia (E. A,) D. Emilio He,r-
núndi'z Ruiz (3611) con ·de'stino flirt la 
JuntaCentl'al d(Ji Acual'tc.tamieuto, 
¡para. la l'e,ctificaci6n,.de. la fecha do 
nacimiento que oonsta 'en la docu· 
Incntnolón milltar, se. ,dispone, ,de. .con-
:to,rmidtHi con la Orden ,de 25 de. S(}p· 
tie.mbl'e de 1948 (e.< I~. núm. ·12Jj, y 
D. O; ¡núm. '(21) la sustituoión ,de la 
que aotualmllTlto figura, 'POt' ,la ,de. 4. 
41.0 nDril de 191». 
Madr:l:d,19 de. diciembre de, ljJ·iS. 
FU Qancl'nl .DIrector de Personal, 
nos ESI'ARA 
SANIDAD MII .. IITAIU 
lRetb'os 
15.344 . , 
s,¡¡ ,¡:oncooe el ratiro volun. 
lado s0gún 10 Mspuesto cm el ,articu-
lo 17 ,de,l R\lglamento para la apli. 
_awió,n ,de la Ley de Uere,chos Pa,si-
2:~ de diciembre de 1m 
V{)S del personal militar,. aproba·do 
por Decreto nUm, 1599/197:4 de 15 de 
junio (D. 'O. núm. 149), al capitán 
médi{Jo (E. A.l, del Cuerpo de Sp.ni-
dad 'Militar D. F\l'ancisco V'illalain 
Expósito (1839} , ds ,la Compañía de 
Sanidad <del Grupo Logístico de la 
Brigada. de Infantería Motorizada 
XNII, debiendo hacérsele por el Con-
sejo Supremo ds Justicia Militar, el 
señq.lamiento de haber pasivo. si pro-
cedlel'e, <!n razón de sus afias ·de ser-
vioio. 
Da acuerdo con lo €stableeido en el 
artículo tercem 'del p.ecreto 3048¡1971 
(D. O. núm. 200), causa alta. €n la 
Escala ,de eomplenrento de su Cuerpo 
y queda en €;f,uación ajena al servi-
cio 'aotiv{) e-n la 2." Región Militar, 
palza. de- Jerez dce 'la Frontera. 
Madrid, 19 de diciembrce de- 1978. 
El General Director de" Personal, 
"Ros EsPAi.~A 
VETEalINA'lUA MILITAJR 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
P1'6rroga 00 etlnO 
15.345 
.,Do o.(\~leI'do Con lo ,dispuesto 
D. O. :aúm. 2e\1 
del 1.° De.pÓ¡;lto ,de Sementales, basta. 
los 6~ a1105. " 
Don Cipriano :l,ópez Gar<iia (S38)" 
del Laboratorio y J;>arque Central d~ 
Veteri,naria Militar, hasta los 60 afios. 
.Madrid, 19 de diciembre ide 1978. -
El General Director de Personal" 




Por e.xistir vacante. y :reu-
nir las eondiciones exigidas' ert la.. 
Ley ·de 19 ds abril de 1961 (D. O. nú-
mero 94)'y Real Deoreto de 13 de ma~ 
yo {la 1971 (D. O. núm. 155), se' as-
cienda al empleo de capitán, al te-
niente de Oficinas Militares, iEscala¡ 
activa., D. A!ejandroGaliana Rami-
rez (2S5il, de la Academia. Auxiliar 
Militar, en 'lra.cante de su Cuerpo, 
elaso C, tipo 9.°, con antigüedad de 
17 'do -dic!embl'G .de 1078, quedando, 
confil'mado {'·nsu actual destino. 
Est.o asee miO produca vacante que 
so ·¡ln nI nSCPl¡SO. 
Madl'!(l, 19 tl~ dielembre de 1trnl. 
l'i1 General Dlroctor de Personal, 
Ros ,ESPANÁ 
en el artIculo 12 ,de lnOl'de-n do 3 de 
ilnero d,r.; 19'38 (n. O. mlní. 301. y r(';u. 15.847 Por existir vacante y te.ner 
nir la .. aptituli física a que hace re-- l'a 1 d' i d t lert'ncia la Ortlen de 13 de J'ulio .de Cllmp 1, as as con le onCls qU& !l er~ 
mino. laOr/lnn <lo 10 dI} octubre de 
:[.957 (D .. 0. nnm. 13~), sobr¡¡.conceslón l''Il~ ( O • "31) . d 1 
.1 Ó d d ti t' iN,;] D. . r;um. M " se aSCle-n & a 
",e pI' l)'l'ogns ' e El tí", pnrn el re 11'0 empleo ,al} tellient~ de .oficinas Mili-
a. los subofi,:\!n,1es <lspeeinlistas auxi- tat'<l's al ayuJante, ,de dicho Cuerpo 
Ii~l'~s ~a vp:~r!nnria, se co,ncede-n las don .E!íns Mttl'tfn Alvarez (22;)1!.), de 
P1Ólr,O"B:S adchlles a los subieni¡,.~:es la. SUhinspCi}ción da la 7." Heglón y 
que a ,continllnc1?n se relacionan. Goble,rno Militar de Valladolid, e,n va-
9I~on Do~nt(! ,Sá.nCh8z Hemández' canta ,de su r:uerpo, ,clase e, tipo 9.°,' (",1.3~1 dlll ,QOb;ólplO Militar de Alava,co.n 'antigüeciud dE> 17 ae diciel'l)b:ra hast~ los M ,mo~. . ". ~ 'dll 1¡978, (¡uedando <contirrn"-'do en ,su 
Don Julián Mou!,no A1tamiro ( .. 2n) , acfualdc.sUno. • 
da.l .Reg,lmlento Cazadores ,d\) MOilta- M(),d,eld 19 {le dic1embre.die 1m. 
110, "AllrC,rico,» ,11tlIíl. (jO, ha:st:.t ,los 62 " 
años.. . m General m:recto:t' de PerllOrul[, 
Don (f!'o.biánBlanco Lozano (489), IROs ESP.lflÁ' 
do la Academia ,de Ingenieros, hasta. 
los M íou1os. 
Don- Pe'dra r_c,6n Rincón ('500), ,dI} 
la AC!l.·dflmia da Into..ntería, lJasta. los 
G5 afios. 
Don José Gostonínz(540), ,de.1 Hos-
pital Militar Centl'O.l «GórMz Ulla» , 
hUíltn. lo's 00 o.11os. 
DonCl'i.st61.Hl.l Malina :P(¡r('J~ ('¡{lS), 
del .,3.0 n~p(l!>fto de Semc'l1tPJes, lUl.5. 
·tt\ 105 ,Sil IU'iO.;l. 
* . AORUPACION OBREIRA y 
TOPOGRAFICA D>BI" SERVI· 
. CIO OEOOnAPICO 
\11('1<1'1 NUl'l11soCQflé-HIl,1 1'ln.~tOl·U'i~3)t 
{h11 Ch'upa {III Al'tmrwltL n r"amo XLI, Ascensos. 
lltLfltt\lnfl m, ufias. 15.348 
nou Tlam6n !.(it'lcn1;(} Chll1.l'd1t\(750), ['(j1' re1titlt' lmlClOnd lc10lW.'i 
,l'el In. IE~(Ju,\lü MI Htl1.i' ,¡ltl MQnt!ll1t~ y cxlgl{llUI (!>..n ]fl Lfly do 19 <tI> alwll de 
Oport\cioncs EspecIalos, hn.sta. los, 00 llJ.(il (D.O. nlFtu. jH) y Rnal lH.(}l'(í'tO-
tl.l1.O:$, L¡lY do '13 do mayo dn 1077 (D. O. nú-
no'u, Simeót. 'Fuertes Bo,ecos {752.) , muro 155), se asclend(} 0.1 (ln:lpl!'\od~ 
de .la 'Unl'do.íl de V'et&r1narla. :núm. 5, JCíte de 1'0.110.1' ,de 2.a (teni·en1;e) al Jc,fe 
husta los 65 mio's. do Tan!!r ,ds 3.~ (o.lfórCl'z) D~' luan !Ma,:r. 
. Don Juan 'MartÍID.e~ H0<rvias (S13), Un ,Garcta (53), ,de la PlamaMayor 
D.O.llÚID..OOfl, 2e de, di<liem'bre de. 19lCa 1.485 
de la Agrupación Obrera y Topográ~ ¡ ra M:órón (9jg5) , .¡fe la 1." Zona de. la )5.352 
fioa del Se.rvioio GeográfiOO del Ejér- IMEC. ,Enoom1enda de. la Orden de La Or.den .14.945/283/78 de 'JI 
'Cito, en vaoante olase C, tipo 9.°, oon Alfonso X &1 Sabio. , de dioiembre por la que se anu.noian 
antigüedad y efeotividad de U. de di. 'Capitán -de Oficinas Militares don vaoantesds' JHes y Ofi~iales de cual. 
eiembmde 19',8, quedando oonfirma- Joaquín Carmona González (2068), de quier ~<\rma, Esoala activa, Grupo ,de 
do .en su actual destino. la Subseol'etariade Defensa. Enco· «Destino -d'e Arma o Cuerpo», en va-
Esta asce.nsono produce vacante. mien-da de la Orden de Alfonso X.el ríos Centros y Organismos, se- recU-
Ma.drid, 19 de diciembre <le 1978. . Sahío. :rica en el senti-do de que· la có,rres,. 
Capitán de la. Guar,dia Civil D. Mar- pondiente. a la pa.lntilla eventual d~ 
El General Director 'de Personal, celino Pinto López, de la 111 Coman· la. L. G. 174j2i14 asignada a la Coman-
:Ros EsPAÑA. damüa de dicho 'Cuerpo. :Qruz de dancia, Militar ·de Aranjuez (121) es 
.oficial de. la O.rden de Isabel la. Ca- de te.lllente roronel y no de com8;D:-
tóHca. .", darnw como se h1j.ce .constar e-n dicha. 
Otro, D. S::t:vador ,~ndarias Mazo" Ordim. 
taras, de Ja I'Iltervención de l.uw.as "'Madrid 19 de diciembre de 1978 
de Madrid, a¡éCta al 11 Tercio ,de di- ' .. . 
oCho Cuerpo. Cruz de .oficial de la El General Dir€ctor de Personal 
Orden del MJ.:ri~o Civil.' Ros .EsPAt~ • 
VARIlAS ARMAS 
Condecoraciones 
15.349 Se toncede autorización pa-
Madrid, 14 -de diciembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos EsPAÑA. 
Vacantes 
ra usar sobre el uniforme las cond-e-
eoraciones qut'se mencionan a los 15.350 
J'Gfes y Oficiales que. a .continuación Clase C, tipo 7.°, 
sa re.lacionan. haeiéndoM la debida 'fres de. ooronel -de cua!quier A.rma., 
aIl{ltaoión en sU Hoja. de Servicios. Escala. activa, "Grupo de .. Destino de 
'Coron-el mó-:Iico D. Ramón Mal'tf.nez Arma oCuel'po»," plantilla -eventual 
Berganza (472), J'ele ,de los Sl'rvic10s aOl'll8spondiente a la l. G. 174l204, 
de Sa:nldnd cl(} la 5.- 'Región Milltar. l1Sigu'llda.s 11 la Dirección de Persona~ 
>Cruz de .1.& clo.s&, con distintivo blan- .do la JefatUl'11 Supel'1ord& P&rsonaI 
ea, de la O,Men Civil dE> Benefic~. del Ejér<l1to. . 
eia. Documentaclón: Pllp~letll dE> peti-
Tenienta \.Jarone-l de Artiller,íll, di-¡ alón de destino y ¡.'lcluL~resumen. 
plomado ·dl} Estado Mayor, D. Pedro :Plazo doS admisión de' papeletas: 
Alonso Otero (3394), de.l Alto Estado Diez días hábiles, contados a partir 
Mayor. {)l'de.n Civil ,dE> Mérito Agri- del >dio. slguitmte al de la !(Hl'ha. de 
cola, en .su 'Categoría ·de. Comendt1- publicación dt! la presente Orden .a.n 
dor·el DIAIUO OFJCli\L. 
'l'enie.nte ooronel de .Ingenieros ,don Madrid 19 do dicIembre de 1~8. 
Salvador Escandell Cortés (775); de la ' 
Jelatura de hlga,nieros de la 3." Re- E+ General Director de Personal, 
g1ón Militar. O,r.de.ndE> Africa, .con Ros ESPANA 
,la categoría <le Gran ,Oficial (, 
. T-enieonte .coronel auditor D. Fernan-
do Bartolomé Martínez (155). Se.cre-
tarío de Justicia de la 1.& Región Mi· 15.351 
litar. Cruz DJ6tinguida de ,1.& clase de 
la Ol'den ,de San Raimu;ndo de Pe-
t!.afori: . 
Teoniente coronel de lo. Guar.dia Cl-
vU ·D.Eduardo Romero Qu.ínta'nilla, 
Prime,r Jefe de la. 11>2 Comandancia -de 
dicho Cuerpo. Encomienda dE> Núme-
J:'O ,de laOrde-9 del Mérito Civil. 
Otro, D. Agustín Regojo Galle-go, 
Primer Jete .ele ia 1.1'1 >Comandancia 
de -dicho Cue.rpo. Encomienda de- la 
Or·den ,del Mé.dto Civil. , 
Otro, n. E!1r1qu~ Ruiz Rodríguez, 
,do In Dil'ec¡,iÓln General de dicho 
Cuerpo. Encortlie'nda de la Orden de 
l,sabel la 'Caf.Mica. 
Comana();l1t~ aG CaballGria,' diPlo. 
mOcdo ,d,!> E'stn-rio Mayo,r, D. Juan Vi-
dttl J'utl~l (l00S), dG la SUbsecretnria ,de. 
Dot()WHl .. Cruz dc.Olficlo.l ,dG ln OrdGu 
del Mó·rito Civil, • 
Cnpttó,t1. tiH I·li-fnntnrín. D. Jesl1s ni!). 
9'0 d()Somonl~ Sn,ntnlo (8710), de lo. 
mismo.. RnCOmlGudo, <l't) ~a O,l',den dilo 
Alto,ns,o X (\1 Sabio, 
Otro, D. Angel Fe':rnl1ndez 'Gaytá,n· 
y González de. Uzqueta (8728), ,de la 
misma. Gruz <le Of1,oia.l de' la. ·O-r,de<n 
'Clasa C, tipo 7.°. 
Una. da te,niente coronel ,de cual-
quier' Arma, Escala activa, Grupo de. 
«Destino ,de" Arma o Cuerpo» y Esoa-
la activa .apton únicamente para des-
tinos burocráticoS» (ind-istintament&), 
eXlste,nte en e.l Putronato de Casas 
Militares -de. Madriod. 
,Esto. vacante. puede se·r solicit¡l¡da 
pooJ.' comandantes de la Escala activa, 
Grupo de .D,estino de Arma o euea'-
po» y Escala activa .aptos úni,camen-
tíl para dastmo's '. burocrático·s» que 
podrán 5E>r !lesLinados en d~f-ecto de-
peticionarios ,del ·empleo para -e~ que 
,\>(1 tl:l1ul1cla. ' 
Docum.~tlto.C1ó!rl: iPape.1Gta. de peti-
ción 'dedes,tino y ltic'na.-!lesumen, que 
st') l'Nllltlrá. :11 Cuartel General del 
:E:jérclto, n1il'~·c()f6n -de Persa-uD'!. 
Plazo ·do ndm1,s1ó.n de pflpGlata's.: 
Qu~nc() ·dtlls hábiles, -conta'dos Il pllr· 
tir dCll día sigulSI!üe al IdE> la techa. 
d& ,publlouC)ión de la. pre,s.eontoOr·d~n 
e.n e-l DIARIO OFICIAL, 
Madrid, 19 de diciem.bre üe, 1978. 
Clase C, tipo !f.o. 
Para. Oficiales Subalterno {le la El.-
cala. Especial lis Mando, de cualquier 
Arma, e-xiswntes· e.n las Unidades qn-I'J 
a oontinuación se indioan: 
t.-Academia. Ge.ne.raI Mi1itar '(Za.-
ragoza) .-Una. 
2.-Reg1mieuto Vale-ncta de Deifen. 
sao ~~.B.Q. (Santande-r).-Tres. 
S.-Parque y Talloeres de Ve-híaulo6 
Automóvnes de Segovla.-Una.. 
4.-Unidad ftegional de. Automovi. 
lismo de la 1.& Región .Milltar (Mar 
drM).-Una. 
5.-Parque 'y Talleres de Vehíeulos 
Automóviles ele la 5." Región Militar 
(Casetas. Zal'ugoza).-Una. 
6.-CompalUa Regional dos' AutomÜ'-
viltsmo dE> la 5.& Región oM1l1tar (Za-
ragbza) ...... Una. 
7.-ParquE> y Taneres de V(;hículos 
Automóviles ,de la 6." Región Militar 
(Burgos).-Una. 
8.-Pdrque. y Talleres de, Vehíauloo! 
Automóviles de- la 8.& Reglón Militar 
(P o.ntevedra) .--Una. • 
9.-Compañía de Transporte del Gru-
po Logístico XII (Madrld).-Dos. 
10.-CompaiHa de Transporte del 
Grupo L,ogistico de. la Brigada de Ca.-
balle-ría «Jar,lnla» (Salamanca).-Una. 
l1.-Compatlía de Transporte de la 
División ,de Mo'ntatla «Navarra_nú-
mero 6 (Burgos).-Una. 
12.--CompaJ1Ia de Policía Militar 
Q1úme.ro 1 (Madrtd).-Una. 
13.-'CompaI1ía ·de Policía Mi,litrur' 
~lúm.ero 5 (Barcelona).";"Dos. 
P.er ,ser vac1J-ntes de mando los s,o-
.uclta..ntes no <le-berán rebasar la edM 
quo para .las mismas se11ala' el al'-
tLculo 00 del Texto Artícula,do- qua 
de'sarrolla la LE>Y 13/714 (D, O. núme-
ro 245). 
\Estns vacu'ui¡;s podrán &9r solicitar 
das por los t(lnientes de ~a ,EsCll.la 
o.uxiUa,l', ,('trujlo de Mando ,dClC'llttl. 
quie1.' ¡AJí'ma. qU() podró.n S (\1' ,destina. 
dos oC,n .a.Cf\Wt.o d~ petlclonnrlos del 
tllll);l1eó y Es·oala pnrll el que se anUn-
,cian, te:nieludo en cuenta la s!gu1elntí7 
lH'efeore.ncia. po·r Armas: Artiller1a, r.n· 
gsu,!&ros y Caballel'.ía, i.ndistintan~e.n· 
te, e In!!lin tel1.a, , 
del M'é-!'ito C1vll. _ El -General Dh'·ector de Personal, Documentar,j ón: Papeleta de peti. 
Otro, D. ,Carlos Rodrigue.z de Rive· Ros EsPANA - cióln de destino, que s-s a:'~itlrá aJ. 
Cuartel Ge·ne.ral del Ej ército. Direc-
eión doe Pe.rsonal. 
Plazo de IHlmlsión de peticiones ~ 
Quince días hábiles, ,contados a p81r-
lir del siguie.nte al de la publicación 
de esta Orden en 601 DIARIO OFICIAL, 
, ., 
Me,drid, 19 de diciembre de 1978. 
El General Dh'ector de Pel.'$onal, 
Ros ,EsPA1~! 
. ReeompenSMs 
b) Correspondiente aL punto O,4()' 
Capitán' de Artillería D. Fr3:nc~sco 
Gallego Lorenzo (4824), ,de las Fuerzas 
Aerom6viles del Ejér.cito doe Tierra 
(FAMET), A partir de :1 dI} -enero de 
1979. ' 
, Otr\}, D. FernandO' ,de la Haza. He-
radia. (49-25), de las mismas. A partir 
de 1 .a.e dil}iembre d,.e 1978. 
e) Correspondiente (J); punto 0,55 
n. o. lrám. W ' 
Otr\}, D. Ramón S,ánchez Serante-s" 
Te.ni~nte coronel de Infantería don (3:'2(2), de las mismas. A p81rnr de 
Jerónimo GarcIa' ·Fernández (6242), del 1, de diciembre de 1978 . 
'Ilercio Gran Capi"w,n.I . .le. La Legión. Sargento especialista D. Isidro Mar-
¡:.'\. partí'!' ,de 1 d-e abril de 1978. tín Blázqnez {ool}, de las mismas. ,11,;. 
,como .comprendidos en ,el. Comandallt~ de ;Infaritería ,1:L Juan partir.¡le 1 de d~ciembre dE' 1978. 
a.rtículo primero, apartadOS a) yo b)Mai'tíu Casaüa {7224}, del mismo. A otro, D. Jasé Alonso Domí'Ilguez 
del neoreto dé 31 de enero de 1945 partir de 1 de noviembre .¡le 1978. (526), de las mismas. A partir de 1 
t5.354 
(D. O. n~. 73), se ,concooen las Cru~ Otro, D. Luis Manso López (6888), doS dici-embre de 1918 . 
.ceo de la. Orden del Mérito Civil con del Grupo de Fuerzas Regular-es de Otro, D. Salvadol; Garcia. Cortés 
distintivo blID:lcO de 2." clase que ifs. Infantería. Tetuán núm. 1. A partir (518), de las mismas. A' partir de 1 
tableCEln los referidos apartados, y de 1 de octubre de 1978. .de.diciembre de 1978. 
sin efectos econ6micos, ,:il Jefe y Ofi- Otro, D. Alfonso Pina del Río (7:106), Otro. D. JOSi} Rivera Sánchez(538), 
ciales que a cont.inuaci6n 00 relacio- del Grupo ,de .Fuerzas Regulares de- d& las mismas. (.ti. partir de 1 de. di-
can: 'rn'fanteria M~lma nilm. 2. A partir ciembr& :de 1978. 
T~ni.ents eoronelds Infanteria don de 1 de septiembre de 197ft Maestro Armero d-el >C.A.S.lE. don 
Eduardo Rodr(guez .Moreno (4&'i0), de GTeni~nteAaUX~liar~~e Inra(natgerÍ)3. don Martín V.era Vega (1170), del Tercio 1" Academi" :1" Inf"·nter'''. "ru"es d" regarla rml.lZ ..... onso SS, del" L" '" '" ~" .. ......." "G d'" R 1 1 Duqne ..... e Alba II de a Legh.n. A. 
2." claSé I.lorrllspondi.a.n.tes a los .apa.r.~l'UPO e dU'l'Zas egu ares d.¡; n~ partir do 1du noviembre de- 1~7&. 
tados a) y b).. fantería. Alhu{:cmasnúm. 5. lA. par-
Capitán dI' CIl.bn.llería. D. ®nrique tir de 1 de noviembre dG 1978. 
,Ramírez Gallardo (1425), de. la. Bl.'iga- • Madrid, 1·1. do d,j,eiemlm- dr~ 1m. b) Correspondiente at punto G • .ro 
da PnI'tH'aidll'ta. Cruzd·e 2." >clase 
eorrespondlente al apartado a). . 1<]1 Gen~ral Director dG Personal, 
otro, D. Jual! Lelva Rosell (1500), de ilOSES!?ARA SUbten1e-nte de Sanidad D. Joaquín 
le. Aoademia de >caballería . .cruz de AlbaÍa. Luqul} (462), {i.e las ,F\ll'rza, ... 
1.1\ olase eonespondiS'llte al ¡:¡.parta..Ael'Omóviles {I¡¡.l Ejéroito de Tler.ra 
do aJo (F'4MET). A partir ,de 1 de lJIovlem· 
Madrid, 1.& <10 diciembre de lWt8. broa dslm. 
. .15 356 Brigada ·de lnfantería D. A:gustí·n 
:rol General Direotor de Personal, • De acuerdo ,con lo displle.sto la. Pla~~ Boral1 (10055), de la Brigada 
·Ros EsPANA eti el De-creto 31..6/1973 de 22 de' lebre.. .paracal<!.1sta. A partir de 1 de, agos-
• (D O • 51) t d d 1 to de 19 {S. 
lRetribuciones 
15.355 
De a cue-r·dO ~on lo dispuesto 
eon &1 D,ocreto S4G/l913doe 22 de febre.-
11'0 (D. '0. 'núm. 51), apartado uno del 
articulo ·de-ctmoctavo,se conce·de. 13>1 
incremento del comple-mento de suei1-
'do por raz6n de d'astí.no que se eS-
pecifica, a pUltir de la fecha que s,e 
indica a los J'e!e.s y Oficiales 'que .s, 
eOiIltlnuaciÓJIl se .reln.cionan: 
a) Co-rrespondiente aL punto 0,15 
, 
Capitán de ¡Ingeniero·s D. tAntonio 
l:tam!N¡.z Arcos (~2). de las Fuerzas 
Aeromóvllesdel Ejército de Tierra 
(FAMET) , N. llarti,r ,deo 1 dE> noviero· 
l:Jro d,n 19:7B. 
'Cnplt!l.n mMico D. Go;br1S'l Cruz 
lllns(Jo (17(1) , dl11 Grupo ,de 'Fulm:as 
lt(lgulfl.l·U'lI ·do Intl1ntetla Cauta m~m(Í'o 
(1:'0 3. A pnliil.l' de 1 dI> o.gosto ,deo 1m, 
.a",l flu/l<lclo el,) tenic>ntB. 
,Altól'oZ dJí Iníllnterín., :Esca..la Es:pe.. 
etal d~ Ma:ndo de< J'Mes y '01:!cifl¡les 
don Gllbl'iel Go,nzález López.(91:S7), 
del Grupo de Fuerzas, 'R.agulares· .ele 
l!nta;nteria. Te1:uáu lr1,ÚI!Xl" 1. A partil' 
de 1 ,de n1l.eptiembre d~ 1978. 
[~, . . numo ,apar!l. ~ uno· e .. Sarg.ento e-special1sta D. Pedro Pe-
artículo decilX!-0ctavo, se. conce·de. el lfiarl'oya Sá:nelle2í (467), de.l Grupo de 
lncre.me'Ilto ·d\!<. ·oomplem¡;.nto de, suel- Fuerzas Regula:res .de Infantería Me-
do por -razón ,de destino qU0 ss es·· ú A ti d . d: pe.ci:t1ca, a pártir -de 1:a fe.cha que se 1111a m m. 2. par l' e '1 t} 11{)-
indica a los. suboficia.les, asimilados vleffibre de 1e'i8. 
y del ,C.A.S.E •. qUB a ,oo.¡;¡tf.nufLolón S0 
l' 01aclonan : el . Correspondioote aL punto e,66 
al Corr.esponaiente aL. punto 0,;15 Subte-niente especialista D. Anto,nio 
Sal'gGuto ¡:irimero de I'ngen~eros .<\.mador 'Cantilla.na. ,(400), del T'srcio 
don -Die.go <Gimélnez Dorado (2916), de ;ouquede Atna IDI de- La Legión. ,.A 
. partir ·de :1. de- ·noviembre de 1978. 
las .l~uerzo.s Aeromóvlles del.Ejoér.cito Otro, D. nafae.l Toledo Sáncohe:¡. 
de 'llerra, WAMET}. A pa,rtir .,de 1 de (413), .del Grupo de ,Fue.:rzaa R.e"'ular>9f> illovi,emllre ·(j,e 19:7S. .. Sarge'nto prImero e.spetliaUsta don dernfa,ntería. Ceuta mum. S. eA par~ 
Antonio Ve,rd~ Pérsz (3%). ds las mig. tir ds 1 ,de se,ptlembre de '1978. 
mns. A partil' ode 1. .de diciembre ode 'Otro, D. Domingo Serrano Priego 
1978. (825), ,del GrltpO de 'FlleQ'zns R-egula-
Sargento de Infantería D. JO'9é Ve-l'a re;s de Infantería.' Alhuc!3-mas m'nn. 5. 
M ti (111gr.) d 1 E 1 M111t A partir de 1 de 'noviembre de 1978. 0.1' ll<~Z - t ., e a I scue A. al' B"i"'''d'' ,d;" ln4 "nt"rÍIi D. J'Ul10. (.',.l'UZ do 'Po.l'a.cat.dlstas «,Méndaz PO.arn,dn». A ...... '" " 1w" '" 
pnrtlor .tlf) 1 de- :novlembrG de ~97S." POIlC9 ~SM9), del m1smo. A partir de 
<Otro, !D. A.!ltonll> tlel'rel'a Gare1o, 1 de diciembre -dto 1975. 
(11241), do lfl.~ ,FUtlt'ZIlS AC>l'om6vUcs SIl.l.'gooto Maestro ,de Bo.n(la, (atliml· 
da,l ¡lllj(¡:!'citodG 'I'ierro.(ll'A,ME'f). A' IndO a. snrg¡¡.nto primera) D. EmUlo 
j)(uttr ,d~} 1 <le. nov1om.b:!'¡¡. d(~ 1978. Gtlil'cíu Gnro1tt (¡¡74) , del Grupo ,de 
Otro, D. 'GnUlermo' iMllrmol"'jo Mota. FUll>l'Zn.S Rl1gulo.ras ,d~, I-nrnIltQrio. 'M(}. 
(114154), 0(1el Grupodcl Fuerzas Regula¡. lUlo. 'I11!lm. 2. A pn.rtil' d<0! 1 de ae<ptl¡>.m· 
l'es de lnf-aní,erio. ¡MaUlla. rnúm. 2. A bro -de ,19'1S. 
pal'tir ,de 1 dIO octubre. ds 1978. IMOtdr1d, 14 de ,diciembre ile 1976. 
qtl'O, D. :rosé 'López (le?,la Mrurrza., 
nara ¡Barbero '(11398),de,l mismo. A' 
partir de 1 de -o,c,tubre de 1978. 
, . 
El Gell·el'al Director de PWIIOUlI.l. 
ROS ·ESPAflA 
3:>. (l. n'Ó.m. 2iSI1 • 1.487 
, <VI: asisti"-, al ¡primer concul'S'Ü< d13 ral Auxiliar, D. Jua:n Ailriano Magaz 
méritos que se convoqueS en las Gonz~lez (02.<\:.\103222), de la Se-cretari,a. 
ocmdiciones que es.peciflica .,1 artfcu- General de la Jefatura Superior, de 
lo 80.4 del citado Reglamento." Apoyo Logístico del Ejército, se e'n-
FUNCIONARIOS CIVILES' 
DE LA ADMIlNISTRACION 
MIILITAlR 
15.351 
, Cuerpos Generales 
Reingresos 
:Da acuerdo co.n 10 dispues-
'lo. en -el. articulo 65.1 del Reglamen-
to. dlS Funcümario.s Civiles' al servi-
·F.n virtud de lo di&puesto en el a.I'- tende·rá que la proporcionalidad de' 
tículo 05 de la Ley Articulada d'E> FUll-, los tr·!Js trienios ds' Oficial -es de 10. 
clonarios Civiles del Estado, 00 ads- . Madrid, 19 .dediciembre de '1978. 
cribe. con c'aráctE.'l' llrovisiOinaJ., a 
(!;icho. fnucionarlo. .a la Jefatura de 
Asuntos Eco.nómicos de la citada 
¡pIare.' _ 
1 
Madrid, 15 '!le< diciemb.re< de 1978 .. 
El General Director de PersonaJ.,. 
! RoS EsP&"íA 
Trienios 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
----------.. 1~.~ ... ________ __ 
. (ONS90 SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
cio. de la' .Administración Militar. 15.358 
el AcIto Estado Mayo.r, a :pra.pnest.a tia. Compro.bado ·dooumentaln'len-
la Junta. Perrnltne.nte de Perso.nal, ha I tE.', :ia ürden núm. 15.058/286/78, po.r 
con{looiodo al ".funcionario. civil del 110. qua se co.ncedían, e-ntre o.tros, tres 
Cu-erpo. Gimeral· ~uxiliar ail servicio de trienio.s de OHcial an la ·pro.po.reiona· 
la Administración Militar, D. Luis i¡ 1idad de 6 Y !lineo trianios· en~a pro.- Am'ERTENt:IA. Como apéndice a e6'i. 
Miguel Arconada. Bercia-nó, "e;n suua-! p(}I'CiOnaJida. d de 4, con antigüe.dad II DIARIO OFICIAL se pUlJlican dieciséis 
ción ode. excedf'TIcia voluntaria, él¡" d;:¡ la de no.viembra de 1978 y a per- páginas conteniend.o tres relaciones 
¡,{'¡ingreso al seI'Yieio activo en la cibir desda 1 ,de" diciembre ,de. 1978, de señ.alamientos de haberes plUJi,. 
plaza. de Madrid; con la obligaCiión i al funcionario civil del .cuerpo Gen&- vos. 
MINISTERI8 IJEL INTERIOR 
RESOLueWNES ele la Dirección Gene· 
ro,' ae Segurielad por Las que se dis-
pone et pase a sUuaeión ele retira-
do e¡ personal elet Cuerpo de Pol1,.. 
cía Armada que se ctta. 
Exom!}. $1'. Esta Di.rección Geneit'al, 
.e.n ejerci.cio doe las <faculta·des .confe-
rtdae por la Ley .de 20 <la julio da 
1957. ha te.nido a bien <lisponer &1 po.. 
sa a .situ.ación de retira..do voluntario, 
.con ar~glo al articulo 419 -del Re-
glamento Orgáni'oo ,da' la Policía Gu-
bamativa; .del brigada <lel Cuerpo de 
Policía A'rmada ·dQn Alv/!-ro Salgado 
G'o..Toía, y que. por el Cons.ejo Supre-
mo <lG Justiclu. Militar le será efec-
tuado 'el seita~ami,e!lto del haber pa-
sIvo qUG corresponda, previa propues-
ta. reglamEHltanla. 
lJod'igo ,a V. E: para S11 oCo,no.ci-
mie<nto y e·feoCtos. 
Q)ioa gun,r.de a V. E. muchos afios. 
Madrid, 27 dO novlemllrl} dt> 1978.-
DE OTROS MINISTERIOS 
'El Dire{ltor gcn-eral, Maria.no Nicolás Excmo. Sr. General Inspector d~ Po-
Gareía. . licia ,A:rmado.. 
Excmo. Sr. General !Inspector <le. Po-
licía Armad.a. 
,Excmo. Sr.! Por Resolución ·de esta 
Diracclón GeMl'aI de facha SO de oc-
tubre -de 1978 ',«Boletín Ofioial d·e.1 Es-
tado» núm. 276), ea <li·apueo el pase 
a situación de retirado, a los solos 
efactos .dG 10 preceptuado sn&l al'· 
tí.culo 94dea Estatuto <le Clases Pasi· 
vas ·delEsta.do, del pe-raonal deJ. Cuer-
po ,de Policía Armada, -con otro, del 
Po1icia do,n Lucio ,Cara González; 
·como. quiera que ea nombra qua «JO-
rresponde al inte,resado es el de Luis 
11a acorda·do rectificar la Resolución 
de ,referencia e·n este sentido, que. 
d8indo ,subsl$t€:ntes los demás o&xtre-
mos ,de l¡¡. mtsma. , " 
Lo digo a,V. E. para su -oonooimieon-
to y efe-ctos. . 
Dios guar-da a V. E. muohos atlos. 
MadrM, 27 d'e noviembre -de 1978.-
El Directo,r grilleral, Mariano Nicoláos 
Gallofa. 
'" 
IEx.cmo. Sr.:' Esta Dirección G8\U&-
ral, an ejercicio ,de las facultades con. 
·feri<las por la Ley <le. 20 de julio d. 
1957. ha tenido a bie.n disponer el 
pu:se a situac;;ón da ,retirado, por ha. 
llarse en p'rónoga y te.ne-r .cumplida 
la e{[ad re.glamentaria qua las. <dis-
posieiones le.gales vige.ntessaftala.n 
para. al ,retiro, deol PoUda ·del Cu-er. 
po ·da Policía Armada don Juan Félix 
Carro ¡Pascual. y que por al Consejo 
Supremo ,de JusUcia Militar le será 
efectuado al sei'falamlento rdE! haDer 
pasiVO que corresponda, pre.vía pro-
puesta reglamentaria. 
Lo -digo a V.E. para. 'su .conoci· 
miento y efedos. 
·Dios guarde ·a V. E. mu-chos afios. 
Madrid, 27 da nov·1embl'e de 1978.-, 
El Di,re-ctor general, Mariano NicotIM 
Gal',cia. . 
Excmo. Sr. General Irnspector <de, !PO-
licía Armada. 
(Del B. O: ¡i,el E. n.O 303 de 2o:..12-7tq 
SBCCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
., 
---, .. ---~----------_.------,~-------------------------------------------------------------------
.J'trNTA. DE CON'rRA'rAOION DE 1,11. S." 
REGION MILITAR 
R~~ 1'a9/12,00 ihor.t'!as (].ei]J !(ira 16 d-e 
Eltlero ¡próximo, ,$la a:a.miten I('\n .eS'ta,1· tengan en la moutul'a,cl,ón d'& ülgo d¡ 
Ju:nta, -(G.obie-rno .Mllitar Coruit,'!.) otero lta Fábrica Militar' d,e' Hf1.rinas. d-e ,La 
tasI ¡para la venta p,or 'Ctonltrata,eión di. Corui'ía durante el año 1!t71). 
re-CIta Ide, J¡o-s sUblpr.ol(],ucJro-s qu~ &e tib· :Cantidades aa>roxima<l!as 'aanaje;nar 
\I..~ '. • re de, diciembre 4& 1m D, '0', núm.€) , 
, 1 ' , l ' 
'1' precioS!, mínimos,: Sa;lVa.do~ 410.000 '1 núme-ro .11 (Vana4,Oli4). para a'!lquirir dtl Puente, 11,0.000; P,ale.nci>a, 100.000; 
kilos, con ¡precio mínimo {le 8,50 >p!:- ,por >concurso urgente con admisión TOl'quema<ia,' 30.000 'Y Medina d&l 
setas kilo; germeill, ü.OOO l{il'Os, y pre- previa' de oferta::., ha,!l'imt. de trigo I Campo, ;125.000. Todas las raciones 
cio mínimo de 6,25 pesetas; granzas, ¡ para cubrir necfsidades aa 1{ls distin. serán de 400 gramos, divididas en ~os 
'>I.{}o kilos y 2,nO peselo,s de preoio mi- ¡ tos Establecimientos de Inte.ndencia de JI piezas Ide ¡{51} gramos y una «e 100. 
nimo; tierra. 6.flOO kilos y >precio mí- tIa Región durante, ~l primer semestre I ' Las afel'tas se prese.ntal'án ~n cua,. 
, nimo 'l1e 2,50 pooebas, y triguillo, 17.000 ,dal laaio ;1979 !por' l.J,ll. im;porte de tro ejemplares, todas firma<las y la 
kiloS, y ;precio mínimo; da &,25 pesetas \2;>.869.800, .pesetas, celebrándos~ >el a.c-I origl:nal r~íntegrada con póliza. de 
kilo. to €tI día 17 del citado mes de ~mero, cinco iPesetas en la forma que de-
Ofertas.-tPara ,el salvatlo, ipor loa w- a las once horas. termina '1)1 Pliego d~ Bases qua po-
talidad, la mita<l ° la cuarta parte Vallad(}lid, 3.M7; Oms. ; L e. ó n, drá ser examinado. en 'Ilsta Junta los 
«e la. "producción anual. ;Demás su'b- 4.725,; Oviedo, ~; Palencia, 301, sa-ldías hábiles de. diez a treée,ho.ras. 
pro<luctos, :por la: ta.mlidad. lamauea, ¡{.100; y Segovia, 1.176. La Se autoriza la remisión de las afer.: 
,Fianza.-Provisional, 2. por 100 del caní.i.dad que se. adquierá :vara Per tas 'Po.I' correo .certificado, siendo por 
.. im¡porte oferta. Definitiva, 4 'Por 100. lencia sel'á t'ntregada en Valladolid. cuenta dé los adju<lieatal'ios el iTn-
Las ofe.rta.s se fOífmUlal'án por. nua- El modelo de .pro.posición se ajusta.. ¡porte. de. este anuncio: 
«ruplicado: rá oa lo establecido .en .el apartado 8.1 Valladolid, 18 de. ,¡Uciemhre de- 1978. 
Inf{)rm~ sÜ'bre €siJa wnta en .asta del ;Pliego. de Bases que podrá ser 
Jl1Ilta en horas. de oficina. examinado·oo esta: JunJa en días há- NÚIll. 483 
El 'importe de-.este "anuncio 6e1'13. biles de once :a tr.ece horas. 
P.l-1 
cÜ'n oorgo a }os adjuID'Catarios. " ~ Se autoriza la re~s!6n de las ofe1'-
íLa CorUfia, 18 '!le 'diciembre. de. 19'i'8. ~ils, .por correo certIfIcado. 
~ La fianza loSerá -del 2 .por lO!) sobre 
~'úm. li81 ,P. 1-1 el ¡precio lilp.ite de 2.200 pesetas quin~ 
tail métrito, siendo ¡por cuenta de. los 
adjudicatarios el impcrrte. d-e este JUNTA REGIONAL DE CONTRATA.. 
anuncio. CrON DE LA 8." REGION MILITAR 
ValladoUd, 18 de di.ciemhre de. 1978. 
.YUNTA R.EGIONAL DE C'Ú'N'I'R..~TA. 
ClON DE LA 2," REGIO N MI'UTAR 
-Expeiliente número 31/78 
lEn .e'l.' «Roletin 'Oficial del:J!oslta-doll 
núme.ro 2U'3, del día S del actua.l mes 
de diciembre, se pUblica anuncio de 
~a Juuta, 'p'm'a lll: n<1quls101ón pOIl' 
to'nCUl'l:\O 4e muteri:tl sanitario .con 
destino al nuevo, Hospital Mi1it~·u' ode 
Sevll1a.El acto de la udmisiólt de 
cfllrros tl'ndr':í, lu.gar 6<1 d~u 'Z2 d e! M, 
tnal mes de diciembre, l1o.sta las <1ie-z 
hOl'as y t'1 amo del COnClUl'SIO el mis-
mo dEo. 2iI., a las onoe horas. 
Los pliegos de bases y demás in· 
iO,l'maclón, ~n 'la Sooretarfa .el" esta 
:fu,nta. " 
Sevil1a, 18 de diclem'bl'6: de< 1978. 
P. :1-1 
JUNTA REGlQN AL DE CON rRATA. 
CrON DEl LA 7,' RElGlON IDUTAR 
Ex.pcdlente n4mero 22/78 
fHasta las doce horas del día 10 del 
próximo mes dG ene,ro, se llealbtrán {l,t'(\rtas en esta Junta, cOrUs, deiL León, 
Núm.4S2 
JUNTA REGIONAL DE 'CONTRATA. 
ClON DE LA 7.' REGION MU"XTAR 
Expediente número 21/11:1 
oHaSetn. laSedoc!> hOrM del dió. 9 del 
iJróximo moo dee,nero, se racibirán 
Orel·tas -en esta. Junta, callo del León, 
número 11 (Vallo.<lolid), .po.ro, contra· 
'bar ,por concur,so urgente con admi-
sión prevía de ofertas, la elaboraci6n 
de pan para el aftO 1979 ·en aquellas 
¡plazas de la Refl'ión donde no hay 
panaderías: militares 'Y &e encuen· 
tra. il'uer:¡;a, del Ejército de. guarni. 
ción o destacada, 'e.n la cantidad de 
raciones que. a continuaclóns& :In· 
dican, siendo 'el .precio. límite rese;r· 
vado 'JItara '1"1 acto del Con,curso, que 
s.e c!\lebrará el día 16 ;j'9> dicho mes 
y ,afio," a 1as once. horas y la fian· 
za ,que. se. una a la documentación 
S·91'6. .real 2 ,por 100 sobre el Ipre,c10 lí-
mite,. ' 
Sar.dón de. Duero, 43.200 ra,ciones; 
La ,Rob,la (León), 2.6,00(} j Cerrt!'o Tác-
tioo núm, 11 (Asi;O'l'gll.), 26,280; Astor.· 
ga, 39,t200 j Gijón, 350.000 j QUintana 
Expediente nfunero 10/78 
(Harina de trigo) 
·CO,ITCUI'SO urgente 1J)'a1})t'!. el f,1l~1nis. 
trcr dp hn.rlnlD. de ItrigOt puniUcab'" 
para '1ag. nece1lidMI'FI del <primer se-
mestrp, d(l.l luio 1m, COll des.tillo a ihos 
establecírn~(!ntos: de ·Inten4e.ncfa si. 
'¡"FÚ1cmtrs: <Cast(lllón. 1.180 Qm. Val€m. 
.cia, 6.110 'Qm. Alicn.nte, 2.150 Qm. Mur. 
cia., 1.SOO Qm. Cal'tagena, USO Qm. 
Tipo de 1Icito:cióll: 28,421d)0!},OO pr>o 
se-tas, n razón d~ ·2.200· !pesetas Qm. 
El act;o d'eiJ: 'COlnCUl'SO tendw.á lup;a'l' 
el Iflía ílO Idee e11:e.1'o ¡p.l'óxim.o I!. las 10,00 
lloras, ' 
Lag. prolPolS,1,e.ione-s ooonómicas- 'Y do, 
oumentaciones se 'presentarán ,en tras 
sobre$ ,c~rrados, siendo .sU fecha l:í. 
mite de ,presenta.ción el dia 9> <le .eTl(!· 
l'IO a laEl 13,00 'lloraS'. 
Plie~o de· base's y ,cul(\nt~ 1noforma~ 
ci6rn ... e Ip:t'l6ciSie, se. halla a -tlJ:sPoflll-
ci6n de- '1.05' induSiVria"les interesadoS/, 
todo.s ,19s, dias, laborables de. 9,00 a, 
13,00 hJor.asl, .eltll la SecreturilQ. <1<: eSlta. 
Junta, sita.en. elE!lditicio del Gobierno 
Mllirtar Ideeste. tp:]¡aza., 
Impol'te a.nuncio a ¡prorrateo e.ntre. 
10s a.clju'lil'cato"rios. 
Val-encia; 18 de diciemJbre, da 1978. 
Núm. 480 P.1-1 
6e rcouerda lo dispuesto por lá Superioridad respcoto a la oonveniencia tie inserlar e·n este DIARIO OFICIM. 
l!Juantos anunoios hayan de publicarse por los Organismos. Oucrpos¡ Oentr.os y Dependenoias militares. Indepen-
dientemente de los que figuren en otras revIstas oflola,lesy en la Prenua naolonal. 
POR EIJ MERO ENVIO DE CANTIDADES EN META!JICO A l!HSTE S]jRV10rO D'E 
PUBLIOACIONES. «D. O .• Y «d. L._ DEL EJERCITO, NO ES POBIBllE 'CONQ~ 
GEn EL MOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU A v:r;,s,o ;1 . 
f!lW'I.TrolO llIll P~ommIIS na. ~.-~~ onar.,u,» 
Pa:larn,0 Qe :t'J:vt_~ Al.QMá, 1$1 ~ .. 
ToQm'O- IV.--Pág. 1 
·clt ,~ Uf.lllll 
> DEl. MINISTERIO DE DEFENSA ?,~ 




JUSTICIA ·M 1 LIT A R 




lEn virtud de las facultades co.xfoferidas 'a este Consejo .Supremo de' Justicia -Mii1tary en <lumplimiento- a 
cuanto dispon!m los artículos 1.0 y 13 d.el Texto Re·fun-di<1o -del Heglamentq para la aplicación de la Le-y de 
D-erschosl'asivos para personal mill.tar y asimila-do ·de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil Y' Policía' Armada. 
de 15 de julio -de 1972 (D. O. mimo 149?se: publ1<lá a continuación )e1a.cló.n ,d,e 1&7 setl!a.!amientos de ha.beres 
pasIvo-s qu~ oni!Ji¡;za. pO'l' dofia. Cel.ialAnoa. Núfiez y te.rmina por dofia Nativi,da..d Díaz Ca.J.vo. 
iMa.drid, 117 donovle.mbl'-Q de 1978.-lEl Gl.meJ.'lM Se.arot~I·io, lutián A~o~o CaZlejo. 
• 
P.",n- . -- . Hijoo: Pen.ló;;;nsua¡ q~~1~~¿;.8Ponde 
BE H E F IG 1 A R 1 P S , tese:<> e A u S A N T E S Anna meno.... 11,,&,,-~, ,'. --~--, P.cll. de d. va· 
Hacienda do' 
_ con el o l'etba hldor Apli- ~~ _~~._,_, El, A S T A _~'_I..E~E. arranque ~ 'J' ApeIIi'doo cousanle Empleo, nQmbres Y ape¡UdQS Cue¡po de""'" , ,,,~ cado -3("6·14, ~(.!¡'2.~:741.1L!.U!L=I:¿l':!f.:ZL± 1::!,~L ~i\.!».~Z[,.,_~ __ . 
I • D. M. A. Peset.. Pe."t., -1' P"".t.. Pe,et.. Pc,cloij Po,eto, . Pcsct.~ D. M. A. , I~ 
Oh· I ~ 
Delegación 1 <er-
he5 ~ 
r ,------...---'----- --, 
30560 1-05-78 Madrid 4-DI <1elia Anca lI6ñeg 
:¡j :iR' de~ Pilar Buñue1 Uriba-
• ,(=i' 
• DI l'rancisca Soubrie L8pez 






llf¡ ~stilJe,-Enc=:nación !.!art:t 
{l'l8:i1 Ro<Jiclgue:il 
llf¡ 1<Ia llÍe:il Pearon 
]JI!, ña.ncisca aerd.~o Come 
DI! :l!iL.""Ía Enriquez :J,l.onso 
])I! ~a Eosar:iLo Solana. :Ssc&-{lla<Jia 
]JI!, &ncepCiÓl:t Ve1a Estebán 
DI! A~tina llrartI:n González 
Je~ . 
]JI!, :il!ID:ae1a Cases Canesa 
DI! Prese~taciónFernández Uor (les' 
., DI! Adela :Eópez Vi1a . 
DI! líerce5es Scto Val.enzaela 
DI! lIoSarip sarcIa García 
. , DI! jf!! ",erasa :Barrio Arag6n 
llilP-gros . 
~ Ga~ G~&nei Gim&ne:il 
])I! :r.:tarfa Azón 1'6re:il 
])I! Ca=en l'ri.eto P&rez 
Ga:r::Jen 
]ll! :i':roncis;:a 3enavente Gárrid 
~s 
Fr-dSCieco de Asís 
JWln Jooo 
]ll! .I~cia Jlla1IT.co García 
" J)I! ,Ca=ea ea.-..bel Suárez 
pé1:i:r 
J)I! Ana » Jilu>ra Areitio 
ADa 
LolU;des 
D! Aatividad TejedcrYoralejo 
DI! ::lonsue10 C,¡ides lI:oni;esinos 











GB. hcmo:Sr •• D.Joaouín de 16:igull, 
. (Cabrero 
Coro D.Josá Sacanel.1as Pllña 
Cor: D.josé Luxán Zabay 
Teol. D.FerDando RnÍ:iI Cablll.1o 




























Oteo J;l.Antonio Escobar Herrera Oab. 
Cap.Ote.R2. D.Felipe gil Vicente luf. 
Oap.~~. D.Juan Jos~de la Lama tilo 
60500140 62100 40 
59000 40 
59400 . 40 
Oteo D.Luis Menazo Alvarez r1nfO 
o (Gutiérrez 
Cap. D.Us.ria."'lO Aparisi Lambas Ing. 53000 
Cap. D.Oeferino Oano Martín . 0.11.. 50000· 
40 
46, 
• P~1-81 • 
Cap; D.Csiso de Miguel Tapia 
Cap. d.José V~gas Aguado 
Vda. I Tte. D.José Baamonde Díaz 
Vda. Tts.· n.Ro.ssndo Fsrná.,'lde:il Jiart. íne, 
Vda. Tte. D.AnsE>l.mo Abalos Acha 
Vda. 2te.Copt2. D.Alejandro Alonso Re 
Rf!!. • • (Bollar 
Vda. 2ts. D.Paséual. Tormo ~oscerdó 
Vda. Tte. D.Yanu.el Maestre Luna 
Vda. Tte.Cop.~. J;l.Jaims Pereira Rsy 
Milo 




Vda._ Tte. D.Tomás-Isidoro Vicente Gon (~sz­
Tte.~ •. D.Eugenio Rodr!gus:il Gar-(oía 
2~e.CoptQ. J}.Ramón Aul.inaPa~os 
G.C. 54600 40 







Art • . 33900 46 
• 23-02-50 
Ing.\ " .49900 40 IllgO¡ 38941 40 
Ing. 32700 46 




















,Tte. D.Juan A1varsz Alvarez . Avia. Al.!'.Espt~. D.Ramón Sánchez-Resec Oab. {::lamos 
51900 40 
40500 40 





, I 27000 1-0/3.078 Vizoaya. 4-5 
25400 1-06-78 Madrid 4-
46200 1-06-78 Madrid 4-
, 24:040 11-06-76 1 Granada ,1 4 
2420011-08-76 Pontevsdra 4-
24840 1-08-78 Madrid 4-
23600 1~08-78 Salamanca 4-
23760 1-O7-7~ Santander 4 
,1 23000 1-09-78 Madrid 21200 1-06-78~Madrid 4-4' 
11196 
.. 
21840 1-04-78 Baroelona 
20080 1-06-78 Granada 
1522711-07-77ILugO 19639 1-01-78 Baleare~ 
18840 1-07-78 Loerofio 







19960 1-05-78 lJadrid' 4 
21184 1-01-78 Sevilla 4-
15042 1-09-78 ValladOlid 4-
29870 1-07-78 Oeuta 4-
11960 1-08-78 Salamanca 4-
20746 1-08-78 Oddiz 4-
17940 1-06-78 Madrid 4-6 
207 60l1-06 ... 781 Val.l.:'IdOlidl 4-16200 1-05-78 Zamor:'l 4-7 












])!! Ce1e:stina Saavedrl" :Eópez 





maestro Armero D.Faustino Bolllbín ';OASE. 
. (Espino 
Eleotricista L:allor, 111 D.Jos~ lí!lI Amii. 49700 40 I 
18280 1-07-78 Alioa~~~ 
19880 1-04-78 El Ferrol 





• li!ii Reyes 
IlI\ l1asebia Rentere :Borr:ego 
• IlI\ lI:s=edes Galiana Gil 
Jma lIa'"Ía 









Suoj2te. D.~anue1.Alvarez aodr!- Avia. 
. . .! (gue" 
:ag.lCop~. D.Máximo Pul.ido Solfa Inf. 
Bg.Copt2. D.Teodoro Domí~e:il Se. Leg. (Martín 










12'36011-08_78Illiaclrid I 4-15343.'1-01-76 Lladrid . 4-










JI{"""-< :w ApoIJid ... 





D! Eranc:lscaPascual ?~vel1 
D! Socorro Cas Ore~ 
~ Josefir~ Gó~ez ~olero 
~ ::m:d:e. 3i:L~e!l9< Ro=~s 
]le In:1aJ.ec:ia Péres i'.';ru;-t!nez 
~"Ía::c' -
D§ Josefa C2i~er Sacandel1 
An,;e~ 
I;¡§ ~ l..ui.sa Be~ Ferrer 
DI! ~rinii!ad Go=á1ez GH 
I:J! 8e2ia 20rres ~iraga.fa. 
}..n.t~nio 
])!! ][;01.0:1""S lf.:e"" jo Oe~:iñQ 
Ana J::erf", 
• ,'])!! 22.or:i¡OOa ::It."rchez-:::oljla de 
{l.a Torl.. .. 
:;;!! n..giaJ.ena. füboo:-ren D.¡queso 
J::§ ~ ¿:'oee:'a, Castro I'rei1.e 
])!! ~. Dol.ores rJéll{!e3" Il()::l!l1gue 
];I! ?.nsa VaUs Grar.ell 
~!! I»~esta ~vero Vizoaíno 
~ P:ila::" :E:aisa ::;;dnez 
rl! ~:ame1.a Losada. Gom:ález 
~~ ~~3rea ~sa L~nano Pino 
])!! !.%mc.,n Criado Swrz 
:;;!! ~lena.Pe~a hcedo 
;;llena Juana. 
Julia' 




Ana ~ ~ose~a ~2nz'~~ra 
J:j§ :;,:a1;ilae Lenas Fuentes 
])!! li:a:rÍa LLorea Libares, 
])!!·l:arÍa 1'a;;; Coba Péres 
j)!! ¿¡uar.a Guia ll::artín 
DI! Yisitaei6nAntolino Zapata 
]).t rar:ía Cnsaña Graeia 
])!! Ailo:rec:ión liorauo u:ar-tíne ... 
])!! :Florentina Ñrez Vela 
])!! fUl:;;o¡cia P&"s FeIi}? 
Jlª ?:osa .b.ros Estevez 
Jesds '" ~ :n del. (Ya,.....,ten 
AIl8'2 
::.:anue:l 
:;);! ~l! de :los Aw;eles-Donatá 
. {Go:mro.l.e2LS.1n<ilie5 
" 1l!! Alf'o= del. Saz 3ubio 
























































BC.Copt!. D,Antonio :.:erlan salws-/Art. 
~dr~ • 
Eg. D.Pedro Costa asnau 
Bg. D.E~ique manteoón. Cos 
¡,rt. 
Cab, 
CASE. Aux. Obras y ~al1eres D.José Fe-
, (rl'Ón r.:ontanero 
;'U)(.12 D.José Toajas Pérez Armd. 
Conserj.e iq D.i'&l'll.Undo :Borrecc iZ:i t¡¡T!\riii. (811e2 -
~g. D.Ance2 Cortés Oortés Avin. 
'Bg, n.José Ri~uelme Cant~ G.C. 
Eg. D. Euprepio Sáiz Jla;rrio G·. C. 
Sgto.:;:.:P. D.Gl.1llnrsindo Freire Pra ¡¡:util 
. '" (do -
1Oc;to.C"..:P. !l.t:&lluel Pazos l'.:asoQso I r.:util 
Seto.C¡':P~ D.Prencisco Pére:: tSaJI,.;"ta Uutil 
" - {marta- .. 
Sgto. C1I!'. n.Luis Vías Vé~ :,:utU 
SGto,C~. D.li:ar,u,el S6.ncbez Garc:!a L:util 
Sgto.~. D.José Fo~~oso San&e ~util 
Sgto.t"..:P. D.Jesús Alonoo ¡;:ouriz :':util 
sgto.OEP. D.~anUel Vi2és'l~vero f~util 
Sgtolr:t.:P. D.JuJ.i:1n ;':end3.l1a ~;e.via ~\ltil 
sr:;to" ]l.I¡1:unuel. RodríGUez :to¿¡~í~e S.o. 
Sgto.il.:lafae2 Pozo l~artín, \iHo G •. C. 
Sgto. n.~aroiano Paredes Gon~ez P.A. 
Oabo 12 D.Jul~o Rebollo Sa~omón In:!'. 
Qabo D.~anuel Palacios Pérez 
Cabo 1~ D.Julio Car-rc,s<:üsu V'ila 
Gd§b D .. Padro :.:aillo .Alon~o 
Gd~. n.Juan Barrachina ~oreno 
Gd!. D.Franoisoo Berna2 Larena 
~1ª. D.Pranci~co La~~reno G6mi~ 
Gd!!. n.Simón ~spejo rrunoés . 
Gdª. D.Sim6n A~istimuño Mart!nez 
Gd§. n,Antonio Of~ega Rodríguez 
Gd~. D,Segundo ~orales Jiménez 
Gd§.'D.Estebán Iuarreguirra Rodrj 
- (gua" 
Gd!!, D.Jasús Lázaro ::':art!n 














Gd~. n.~á~e~ del. Saz Jiménez I G.C. 




























































2131211-09-78 ILa Corufia I 4 
12600 1-04-78 Barce2o¡~ 
12120 1-07-78 Santander 
9443 1-11-77 Vale ricia 
11640 1-04-78 Sovilla 
16698 1-06-78 ;.;adrid 
10908 1-08-78 Ba2~a¡'eO 
13080 1-08~78 yorona 
12840, 1-07-78 Guipúzcoa 
10350 1-06-78 LuZ~ 
9798 1-05-76 La Corufla 
9000. 1-U~-78 V ... 2enoie 
9000 1-07-78 Cádiz 
12120 1-06-78 Lo6n 
9480 1-06-78 La Cor~a 
8520 1-05-78 Baroelor~ 
9000 1-07-78 Badajoz 
9000 1~05-7e Lc6n 
11254 1·-11-'17 SeviUa 
10760 1-06-78 06rdobu 
12182 1-09-77 Baraelona 
10062 1-0~-'lo Cdl'..'{eal 
108~411_06_71lIC6l'''ob(.l 
9600 1-0G-78 V~lanoi(.l 
8800 1_07-78 !¡uvurra. 
7840 1~06-7e Valenoia 
6600 1-05-78 ;:.at·:¡c;oza· 
6600 1~03-7$ Toléilo 
6120 1-08-78 Alioante 
9'120 1-07-78 HUésoa . 
6800 1 .. 09-78 1¡adrid 
9120 1-06-78 n:,,(ix'id 

































6360 1-06-78 Vül~¡¡oia -17 
6360 1~08-78 La,Oorwia -11 
ro 

















;,' PensIón ,nonsu.! q~~ 1;~Q;;~.;;;;nd~~~ -~ d 
le. ~ Fel.lla. e 
Ob· 
..er- I >i" 
"8-Apll- hn-'- __ . tI A, S T ~ DBS~.l1.., ~rr.nqué 
Delegación 
de 
JI.eí"nda cio .. 
'-~ ___ c~do _~O·6.1~ 2H~ .J.UU[. . .JJ~"t2::.7~_ .l1,¡Z.:-¿L tn.~J.~ _, .. __ _ 
f " u. M. A. P_.. 1'<!$éIC. ~'Peael" ~ D. M. A. ~, ne. 
DI! ~ :aaioón li'ernández Vda. (Jd!\. D.:BUgenio DIez y Díez " G.C. . 22000 30 ~. 6600 1-04-78 ,zamora .' 
DI! Do1ores Dié"gtte", Losada Vda. Gdll. D.Eduw:dó l\:"l.'eqll Lotmi.do G.a. 23600 0' ' 7080 1~0e..78 Lugo ~ J_ 'l1orr.i.;jos Ge.rcfa' 'ida. Gdl!. D.:BUgenio OGUada Fl:aile' t.a. 22000 40 ' , ' • 8800" 1-06 .. 78 Ou.enoa 
l\lI' !.ncia JUonso !'ablo Vda. Gdl!. D.Isaac Delgado Moncal.villo a.c. 22800 40 9120 1-07-78 ;Bl.\l;'gos 
i 'DI! Bnrique'ta Ceneño More;jón, 170."1: Ud!!!. D.Amador Ko:reno Fletes G.C. _ 26800 40 : 1,0720 1~7-78 Av1la I DI! 1I'fe:r.ÚI. Pe.n IJ/¡lltÍngue¡¡; Vdá. <:dll. D.Fr:mcisoo Marb lV:j.ll§n, G.O. 19600 40 7840 1-08-78 C4diz 
, DI! .lw:tividad llDlores Portillo Yda. Tl:'Ompeta D.Estebd'n Caderot Vil'''''' G.C. .19600 40 . 7840 '~4~78 Madrid 
, (Pel'lloha .. " crlé" .. 
J)t, llal.en.;:wa de 1"1 Oliva. Rer Vda. Cabo 12 D.Dionisio Arroyo SlIvilla:, oP.A. 24QOO 
(n§ndez '.' 
;D! JtII deL Carmen Villares del lÍaa~ 1'01. D.:&!art1nia.llQ jlu:ron Fernánilez Ji? .1<. 22000 
,(Am.Q' • • • .' • 
la ~:ión Eub-Constanti ' Vda. 1'01. D.EIlIilio ~o:ra: )\'~ndez P.A. 22.000 
(no V&!;qnE>a - • 
l>lI • de la l'a2l Ga.T'()!a JhÑne Vila. IPol. XI.ranuel Roeal.es Granados 
,llIl;J.ria da la Falili • R;fl!. 
l/iIli.Jwela. 1ff.'; 
J)t, G!ulaen 'Flm~ GOOlez Vda. P01. D.iligt>:el Ríoo Torras 
DlI hge1es de :EIms 1I'eal. Vda. PoI. D.Jos~ Alba Mart!n 
_ iia los A:ggeles " Rf.~ , . 
DI! IsabeL :tieso Artig\tE>s Vda. PoI. D.Adolfo ~n lol'arttnez 
MoH:o _ Rf2. _ 
DI! Jiiargati te Itw:zaete GOnzd ·'Yda. PoI. D.F:r:-anoisoo San 1{;el:rt:tn Conde 
(1.&& - • 
l>lI 1!'acle. 01f~ PQns • 
P'A'~' . ~ 17.200 ',s.:.1o-97 • 8..()6-0 1 ... 



























7200 1:..07-:-78 Madrid 
6600 1-07-78 Madr:l.d 
6600 1-<17-78 Huelva 
. '1 8944- 1-0,..78 c6rdoba 
§120 1-05-78 :Barcelo:oe. 4-15 384 1-06-078 Sevilla 4-14 
10488, 1...p6 .. 78 Meares 4-15 
16720 1707- 78 ,Gu~pdiooa 4-21 t$ 




l>lI 1/)1, Jrsscel ironto(o Gonzd1E> Rf!!. G:S: b:Ol:!O. Sr. D.li':r:-ancisco l!ont~ iE.M. 79612 
"1 l· -2revilla , (jO 'l!ol:.'ronteg\ti, ". l>lI l.~' JuJian'ta Navarro Gare!a Nill. COl'. D.Feliarioo Navarro Escudero'" Ini'. 58819 25 " DI! Plora !'r'"da EspSHOW Vda. COl'. D.Batael RernabeuEasip Int. 56191 200 ~ ])l! ~ deL pi.Jar Gil. Cooo Hi'§:. cte. n.José Gil Cobo Inf. l)4-,oo 25' 
JI'! Carisen Gil. Coro lIfl!. 
J)§ Ca.."':iñoo Garage' l'atQ '11fll. Ote. n.José Garriua y Garriga ln1'. 44621 25 
1» 1Jo1ores ~e;¡¡ Barr¡¡iros 1ffll. cte. D.Ignacio L6pez.Pita lnt. 29166 401 1"1667 '1.34171 1458:3 I 16625 
J)§ '¡:lar¡¡¡eIl L4)pe21'Ba.rroiros Hfll. 
DI 3llna :riipez Ilarraros li1'''. 
:na lffica. . ... 2ción Go~ez BIS;!! Hn. ate.Rll ó D.DiosdailD Gonz!11ez :Ba11e :tnt~ 517~ 40 
. (eo .- ' , (teros 
1» .ro8<ltu:hw, León LLoz-ente Hi'§, .. ate. 'D.Joaqu!n de lietn LLopis • Int' • 42593 25 I _ I / ])!! jLlI fuisa 1s6n LLorente H;fl!. 
:nI! ~ l:lill'I:l.en Le6n LLorente Ni'll. 
~ n ~st:i.2.S Le6n I.I.orerit 'HH. 
llil A,..gela ~." Le6n Y.orenta 1ff-. 1277~1 13884-115827 ~ Vicente lI!ira.ga.ll lÍe:1:lera " Vda. Csp', llorbeta D.1ernaDdo :Baiial.es ArI!\d 27766 40 11107 
)W, 1&r!a :Elrlra Sagredo' 
" (Alar06n 
Cab: 33083 1 13234, Vda. Cap. D.Ventura Rieaco Gonz41ez 40 
J)§ B Pu-"'ificaci6n Saenz Le- Hf§. cap. D.Cipriauo Saen;¡¡ Gonz41az G.O. ,51800 25 , {'cumberri 
1» ~ SOledad Sae~ ~cumber . Hf@. 
,cap. l!.Mallttel éeb:t:al caamafio 8770 ~ ~18 Cebra! l'edreira lIf!!. (.f.C. 24616 25 6154- 7077, 76~3 
Jl* 5 José Cebrru:l'odrei:va. lU'ª. 
:J)§ tu", Garoía Cigan:da HiA. Tt~. n;AlejsnUro Garc!a Óaldera' Cabo 47800 25 
• ~ Pilar Sa:t"oía Cl:iganda Hit_ 
'rte..Dr. D.Mantlel Sánch8~ ltQndes: 36575 36575 ~ Josefa~ntonia Cerabel r.~ 'Vda. AIllId 100 
, (ñez 28395 1)6 .,A"t;"cla ~ L6pez Vdll.~ 1.1:1". D. 'Elias lle1 trán Gallego • Int'. 200 
ll!I ~ ])ol.ores ;iOrqllG?:2. Ee ' Uft. Alf. D.Fernando Jorqllera He~~nde I:o,g.. 33300 2~1 
1 
' (dez 
,~, l',; I ¡ 
".'" '" 
'- > ~.' 
S. 
.1 
,/19903 1-03-78 Madrid 4- ~ '. . ' 
14705 17646 1-05-77 Madrid 22 :if, 113582 136298 1~02-77 :Baroelo:oe. 2Zbi 
13625' 1-06-7~ Mála~ 23. ~ 
1115', 14167 1-11-77 Madrid N6 .' ..... /' ¡ Extranjer 824 1 ~ 20282 25759 1-09-73 El Fer:rol 
20668 27101 1-.12-7 7 C6rilobe. 14- 25 
10648 1,3523 ;I-04~7 JI'.adrid " 23 
1~3101 24523 ·1-0~-7 1ial.enoia 26 !=' 
16'1i5 21(\.50 1.-05-7 Ne.vana 21' 
12950 ·1-05-7 Sevil.l:a. 23 !!> 
, I ~ 1069~ 14016 1-0~-7 Granada." 23 ~ 
. N6m.E~t:t'e.n eroS 
11950 1~05-7 NaVlm;'a, 23 <lO 
'8924~! 121370 '1-12-7 La Oo~ 28 ) 
,,\;791 ¡ _ . 1..02 .. 7 2.9 1> 
, '"832; 1-04-7 4-,30 i 
¡:-¡. 
(; 
1,;" I <P, 
... 
IHINEli'ICIARIOS 





e A lJ S JI. ~ T'E S 
, l!!" 
A 
' Pensión mensual que le corresponde • d d 'p' el' Oh- • 
, mtll . ' . l'¡!)4 e .,ego ~n '~el:. Ó 
o • . ¡.¡ A $ t A ' I ElESDB 4nanque,' de' va- , 
Emple<>, nomb_ y ~pellidos CuO@O-3i¡:-¡¡::j:¡-rSl-¡z.::z:<I'¡'3112 75 ~.C7Ú:I: 3H2.77+AfIO 1978 H.cle¡¡d.. el.,.,. 15 
Pese/M ·1-¡>;;'iicli'B·~..----pe.e¡.T"~ PeIl<!tO' -D. M. A. )l" ¡;:. 
-.---- p 
10920 -!1-06-78114uroia. ! 31 
'8775 . 1-04-78 Santander 13¿ 
lJ§ Dolo. res Carrillo llbedaJ..al Vda, IBg. D.AgUst!n Campos Me.rt!ne:¡¡ Art. 
;afl!. Eonserje M:il:!.i¡ar D.Benito pascuaJ..~ :E.T. 
, , (Ru(2i 
DI' Canaen de la Fuente Amado Hf!l. estro Guarnicionero D.~bel.ardó eCASE:. 
. , , . . , (l.a Fuente Garc 
• DI !lWIII.en Conejo Cantudo' Hn. Conset'je D.JoséConejo Guillo't CASE:. 
DI Cai;a1iDa Conejo Cantudo Rtll. 
• : (jo - • • 
]l!! 3Dsa:cio I'ascaal. Maza 
l)l Moraci6n Izquierdo l!áñoz HU. 
~ Adel.a:ida Ramos Gómez Hf/!. 
D. Isid61'O ~z Zurita Hf2. 
~.Pedro Beez ZUrita Hf2. 
Bg. n.Kanasl Izquierdo C~os 
Eg. n.Francisco Ramos GOnzález 
Sgto. 19 D.pedro Baez liigUsl 











D! Pilar 1I"ie1;0 Salo Vda. Sgi¡o.C1t!l:'. D.Manuel. Ti:¡ner Espiert' z, Ing. 
_ del. Pilar H:fi. . I • ,18-09-78 
DI Concepci6nRamirez Rando Vda. -Sgto. D.F~ncisoo Martín Gutié Inf. 
26570 46 
17645 30 
15960 100 DI LIldivina VUl.aJ.villa San- ,Vda. C'..::A.. D.Bernardo Varona Gamf¡(rre2i tU. (tiago " . 
D! reoedios Radñ~ez de ;ta g.H2.CW. D.Antonio Jiménez Cabe 
_ (Osada. • (Uo ~ ])!, ~edes Fernáridez Rodrf- Nf!!. SgtG. D.Hel:!.odoI'O Fernández Porte 
• (~ez' ' , (l.la 
D. Yictor.ino SedallO Gutiérre Pad Oabo 12 D.Jesús-Andrés Sedano Gut 
Jj@ . iíII :Jlernardina Gu.tiér~(~i MadI' ~ • (rrez 
D! eoncepci6n Alen Villamárw Vda. OMA.. D.f!,ntonio Seara Mpez {t!n· . , 
Jj@]l;a;naela.l'usteMerinovda. Sold.C'..1P. D.!l!om~s.lIiarcoa Mayol.O 
Diego-Tomás ' Rf2. . 
]l!! :!liarla I.lÓsez ~z . Hfª. Cabo Fog. n.MigUel GtSmez Cardenaa 
]l!! 3Dsalia sánchez Ojeda Vda, Gdl. ~.Ferm!n Canseco Mart!nez 
D! Josefa Salgado Romero Hf!!. Gdl!. n.Angel. Salgado Camecho 
~ Juana. cazarla Pedrero litl. @. n.Juan Cazorl.a Ibañsz 
. D! :Wcía nomtnguez L6ps:¡¡ 
]l!! car.:.en (¡u:intana C~bano' 
E!! ])olores Sanz Pareja 
~ ~o~efaPsdrones =artínez 
:!)!I 1:1 del. C!lL"':'J.en FreiTe P~re 
})!! :;;S1'sranza Blanco Rernánde 
])§ :rr.:* iie1 Caro.en. ñ!a.rt!n Gon-(zález 




'Y'dª. . • 
Hfll, Gdll. 
p.Criap!n Dom!~ez Rodr!gUe2 
n.Manael. Crespo Martioez 
1I.Carl.os Escudero Vills~s 
n.Bernardo Padrones.Ferñánde 
n.Agustín Salazar CchQa 
D.Máximo Rojas Nieto 
n.Angel. ~art!n,Camar:¡¡ana 
JI!! l=be1.:-:arl:fu GO::1zález Ht/!. 
]l@ Clivia Ibai-ré"he Berdeoi 'H!!!. 
l» 'tI!.9nenta B2-nchez Martines Hfª. 
OO!\: D:Bl.as Ibarrecils haguirre 














DI AM-a Sánohsz iI::art!nez Hi!!. 
.D! Josefa Soler Sánoha:¡¡ Efi. 
~ ~tílde S2LZ Se-rráno Yda, 
~ C~~enBal.lester Tril.l.es. 
~ Enc""l1Il!ci~n. Serrano Chamo 
erro-




: ...... cabo D.Fr.anoiSco Soler AgU1l.ar, trab!! Carub2. ·n,Manuel Ferné~dez de $a_e arab2 
-.' (rredo Oasquero 
Carab2. D.Franoisco Jiménez Nanzá arab~ 
• o (nares 
:Car:lb2. n.).;arianó Serrano Mena arab~ 
5. Jel.l/is: L8pe¡; González 
1Jt. S"a:tivi:liad Días C:?!lvo 
;. 
Hfi. IGdD. D.Angel. V~l.buena ~ediavill.a ~labar 
Ril!. ¡Polo D.Jesds 1.6:Qez Raibo.s 








15-11-19' 14603 46 













































1-07-77 Málaga. ~3-3: 
1_04-781 Bat'calona 1~09-73 Badajoz 34 
1-07-76 Las palmaek3-3 
12222 17477 1-09-77 Zaragoza r;36 
5294 7570 1-11-77 Madrid 37 
19471 27844 1~04-76 Burgos 34 
9960 1,01-'79 Madrid, '31} 
?4500 1-04-78 Barcelona 



















18;63 11-04-7610t'enae :w 
'9606 1_10~171Salamanca ~-~1 
804311-09-77 Cauta 6000 1'-11:'77 SeviJ:la." 42 
6000 . 1-05-77 Badajoz ~ 
6000 1-05-77 Barcelona ~-(N,sm.Ex:tr ) 











1-09-77 Zamora ' 4~43 
1-08-78 Las Pallnas 3-4~4 . 
1-09-73' :Burgos 34--4' 
1-09-73 Lé'rida 34-' 
1-04-78 Madrid 4~ 









6000. /1-07-77Icaotel16n ~-§2 





1-01-78 La Ooruña 

















II br,cer 8. c~,;¡~ ihte:resa¿¡~ ],: "o~,<' :e:eJL per;s;o~ r::ll:i1tal'" y ~siml 
p~e~i~~e ¿eéerá, 2~ve~tir~e ~, 
á!:."e ae "1 .. 956 (:S,.,C. del. Estado 
=:0 oe .Justicia l:ili tar t e entr; 
quién iieoorá,.~O'=:u·lo. po: 
icáci6n de su séi'l.ala:tiento. COnfofe pI' 
e +es Fuerzas A~.,ila,,!, ,Guardia Oi i~ Y : 
tie~po que, si se consider¿ perau icado 
recurso contencicso-:?dl:li!rl.strati O. pI' 
ZP de un mes, a contl/,l' desde el dí sigll' 
.s. f"eeha de ~a repetída!uotifi.caci.n y ~; 
1.- ::Ooda,; las :;en:¡iones a 1'Sr*"ir,p r -esta Capital. (ii:adrid), serán ab 
24\- 7a1.Eas J1.~S: i"e!:!:siones ~ue f;! r:ul"an :n:La prese~:te reléci6n,. 11an sido 
3.- ~zo ~e tener hijos compr didos en el apartado 22 del Art2. 12 de <' 
ire::::e:ii':i'.e::'Os seE:aledoe en cita a Ley. acoll:pañando las correS1iO, niilen-te~.; al>tid3.S •• 4._ ?;orcibirá:. por una sola ve • la yuda de 10.000 pts, que determina la Ie. 19/74. 
5.-:ez~e la fecha de arrsn~ue perci irá 27.260 pts. mensuales, co~o o' ~re 'do en e 
6.- Zesie :la t'ec;-.a de arraJ:.qu perei irá 18.098 pte. mensuales, como e mpren ido en. e 
7.- !:e:tfie la fecf::a de srranqu ,perei irá 19276 pts. mensuales, como e mpren ido en e 
8.-'Zesie la fecka de arranqu perci ira 16.234 pts. menl'luales, como c mpren "do en e 
9.- lllL .::e811ador que a esta pión orresponde es de' 14.550 pta. el q e :::i, ra en re 
el' el. Ari9. 10 de la Ley ,,1 8. 
10.-El ?~~aa~r que a estap $ión orresponde es de j5.300 pts.,el q 
en e1 l!rU. 11f de la Ley 1 78." -
11.- EL 2eg'.,:laCior que a esta p sión o=esponde' es de 22.600 pts. el q' 
, en el. k-i;l!. 10 de la Ley 1 8. 
12.-~1~e~~do~ que a esta p sión orresponde es de 20.600 pts. 
en el Artl!. 10 de la Ley 1 8. " 
13.- El. 2eg'J11aiior que a esta p si6n orresponde "es de 18.200 pt:o. el q' 
en .,1 Artl!. 10 Ele la Ley 1 78. 
14.-']U .::e~ador que e está p sión orresponde es de 19',000 pts. el q" 
en el Artl!. 10 de la Ley 1/18. 
15.- Bl. ::tegalador que a esta j o!:'responde es de 21.400 pte. el q' 
en el. sri;!!. 10 de la Ley 
16.- El. 3eg.ll:::.:l,or que a esta j orresponde es de 23,000 pts. 
en el. L>"tl!. 10 de la Ley 
17.- n i!e¡:;u1acor que a et:ta : 
" en eT Arii;l!." 10 de la Ley 
18.- ]U Re~silol'" que' a esta p 
en el Artl!« 10 de le Ley 
orresponde es de 19.800 pts. el ql 
orresponde es de ,22.200 pts. 
19.- n 3egulaoIor qUE> a esta p 
'. 
nte on V' c;or. ' 'ulmo otoCi< sUbdir01Ci6l'l 
fluprem" de JuiJti ia 1a1:l. id .. , la ap 
n 0« 'cao • 8':P0di ;nte élo irjoupaoiilt; 
a .6z'ce 4 800, 1'to, 
a é¡;;f;c 4 800 1)'1.,;. 
"a é ¿te 1 400 1't,j, 
a éwco ',,1 400 1'1:0. 
qtúllt,~ a éot'e'j 400 l)'t~. 
a,éste 
s. áste ,,1 
a ~otG 
s.'~ote 








de aoue ¡do con 
de L,oua lOó con 
ü4 t..cue Ido con 










iCl);oi6n d 1"9 
?stableo do 
o eotab:tec do 
estableO' do 
estableO' do. 
o estableO' do 
en e1 A:ri;9. 10 de 1a Ley 
20.,;. ]U ~e811ador que a esta p 
en' e1lirt!!. 10 de la Ley 
21.-]u Re~dor' que a "esta p 
orresponde es de 25.400 pts. 
orresponde es de ,15.{l0c! pts. 
raenre~ac~ón 19 
en re aC:llin 10 a áote 
a áste 
400 pts. do 'oon o establee do 
400 p'to. de o er;tublao do 
en el~. 10 de la Ley 
22.- ~e~bi1itaciÓn. " , 
22 bis.- pensilin actualisada¡ et arre 
da 1a fecha de a~ranque d e~te 
23.- La percibirán en copaz"tic' sci 
nuevo se~~ento. 
24.-Pensilin ac~aliazada que 
ae este se!i:a1a::::ianto J y P 
sin necesidad de nuevo se 
ei6n. 
'25._ ~1e 1amayoría de edad 
26.-Pensión acv~iaada qae p 
sefielGrl:1i.ento. Y! por cllent, 
:i.nilica elJt-ralac;i6n. 
orresponde es de 21.000 ;pts. el q ,ra en ,re ac:!ón es 
o a la Ley 9/17 # que percibirá et la c~ntía qUi se in' eñalOOliento. y por cuenta "del ant cior, que qued nu1o. y partes iguales. La ;parte de la ol'art c1pe que pierda y deduoo~6n de la ,orá la del aq«el 'l,U neces:i:dad de 
en coparticipación ey partes iteStipreVia l.:!.qu1dac 
del anterior. que queda nulo. L part dEf la cqpart::tc: 
to.Desde la fecha de arranque' has el 1-3-74$ 
n Yrdeducc16t de las' ~antiaadeQ q e pieras. la ~tit d legal, 
7 292 pta, mensuale , a parti 
. , : 
abonada. 0ta,pqrtir~e la f~Clla de arrtnuua 
creoerá a de aqu 1 que l' conserve, -
ap Qsta feoha se n oe i dice en ~: ~ 
,-79. por lo que la pena16n pas~e ser~de~ 251! ¡eJ. íteruaa01! i ~' . 
'en J.a cuantía que se indica, !lre ia li uidaei6n :F deda ci6n de loas o nt:idl. des bOllade,s el Dartir dI, la teohd. de llrr!:\nque de aote 



























Z1.~';: Se rectifica la psns:i.6n e ncedi a por Orden de 2&.-6-78 (D.O. ni! 1 • 1" hao el p ntt!alem anta, 'l'riVill- uqll.~daOi6n y eQ~ooióhld •. lae ~al'ltidAds. ,PO'" I !=' 
naaasFor ouenta del ante ior, ns queda ulo.. " 
21.- ;'!la reoUfioa la penaión· ° dil:l1lr a (¡oncadida po¡:o ~dllJl. ~~'.11 (l). • nt a O). Y .e l. Me el. r ... nto .nlllami. to ciI. l''' "i6:o. e:ti; 
'S O!e·:!:xcci6n de las <:anU:! des a omda. po:r (!U.tita dal M:ter:!.or. q • quad nulo. !!Ida 1~ .. 77 lita 31w -77, peZ' :!.b:!.rá 44.622 pta., c~,." segd:n se indica en r la<:ió • A partir de. 1-2-7'7, tiene denc o al a del ¡¡ gulado co compren ido en 1 Ley 9/7 " Inüeper. 
da seCal3da peroibirá. po una ola ve!; la Indecnieaoión de 1.191.300 pt •• de ao erdo o 1'1 lo establec do en el Ar'~Q. 2~ de la ley 
29.-Pensión ac-:':talizad3 son reglo la Ley 9/77, que percibir~n los .erede os legal s. des e 1 fecha de arranque haota el. 22-3-77, 
neficiaria. pr"Via li9.:1io oi6n deducción de las cantiilades aban das po cuen.a el ant tio q¡t(~ qll.e a nulo. 
·30.- ~sde la fec~a de árranqu pero' oirá 10.344 pts. mensuales, como mpren ido en e Art9. 12 d la Loy' /78. ' 
31.- Se recO:ifioa la l)ensión t. n:pors. concedi;'la .,or Orjen de 16-10-54 (.0. 250), Y se 'le aee UeVO cefi lamicnto 
Ord1naX'i¡' ;P,X'$Vi! liQu,idMi¡n anterior l! :pos·te 10r a. esta te 
ien'po,ll\en'o de. la pans:L6n y. yu.';. 
19/74. > > 
eoha del fallGoi iento de 1. be ,.. 
ció", ·de 1as oantidades ah :nanas s. partir de la feoha de ar!'anque este ::ejío1!h:i nto, "S por nenta de anterio 
32.- ])esae la fecha de ar,"anqu par 'oirá 8.823 pts. lllenouaJ.es, oomo c prend do en el ArtQ. 2 de la Leil1 78. 'l ~. g 't' 
33,,- ~¡¡:de 1-1-71. primero del mes s" guiente a la eolici tud efectuada n copo tioipaoi n con ti. !le :il¿n:¡ lJG armen, l? otSJ:'iOl'tLl n'ée ':CulJ,o idlJ., per i'birá. 6 
taO¡ del 2.g;¡¡l:tdo::;- y desde 1-3-7 , percibirá la totalidad de la pe si'n. sde 1-1 78 hae a fi . de febr ro de. 19' 8 lloroib J:'á 15.,000 ;;ll, mon.; alee; tl 
te~o~ ~ ést~s ~echas Sé n se "ndica en reluciÓn. ~ " 
:H.- Pe~..s:i.6!i '~"taaJ.i"áda qae p rcibi á en la ouantía que se indica, prc ia 1i 
ee;;:ala::::ie::to. y por ol;lent del nterior que queda nulo. • 
35.- Los hu.érfanos cesarán de e::;-cib r pensi6n en las fechas siguiente 2-90 ero'el 1. -5-91.> 
lId 1(1 :fooha da ari'a:n'J.u.e de 0l':t9 
0161'1 de as oantid~aeo abor~--36.- Se reotifica lapensi6n c ncedi a por Orden de j~12-77 (D.O, n~ 1 oe nue alamient ; pJ:'eViajliqUidUOlón'ir ded das no::;- ouen~ del anteri r. ou cueda nulo. ' 
37.- Se rec-ti:fioe. la pen9i6n C noedi a -por Or;'ien de 3-8-78 (D.O. n2 21 nuevo .ionto d pens;\.6n vitaliLoi' ,;provia iqll.iduo1 n 'ir ded oci6n de lt::') 
cantidades abonadas por c enta el anterior, que queda nulo. . , 
39.- La peroibirán en oopartio paoió. y partes iguales. ta parte de, la copart (lipa que pierda la " titud le 1, aore erá lo. a "Quel q la cono rve, oi neoo:::::..daa ~ ~"" __ ..... " -'-77 >='"- "-'-TI, ,,""bti-<I "'" ''''-, _ '., y " ""~ .. ~" .. ,~ ,,""', ,,,,oo·. "" .. 1 A '~t¡r d, ,_t -TI ti'M 
:reol:to aJ. 2()(J¡1; del Regu1:l.ii. r com oomprendido en la Ley 9/77. 1noc_ cndien a:;;ente d la _ c .ció :; (¡;ruda efíulaa~·, Grcibiri1, :por Ulla ¡Bola ve~1 la 'IooeIri:tlilación d 
38.- Se rectifica li" pensi6n o ncedi a por Orden de 17-3-76 (n.o. n2 8 oollali:lmi nto, pro 10. 11qll.1 aoi6n'ir él du.coión e 10.'" C ntidadeG L 
,!:ar;]as: a ilertir de 1a feo!: da 3. rar..qua de este seilelamiento t y po edct nulo t o ~ ,. 
1OC.{l(JO pts., de acue::;-do 01'1 lo est:l.b1eoido en el Art2. 211. de la ay 19 4. 
4C~- Pel!si6n aotualizada con a H.",lo ti; la Ley 5/76, Q.ue peroibirá en 1 cuant a Q.ue ze indica pro tia li1u.i uoió~ y 'leall.coi~nJde lGl.oC 
la feo;:a de arra~,que de e tee,'e alamiento, y po:r: cuenta del '<)''1ter'or, 'lu queda n 19. ' , • titialies ~bOno.lla9':l lla:t'Úr d 
41.- Se :reci;::'fica la pensión c :'i\eili a por Orden de 19-4-78 (D.O. :ni! 1 O), Y e la ,,11.0 rAle'JO :previa 1 qll.idl,loi6. y dcaue 
por Cllenta del. anterior, UE. "la. da nulo. • . 
42.- l'cnsi6ll t4:;¡pc:rá!. qUe, pere birá . asta el 28-6-79, en que quedará e tingui liI. 
43$- h;iellen;liien:;e:::ente de la ensió y. ayuda señalada percibirá, por so vez, 13/ Ind!3 
la Ley 19/14_ . 
n de 137~ 690 p'ta, de aoue astablec~do 13~ et Art2. 22 
44.- Se reotifica la pensión t mpor oonoedida por Orden'de 14-12-154 
ción de las cantidades ab nadas a partir de la feoha de arranql;le 
45.- Desde la feoba de, arranqu hast, el 31-3-74. peroibirá 2.625, pte. 
46.- ,Desde la fecha de arránqu has:t el 31-3-74. peroibirá 1.295 pts. 
47.- Pensión temporal que pero birá asta el 25-3-89, en Q.ue quedará e _ 
oiónes el resultado de s ar a ~ste 1.400 pts., cQmo oomprendido len el ~rt2. 10 
46.- El ?2gUlador que a esta p nsión corresponde es de 20.400 pts •• elb.ue ti 
- en el. Art2. 10 de la Ley /78. '. 
49.-BJ. Re~ledor que a'estap nsión oorresponde es de 20_9°0 pts., 
en el. Ar~. 10 da la Ley /78. . ' 
50.- El. Regalador que a esta p nsión corresponde es de 20.20Q pts., 
en el Art2. 10 da le. Ley /78. 
51.- Pensión temporaJ. que pero birá asta e1.,31-3-91. en 'que q¡¡.edará e 
52.- l'"nsión tamporal q¡¡.e pero oirá asta el 30-6-91, en qUe quedará e 
iento di p .. ene:!.6l'1jV1'caliO:!.a/' ;previa enterio , que qll. da nll.lo. 
n.ae in ica en r lao16n.~ 
n ~e. in ica en r &aoi6n. 
si6n COl' esponde ,s ae 16, 
de sum' ,r a. ~ste 1.400 pt",. 
de 6umm.r a ~ste 11. 40b pt. de 
1qll.idao 
1 qll.e f 
do con 
do' con 
de summ.r El és:ue 11.400 )?'b;.i. de aouel:>do oon 




o estable 'dO 
En virtud de ;1:\.5 ráeultades eonfer:.das a -este· Consejo. Supr-emo de Justicia :l.f:ilitar y en cumplimiento a cuanto dis,ponen Íos artfculos 1.0 y 13 
del T€xto Refundido ,fiel Reglamento para: la aplh13ci6n de la Ley de D~reellOs Pash'os para. personal militar Y' a.sJmHadoCLe ,las 'Fuerzas Armadas, 
Guard,a Ch"H y 'P'oUc~a Armad'a -de. 15 <le Íl'UO de 1972; {D. O.núm. 149-), se publiCa. u. C'onünunc!ú-n l'e.laciÓ11de 300 s,el1ularnientos de haberes pasivos 
que empi.eza pOI' ·dolia 00101'''5 Custe.lló cF-ei'nández"Cuaiete, y termina por dtn1a"Fuensa,nta Camar¡o Sol:(s, 





























- . {Cañete • 
cAUSANTES 
llmpleo. nombres "1 apellidos 
J)I Dolores Castello l'e:mána~"lda. ¡coro :Don Luís Roarisue$ as l!iwra,Int. 
,Da Francisco Castrillón He Rf!!. . 1, • lInca¡>ac. ¡D!! Mrica Castrill6n Hemida Rf!!. ~C01.:no .. n 1!!:anue¡ Castr:l.J.16n V;!.las o J:nf' 
" ~ Purificación Batanero Rer • Vda cte. :non Rafael Flores Burgos Inf" .. 
D!! 1'Ii!! lUews Fe:rnmr:iez-:acp6n Vda. Cte. ]lon Lu:!s :Burgos L6pez Ing .. 
. (Guisand<* 
Da 1eparo l>:artinez Zarate 
DI! 1i.'.t'mIcisca GÓIle z-Cast1"i1l6n 
{J.i'ernández 
DI! J;m. Cm:¡pos Peral. 
DI! Soledad Gm'cia de SaJazar 
(~inez; 
:DI! Soledad :!!enavente Bueno 
DI! :moüsta Casado l\'ontenil 
;¡j!J Cla:n:Ilen Ver@ra Ua....¡¡inez· 
DI! jjjemirrla González Cañizare~ 
jjJ!! lfu=I.nia AJ.ba Es:;>in 
~ lII:acl:a Fem~ez Días 
1)!!. lrar:fa. Th!:arcos Rodri¡pez 
])§ j1[gr:iJ:¡a Ig1.es:l.as ll'ernández 
~ Isahel Eernández Havero 
]JI! Eae>ma Borrero D:!az 
DI! Jorarg¡.:ci;l;;a 1il:"mrez l!iuñez 
:!l! ~dail. Hernández Falaz ~I! Cánjida Estafano González 
DI! ~arreis~a~orill0 Garci~ 
l)§ !'estOra JoI:ac):AuAa lI:artinazc 
DA l!iesuma Dooñas P~rez 
~ ~"is"a Qnetti ~ascón 
::l!! ~eresa.San Jos~ Hartin 
])m ll! Dolores Garrido Cruz 
l)§ Ckmida P6rez Carro 
l)§ Eusebia Gtttiérrezc Balla, 
l)§ ~:ierut Maestro Diez 
Vda. Cte.iláqs.:U.José lIar"l;inez Zarate Armd. 
Madre Cte. ]l.F~liX Angogto Góme~astrd !ne. 
. {J.16~-
Vda. Cap.D.7rancisoo Vil1ar dordane. !ne. 
Vda. Cap.':!?José t:!! .A=cw=a Ataur:i Art. 
Jiadl:'e !!!te. D.TeodOllliro l"e1ayo :Benavent& !nf'. 
Vda. ~te. D.Pablo Osorio Porras Inf'. 
Vda. ~te. D.Grs&ario Grinaldo Hueta lnf. 
Vila. T-'".e. D.Frencieco :Benito :Bard6n. Art. 
Vda. Pte·. n.Deol;raoiás de la Rasa Pedi Art. 
Vda. ~te. D.Eoilio tópez GonzáIez (lla W. 
Vda. Pte. D.lJ.defonso Hernández !.!adur Far. 
Vda. Tte. ~.Jos~ Torres S3l1tiso G.C. 
Vda. Bg. D.?':ateo' Maestre Ponoa ' !nf'. 
lIadl:'e Bg. ».Antonio Jara Borrera Inf'. 
Vd",. Bg. n.Pio Fernández GonzáJ.ez lnt'. 
Vda. :eg. D.CaJ.edonio Bajo Péraz ln~. 
~adre Bg. D.AnseJ.r.o iIlartinez Este:fano lni'. 
nadre :eg. D.Antonio Rivera 1I:01'iJ.J.o lnt'. 
Madre :Bg. D.¡¡,rancisco Alvar",z llIachuca !nf. 
Vda. Bg. D.Damian Calvo Amaiz Inf. 
Vda. llg. D.JuJ.io RodriGles r.:rarquezc Inf'. 
Vda. Bg. D.Francis~o Alvarez JiEq"tm Inf'. 
Vda. l!g. D.Aníonio sánchez 1l:alero Leg. 
Vda. Bg. D.Federico Guinea Martinaz Art. 
DA Josefina Fe:rmmdez ilartina2 
Il!! llEmita Zac:ora Pasoolal. 
Vda. :Bg. D.Santia,;o Arguello Aparicio· ?E~. 
Madre Bg. Il.Orésceneio González Maestro FET., 
Vda. Condble • 12.Il.An!;!ll Santos Pastor .A:t'md. 
Vda. :Bg. DoTeodoro Zapata (Fern6ndez G.C.· 
"1 I (Jiménez 
D!! knge1es Gonzálezc Rodrigusz Vda. Sgto.12.D'Eduardo Rodrigll$z 'Exp6- E.1'. 
• ' (sito $ 
])§ ~resa ¡¡riega Heras 
])m i1B:da Jor/!f> Asen.jo 
DI! 1l!~ nieves :lIolaños Pérez 
DA 7'eodara de~ (la:Jl];10 Guerra 
DA Jrar.ía llvarez Diez 
])m Jla....m Attdrede González 
D~ C~ Calzada Gonzélez 
]ll! Cru:::.:Ia ~t:::r::ez González 
DI!. )l:km'm ;:'cgt>e:rolcs de Frlltos 
, ~ 
j)!! Josefa 'ilartinez !\roreira 
Dª ASUSt:ma Mar.rero Marraro 
':32 Victo:::- IZaestrtt ~tinez 
~ JQse:fa Seoane :<raveira 
Jl¡¡: Ji.l':r;a::l!c:!.sca Bayas Pérez 
:J)§ Andraa CanlUis Consola 
¡JI! ~l. Bacio Paster 
~D!I! il::!! P.eJ::!IFitlos ;¡rorado Rojo 
! J)2 ~1. l'e:mández sánohes 
J)I Josefa ilad.i:!:!:a Mpl1na 
JllI, .:n'll'ira Ptjbe$ ~o 
~ Ag.J!'St:inl\. C"em.-o ,S.mcl1as 
,¡:'S> .... >~. ~4 '.,. >"·U·~-. __ ' 
Iladre Sgto. D.Gumers:indo Criado ortesa Inf. 
Vda. Sgto. D.Juan López :!bazaz l;nf. 
lIadre Sgto. D.CJ.audio Castillo Bolaitos . Inf. 
Vda. Sgto. D.Juan Vergas Melero Inf'. 
Vda. Sglio. D.José Alvarez Garcia Inf. 
Vda. Sgto. D .. Cristobe1 Luque GonzUez. Inf'. 
Madre Sgto. D.Benedioto JUgllel calzada Ir.:f. 
!!adre Sgto. ]l. José Presas !4srtinez '. Inf. 
lIadre Sgto. D.Mariano Guadalu'Oe Alvaro Inf'. 
. tNoguerale 
Hadre Sgto. D.José 1!art:j.!1ez !!oreira. lnf. 
Yadre sgto. D.José L6pez Marrero !n:f. 
Padre sgta. Il.NduarttQ Maestro Yizcaino Inf. 
Vda. Sgto .. D.Antonio Rios N. !n:f. 
Vela. Sgto. n.José G6mez Lucio Inf' .. 
Had;ce Sgto. D.Francioco Mur Cane1is Inf'. 
Hf2. Sgto. D.!!anue~ Recio Revuelta !n:f. 
Vda. Sgto. D.Antonio Otero Verela lrlt. 
Padre Seto. D.TOI:!á" Farnándall llQd:tn.. lnt~ 
M~ 
Vela. Isgto. noG$rard0Scampos ~N;. 
vaa. Sgto. D.:ferm:!n 6no~z Galán 



























































, __ ..:.:=:.:...:==~:..::.:.=::.:.;:.=:.:---.-,.....---:",I l.'.dllul() PeTegac161l; SO!< 
PESOS nl1'4nque de ,:'111-
, l' , 
n.c¡enJ~ dO-
.,a;;¡¡¡;¡-rMT, :nll$ 
101413 12169 1-02-77 Madrid. 3. 
, S8 43 2 . '10788 1,':'02-77 El. 1errol H 
689151 87580 1-02-77 Maúrid 3 
130,17 927~2 1-02-77. Mad:cid .3 
70583 I 89640 1-02-77 El lIe1':é01 3 
64904 82428 1':02r-77 Madrid. ,3 
62876 82368 1-02-77 Ná1a~ 3 
70989 92996 1-Q2"77 ~~~ .3 
48678 66202 1-02-77 Vigo "~O .3 
52735 71720 1-02-77 Lean .3 
64904 S8269 1-02-77 Madrid, .3 
. 63281 86062 1-02-77 Le6n .3 
60036 81649 1-02-77 Madrid .3 
4-8678 66202 1-02-77 Oviédo .3 
48678 66202 1-02-77 lIadriíl. ,.3 
, 66527 90477 1-02-77 El Ferrol 3' 
34480, 41376,1-02-77 Huelve. .3 
34480 ' 41376 1-02-77 Huelva.. .3 
34480 41376 1-02-77 Le6n . 3 
34480 41376 1-02~77 Le6n 3 
39346 47218 1-02-77 :Burgas' 3 3691~ 44297 1-02-77 Oádiz 3 
34480 41376 1-02'-77 Sevilla- 3, 
24480 41376 1-02-77 Burgos 3 
34480 413~6 1-02-77 Madrid .3 
34480 41376 1-02-77 Zamora . 3 
39348 47218 1-02-77 Almeria .3 
34480 41376 1-02-77 Burgos ' .3 
34480 41376 1~02-77 Madrid .3 
34480 41376 1-02-77 ~urgOg .3 
. 60600 1-04-78 Vigo .3 
4~027' 54032 1-02-77 Gij6~ 3 
44622 60240 1-02-77 Jerez. 3. 
26367 377'05 1-02-77 3. 
. 26367 3770') 1-02-77, 3 
26367 3770'5 1-02-77 3 
26367 37705 1-02-77 .3 
26'367 37'(05 1-02-77 3 " 
26367 3770'5 1-02-77 3 
26367 :;'7105 1-02-77 :B~'.r·cos .3 
26367 ,37705 1-02-77 Orense 3 
26367 37705 1-02-77 Guadala5at' 3 
26367 37705 1-02-77 La Ooru~a S 
26367 37705 1-02~77 Las Palma .3 
'26367 37705 1-02-77 Guadala .3 
26367 ·37705 1-02-77 La Ooruffá 3 
26367 37105 1-02-77 Huelva . 3 
26367 3770; 1-02-77 Zaragoza .3 
26367 3770'5 1-02-77 Zaraeeza .3 
26367 3770; 1-02-77 La Coruaa 3 
26367 '37705 1w02-77 Grana~ , 
26367 37705 1-O~71 :B1W80" 3 
2()367 3770; 1~0:2 .. 77'· L~:t'~d.Q. \3 


















:; ¡¡ iN: Ji! FI e 1 A R (·0 S Paren- 4nlla tes<:<> CA.USANTIlS " ~ 
con el o lS'....n... :¡r ApdIidoo eusent4 EmpIl<>. nomb ... y .jtdUdos Cuerpo 
DI! 2e()30ra Rev.iUa Hortigoo1a Vda. Sgto. D.~()mirlg() Ortiz González Arto, 
DI! l!Iira.....m l'srnW.dez LiSpez Vda. Sgj;o. D.OonstantiM Rodrigue.;/l Pin In.g. 
, . . (dado-
D!! JuaJ:!. R=6n Fernández B1ano< Padre Sgte. D.Mariano Fernández Martina FE!l!. 
DI! il"anOlela Fero&t:lez Fa:rná."lda~ Vda. SgI;o. D.Eladio Ordoñez Alpa~o G.C.~ 
DI! l!Iira.",{-a :l1e:::nández Vaiga . . Vda •. Cabo.D",Jos& Fernández Taboada Iuf. 
:1m Honorata del ka Garcia Vda. Cabo D.!rancisco Alonso ~andez Inf. 
DQ Be~to At3nCa Rueda Padre Cabo D.Rocan Atanoe Albacete Inf. 
:00 :;.!arceI.i¡¡¡a Albacete Ruada !'t:!adre 
~ Zl3r!a !?rm¡co Bnriqaez '. Vda. Cabo D.Er'.rique Garcia llbdriguez - Inf. 
:l>ª' Visi tae::'oo lfurtinez :8las • Madre Cabo D.Nicanor Palaoios llartinaz Inf 
D\I U;l"!1a Ga."'Cia Cabrera 1/iadra Cabo D.Silverio Medina Garcia W: 
Ilª, P.ai:::w:i!a Peña Alcalde Vda. Cabo !l.?larcelino Rodriguez Ruiz L"lt'. 
Dll !.:Ialll"",la Prieto Rónan Vda. Cabo D.TOctás Lorenzo Coria Inf. 
::JlI ¡¡;an""J.a Rodri¡;:..te¡; . Garcia Madre Cabo D.PláQido Díaz Rodri~ez Int. 
. :::J!!! ?idela ~",iz de Ga= y Sau Madr calD D.Andrés 1"ernoo:l.ez Gaullll Inf • 
D\I Juana Garcia. Gallo Madre Oabo D.Erioo Basurto Gru::oia • lnf. 
~ ~e1.a Guti&rrez Martín Madre Cabo D.Laonoio llenitR Gutiérrez Int. 
J)!! l'etra Sá.."lel!l>z Garcia ' Madre Cabo D.Pablo Garoia ~ánchez lnf. 
D\I ~~e~sa"lta :l1lorindo Vicente Vda. Cabo D.SantiaGo Risueño L6pez Int'. 
.l)§ Jorja Bao Barraquer Vda • Oabo D.Olemente Soriano Cidraque Inf. 
. ~ Isa:xel Eelloso castro Vda • Cabo D.An¡;el Guijo Garcia Inf'. 
, g Jaa;t Utt:ñoz Ortega Padre Oabo D.Cresoenciano ~uñoz .Alonso Inf. 
:m :l1elioiana Yuste Sá~chez Madre Cabo D.Daniel Bravo YUste ; Illi'. 
Jl@ 300;(ll"':"o I.in.a Vazquez Vda. Oabo ~.Jos& Val~la Prieto Inf. 
1!}@ .;;ng.¡3t~a Leao pé!'ez Madre Oabo n.Antortio Garrido Ledo Ini'. 
!)2 C'el.est.:!no Vicerr,te Rodri¿r.le2 Padre . Oabo D.Ai1tonio Vicente He~ez lnf. 
1l! sat;n:::-J..:¡a :::Oirl'""" Serrano Madre Oabo D.Juan Izquierdo ~orán Inf. 
!l2 3useoio ?,:!l1J!'"i';m Atlreá Padre Oabo D.Ramón Martín Martin Inf. 
j)!! ;!acla Lorenzo Barcia Vda. Cabo D.Manue-l Rodriguez l'emández W. 
D!! Ju~a Pesado Hernández "Madre Cabo :n.Juan Garcia Pesado • lni'. 
DI i:.Uia Gareia Pláta Vaa. Cabo D.Filomeno Martines ~orcillo Inf. 
DI! ;;:;ani;i~ Gonzálel!: Alonso lIladre Cabo D.!l!árimo :81anoo Gonzále z Inf. 
1]!! ::lar!s G&Dez Ra::ros Vda. Cabó D.Antonio L~aro Rey Int'. 
Dª Au-~ra Garzón He~~dez Madre Cabo D.Graci!l.iano :r;¡atia,s Garzón Inf. 
:::Iª 3fi~o1aS<l I,6pez Rwmo Madre Cabo D.E~enio Garcia :;,óooz . Inf'. 
])!! ñ:relciz.ca Santos SuSrez. Vda. Cabe D.Jes6s Blanoo Parn3ndez I::'!f. 
J:)!! !:3!"ioca Soria !Ji.ez Madre Cabo D.~enito Soria Soria Ini". 
Di Pasc~ ~ide Pérez Vda. Cabo D.Julian 2o~ás Xomás Inf. 
Jlª' :'~c:5.a Z:;;¡'bia Uribe lIladre Oabo D.Valentin Velasco zubia lni'. 
3ª ;::~ía !U.az,;¡a.ez ~L1.ñoz .. lIlad.'"8 Cabo Y.Juan Gíl Bl~zquez In:f. 
:DA 3:os~~o t:!ll"fu G&:iez Madre Cabo· D.Fern9ndo Cerezo ~ar!n Int. 
D\I ~~ del Pilar López Garcia Vda. Oauo D.ConStantino Díaz Rodriguez Int'. 
D!! li'e=!I:: I§:'lesias Sánchez, Padre Cabo.D.~anuel Iglesias Sánohez ID.f. 
:;)!! 3:ñli:ma GÍl Fern.mdez Vda; Oabo D.DoDingo Fernández Soria Inf. 
:!)1I Ra,!oo1 :léendez F'erná"ldez Madre Cabo D. Vioonte L'iehdez lJendez' Inf. 
D§ ~i~e3~a ~z Eoj~i~ez Madre Oabo D.Fidel Añ~a G6mez Inf. 
DI! Lucia Gé~z %aroi& Vda. Cabo D':.Alfredo P rez Jim~neZ' Inf. 
DI! ~aL~ Aeo~ta »elgado Vda. Cabo, D.An(;Sl ,~orales Rodri¡;uez Int. 
J)2 F'o1icarpo Gar:onal Azorin Padre Cabo D.Lorenzo Gamonal Resino Iní. 
:;)!! Hel:iod.O--ra 1lviJ.a Salas Vda~ Oabo D.Aurelio Ramirez Uaranjo Inf. 
, DA M~ klgela <lioente López Vda. Cabo D.Jos~ A. Hemández Arroyo W. 
" 1)§. Lutivina Benito CR1.vo J¡l:adre Cabo D.Andrh Garoia Benito W. 
:00 Rosa Blazquez Terr<Sn. Vda,. DaboD.Florencio 0Tistobal Barrad Irtf. 
J!l~ Jü~l ;:,:'edina C'alvo Padre Cabo D.Feliciaño Medina Ventura lnf' •. 
.l)§ Juama Ke:l:ina Rabosa Vda. Cabo D..Argimiro Suáraz González, Inf. 
:JI! ]}oratea A • .ora-;eoo Sánohez Liadre Oabo D.Matias Reila Mateoa Inf. 
D!! PallcimIB. Uuffiaz Pizarro 'Madre Cabo D.Herm~ne¡;ilfto sánchez Yufioz ID.f. 
.;:lll J'Za..-Ia lIav.as G&:re g. Madra Oabo D.tfatalio S&tohez Navas Inf • 
• DI! !rer¿)sa :'lIiav"..a !'Iavia Vda • Cabo D.José !'J. Martinez Gestoso Inf~ 
D!! Josefa Sierra Penebad Vda. Cabo D.Mieuel Robustiano Rey Góme Inf. 
D!! .~ina Nt.li!ez Sanr~mán Vd¡¡t. Cabo ll.Daniel padin Oubin.a Inf. 
" 
-
Hijos ~y. Pensión Incnsuol que le corresponde meno"", !legu- I-~ 
~. lAdof Apli· h.--- ~i A S T A . DESDE 
de.,..... 
""do 30·6-7~ 31-12 . .:2:1 31 1275 31-12-76 .l!-12-77 • Allo 1971i 
I) • .M. A. ~ ~. -¡¡;¡;¡.- ~ 'P'esetIJ. :l'~.tal ~ ,Paerc. 
13183 200 26367 37705 
15617 200 3123'~ 44666 
13183 200 26367 37705 
15617 200 . -'~ .- 3123' 44666 
2625 200 5252 7563 
26¿5 200 5.252 7563 
2625 200 , 5252 75!53 
\ 
262,' 200 , . .. 5252 7563 
2625 200 5252 7563 
2625 200 ' 5252 7563 
. 2625 200 5252- 7563 
2625 200 .. 5252 7563 
2625 200 • 5252 7563 
2625~ 200 5252 • 7563 , 2625 200 ;252 7553 
2625 200 5252 7563 
2625 290 ' 5252 7563 
3781 200 7563 
3781 200 7553 
3781 200 7563 
3781 200 7553 
" 
- 3781 200 , 7563, . 
".3781 200 7563 
3781 200 7563 




3781 200 7553 
3781 200 7553 
3781 200 7563 
3781 200 7563' 
3781 200 7563 
3781 200 ¡ 7?53 
3781 200 7563 
3781 200 '7563 
2625 200 , 5252 7553. 
2625 200 . " 5252 7563 
2625 200 , 5252 7563 
'2625 ¡ 200 5252 7563 
2625 200 ,5252 7563 
2625 200 ' , 5252 '7563 
2625 200 " 52p2 7563 
3781 200 7563 
. 
. 3781 200 7563 
3781 200 7563 
'3781 200 7563 
3781 200 7563 
• 3781 200 7563 
3781 200 • 7563' 
. 3781 200 
.,.' 
7563 
,3781 200 7563 
3781' , 200 , 7563 
" 
3781 200 t§~~ 3781- 200 
3781, .200 7563 
3781 200 7563 
3781 200 I 7563 
371h 200 7553 
3781 200 7563 
2625 200 5252 7563 
3781 200 7563 
, 
.. 








1-02-77 La Ooruña 
-02 ... 77 Le6n • 








1-02-77 ;Burgos , 































































































































... ~t __ ".-, =_~-><-=~~2~~~_~~~:~~:~.~~~,~~~_l_:~~~':,!I~\> i ' ...-., p"""". rojo!; 
BENlll'ICIAIUOS teSco CAUSAN'TBS Auna metK><e1J Regu· %;f Fe .. ::,» oml1lQ 
N""'¡""" y Apellidos i:=:~ Em}Ieo. nomlXes :; apellidos ~ _ .d~_ ~I~:". !!'! :]!!,!.¡~ ¡,]E.¡&o[l:k.l~J!:1:3tJ2:7rl'~3i:lZ:7FI t\~~S~~k' 




'fj!J;~ 3rigida liol~do ~:rez Vda. Cabo D.Pedro Lozano Roncero Inf. 
~ lX2rce!a Orgaz Serrano Kad.. .. Cabo D.Emiliano Miranda Orf!í3.z· Int. 
:J'¡¡ !k1estmo del Rio Aparicio Padre Cabo D.Angel del Rio pablos Inf. 
1)!! A;;aeila ?emán:'tez Cobos Madre Cabo D.2eodoro Real Fernández Inf. 
',:;2 k::c,r.;:'o ~co ::latins Padre Cabo D.Santiago Rico !'.lartín Inf. 
~~ !:a..""".!a Ri7eiro ?err.:Wd.ez Vda. Cabo D.Palgencio Castañar (last~ Inf. 
~~ ':lro.:s-ia ?..:i.vas ~tIeero MaÜ!"e Cabo D .. Francisco Sánchez Rivas lnt. 
~!! J~'Cerazo S~~chez Kadre Cabo D.Uarcos Cerezo Cerezo Inf. 
=2 ~~~S¡ Rico S~~chez Padre Cabo D.Ni~olás Rico 'Alcoba In!. 
:>l! 1!o~s :Jar"tajjl. llOOlSC :.1:adre Gabo n.Jos.!: RaCIón Arias CarbajaJ. Inf. 
~ a,2. Co:l.1:.a:io S.a.,"],tos ~d...~ Gabo D .. Jos~ YJoreno ColJ.ad.o Inf. 
',::Iª Ca~ !:a;:¡pos :Batalloso Vda. Cabo n.Juan Gál..m Pañero Inf. 
Dª ::?il.oo.e!r2. Q:m:to Rodrig-Iez Madre Cabo D.Juan :3écc2. Oan.o !nf. 
(J~ ~1J:<j::::) 1:?!~hQ 3~dáez ?h:i~ ':!:luO J).~ieesio Cacho Benito Ini'. 
1)!! G!'2,¡;o~ia PJ!.oren'!;il!a Carbal:!:&::a Cabo D.Juan Pern:m(¡jez OarbaJ.lo Inf. 
l - (Pizn:rro '~ El.'\"1.::ra JOOiz; 'árza 1:ad=e Ca.bo 3l.Francinco Cerdá."'l DoiZ In!. 
=» Bl.-",,"i-.--a. llc:.z Arza ~aare Oabo 3l.An:::,el Cerdán ~iz Iri!". 
i~'D@ P!l-er Eernán:lez Ret;.a1ad.o Vd~. '!Ja'F:o D.Castro ~:uñoz Arias !!Z!. 
32 3:z=:..le:l E~r"'-ida Tonriño Padre 02.1:'0 D.C:c.il0 E'lr::id.a Pena I!l!" .. 
,:Jª Ee::::g-::ria ~SáncE:ez, T;alle M2iire Cabo D.Juan E'2r:;:i"'1dez' S5nchez L"Irlf. 
¡ID! :t.:a:::selL Sax:-ez Eios Padre C!!bo J}.Joc~ Sná:"ez Lis"te In!',. 
13. :;:~zt; ?iz:~ P$ll~ P~tire Cabo :;.Gqsp3!.~ Piroarro r.:ar1::{n.. In!". ':.us 7i.ee::¡.:e Eri~ i;ic"to Pnitre Callo :1",Iean'3.ro Briz Gonnúlez ¡1~f' .. '::m l:@.~ laS'~=Q!: re!."n&r.,2er; Bo!"c6n. ~a::lre Ce1;~o 2J.Sabino Ga"¡ ... ié!"re~ ~:rr..:~:iiez In!". 
:1:2 ¿ro~' 3'é~~!ljeg: G~~:I3:r.e:1 P!:.J.l~e Cabo ':>.Jocé P3'r!:..61:1ez ~onteaEuiio Inf. 
•... Ei!! .Etrze::":2. F':::::-... :briez Cazero ¡I.;:~fu."e Os.e:o ::,) .pa~riC .. io Gonz&lez :E"~rn.~lIj¡;ie I!:S. WBª 7¡,"a:erla::a ::?loraz ~?:~'7c;rro :':::l.,L~ C,~to :;.A.rt~:'o l,;olQU& Elo:.¿:s ¡r..f'. 
:Dª E:'.S.'~;!a r~lés.f:l:.s :fuib:e !Jaco ]). Vicet:~9 ~fr~$ I!.!lesio.s ~I~ ... 
D@ ::-mt.i15e Pain.Ciei~s.s Vizoso Yda. C~bo ]).:Berr:a::-J.o :~g'illa :&:endez Ir..f'. 
Dª ?i:te.!." (¡u:~"'t!e =e~!::1!1:!en _ V~afll Oabo ::D.Ju:!.io Galleeo P.5rez In!. 
])2' :?!.ore:::t:r..a· ::ol:!"l¿"Gez: Pe.i1::a! ~ Cabo :l.JU2!l Rodri,.:~uez J..onano ~ Inf'. 
]i;§ J:,¡~::;: ?~ ::er.d.e::: Rico ~ai!re C:l.CO D.Pedro Ortiz t!endez lnf. 
~ª ~~~~ ~er~:~ ~o~~~:ez ~adré Cabo ~.Joeé Prie\o Serrano In~. 
:Jª :rw...:;e~~ Ee::-!t1t:lez i;'e-Gl t:adre 'Ja!!o ~.Jo3é I.~:!'edo Fe]:n1n.d.ez !nl' ... 
3!! ¡'~;S.~2. ::'\e::':~~!1:Ie= Jel C:CI-'O I.:aliir¡; :::a:rtl D.!':cJ!tlo.l :?em~J.e:.1 'Jel Oa.~po In1:' <1> 
{rern~lez del OacDo 
iI::Jª :?"lr.t"C30 ::?e¡icicr;o ?:s.u.re Ca't,o !h".Jo~é Roqrao :B:lrroso 
:J~ ":icen-:e ?acheco Padre Cabo :;J.:S~ilic1:o i:ice~.":'2 -AlO:lOO 
~ Zot"::::&;-o =:~jc.s Pa;1..~ (;3';)0 D.Jetar.. Corcc"?!:"o :>~~r..nuez 
¡,:;;~ :9'e·!':!.1!:ien (iel Rio Pa.ire Cabo D.P~dl"C Sel"1l9!:l!leS Garcia 
P§ ?~ie~o S~!o~ ~~are Cabo ~.Vietori~~o Conde Prieto 








:¡;; t!;!!?'!ali!lS S~e:;'e~ S3..."1ctez t:c.are • '" 
J}i :i!:.::='!t,--~ S!:.!:eíez:: r,:,::l!'tín Padre Caco ]}.:':ig-ael ~chez Oorreders. Ir.!. -3~ C~s~a S:~!S::2.!"!u Z'élix t!eih."e Cabo D.O:~:·ancio :Bar!'ios Sa."1t~:¡r!a Iuf .. 
2@ ~,::"j,!liile:z:L :'a:r~tQ G5'!T.:el.o ~!l..l::-e !Ja~o :G.,l.:c.n ... lel t:3~i!:eg Lob3.:~o In:'. 
:i3ª ,:¡;.~....e!'n :r~::,¡@'!) E-:táada.~ 1:a1re Cabo D.]1e~"!':.;l~ .. J.O Oortés ~ranco -. Infl 
~'@ ~.z:~:~ "'''' ..... x:r~:~6:: ~:aFti:n.ez Vd::t. :Jabo :D.Jes::1s Cm:pelo Gó¡:ez In!. 
lí;§ 2·~=ss~ Barrera :eito Vda. Cabo !>.Jocé Fei~o Bl'afia Ini'. 
Dª ::~~~~ 7az~uez G60ez Madre Uabo D.Jo~~ 2aboadaYaüquez !~~. 
":Jª !:l.1l"'e"'-~~'ta c;1::::ez Sá,¡:c!J:ez Madre Cabo D.José !JI! Combo'G6mez Ini'. 
:Bª ':-.cd~ GfGlr.;n:~lez E"e~tmdez ~a'llre f:abo D.?l.o~entino i'err..ánSez Gonzá z Il'..! 
]}~ ';;'s:;;:;lcié-:t (]at"tGS::!. E9=:!"ego V~a. Ca~o ::l .. J(Xll.!ui~ 113.1"rionuevo Piado Ir .. f'. 
:Ji ;,m~:!es ~a1..Lat::l. lIu.ñoz Vda. 3a'Oo D.!:i.:~el FUéntes Pa1acios Ir..!'. 
nI! :~~ce~es Y~-ela Paredes Vda. Cano D.Eicaruo ~artincz Blanco ¡nf. 
~ Ao~~~ 'eiGa So~to Madre Cabo D.José anidO Veiea Inf. 
,:!¡!i CJi.,,"'iJLda 7i.lari.i;o FerrÑA.ez Vda. Oallo D.E~6n Varda Lamas Inf. 






















































































































































































































































































































































































lUiKlll'lCIAlUOS 1=-\ Ano.. ~ R-.u- ~ ___ .;_~,Pell!IÓn!,~:~1I.1 q~!~~:I~-.."." '~--_ l'adlA de 'DoI.S<lclón. 
• Ob-
CACSANTllS oer- ~ ". l'4Clla ltdor ApI¡· h.-~, _ H A S T A,,' ~ESDg Mt411quo d. 'VA-
l:. __ " ApeIlIUo, "",,01 .. p.... ....... 10_ y .poIfi •• , <::U0íJ!* ~ codo _306~1i,. ¡¡I-IZ- __ !J!.!! .lli.~',::lL.F·J1:77,~ iil1~lm.___ H.ciend.· ciG-
cautmfe " r """",u Pú.ln, -¡¡¡¡;;cr... ~T ~ 1'"'01.' l'5',M, A. - " "e. lS 
" 
~, 
ª Is:ii3.ora r:4Jrollo Martín L!adre n.Juan Sagrado ~orolio Int. 3781 200 756.3 1':'01-78 Salamanca 3 Fl 
I~ "Oons~o S:t.'tci:.ez UesQnero Vda. D.Valeriano Gonía1ez Saco In:f. 3781 200 7563 1-01-78 Se.lama."lca, 3 f.& ,~ Prhedes S~"lT.e,,- Rodr!sqez :.!adre D.Edelmiro Mert n Sánchez Int. 3781 200 . 7563 1-01-78 Salamanca 3' 
nª J:iia-:i:;":i.fut:i! ~chez Srutchez . ~adre D.,Justiniano V. Sánchez Sáncl ~z Int 3781 200 7563 1-01-78 Salc.monca 3 
..... 
!l Da,'liele J:!im:c5J:i Verrel Vo.a. D.Santiago Soria Leno '. In:f. . 3781 200 k 7563 1-01-78 Cdcerell 3 j 
ª E&e~~c~5n ~uián Eiras 1:adre D.Rosendo Otero Quian In:f. 3781 200 7563 1-01-78 La Coruña 3 ~ 
l1A 3er::gfi2..."Ilia :aoi:ci.guez Vio ente :Madre n;WiCdel Rodricuez Rodri~ez Int. 3781 200 7'563 1-C1-78 l:ialamancl1 3 (0\ 
Dª bD¿~~~ Ee~Q~jo Porras Vda. D.AspstínMoreno Díaz Inf. . 3781 200 7563 1-01-78 cácerec 3 l:l 
:Iiª be:a--.:la ?~rez Poceiro Vda. D.José Barmudas Garcia In!. 3781 200 7563 1-01-78 Pontevedrll 3~ e 
üª J:.r.:tcnie. P¡;,Üid..o :":oreno Vda. l).ii:arcel,ino :;;'lores G6mez Im. 3781 200 7563 1-01-'-78 aMeres 3 <> 
~ J.locio;:n ;::~::iIez .ritr,énez Vda. D.Vicent~ Jir.¡énez ~ria1aso Il'if. .1781 200 '/563 ' 1-01-78 cáceree 3 \l> 
¡ 12: .IS2.ac Sán.e:?--.$z sá..-qchez Padre abo D.Oipriano Sánchez Sánches In:f. 3781 200 , 7563 1-01-78 Salamanca. ~ 
§ ~8--1a ~. Et:e~o Romero Vda. abo D.Isidoro Labrador Roldán In!. 3781 200 ¡p ,756.3 1-01-78 OáCel'ell 
ª E:~í3. 3:e;:tes: :iel~ Vda. vabo D.Jesé González ~elear Ini. 3781 200 <- 7563,. 1-01-78 Cácea'es 3 
ª 3i.'2~!'d2 F..~i.o Hierro V:ia. abo D.Emiliano G6mez Ramos ' Inf'. 3781 200 '7563 1-01-78 CáceI'es 3 fª :I1:~e Sher .. ez lUo!lsO Madre abo D.Damian qarrido sánchez Inf. 3781 200 7563 1 .... 01-78 cácerec 3 gi ZJ:~ Sk~bez Conejero Padre abo D.Juan José Sánchez S,ánchez ' In:f. 3781 200 7563 1-01-78 oácet:lez 3 
,"'ª ?~I':2n:c:is:ca Rooo :2.u~o Vo.a •. abo D.An~el Burgos ~olina Ir.f. 3781 2eG 7563 1-01-78 ÍJáearse 3 
;;;ª =e!J5..~a :::~d:ri~.1ez Azabal. Vda. abo D.Cesdreo Us:rtín Pino Inf. 3781 200 7563 1-01-'{8 OáCél'í'S 3 
;,f ~~e1l8. ~a.r::fu Herná..""ldez lñadre abo D.Agustm del Rio Mart:!n Int. 3781 200 756,3 1-01-78 S(1lar~WlCa 3 ;ª :Jiom-c-ia :aodri~us:z (!o~ener Vd,a~· abo D.Nicolás Cruz Pajares In:f .• 3781 200 7563 1-01-78 O~cel'oo 3 ' f2 
~ 3r:r.i-;~et:a Paz Aceved.o Vda. abo D.?Jaximino ~ro;ya Dacal Ini'. . 3781 200 7563 1-01-78 Pont\lvedra 3 
~tJª DolGres 1:~ril':o ~orones Vda. abO :::>.José :':31'tin Caflizares Ir.f. 2625 200 5252 7563 1-02-77 t.áJ.aca ' 3 P 
ª ?aEc12iE:.1a Mm:co VigiJ. ?Lad.re abo D.EQricue Viril Marco Il'.f.' 2625 200 5252 7563 -02-77 Zara¿¡oza 3 ro 
t Fa!rieia ~oreno ~erinQ Madre abo ]}.~~s:rt{n Zemora !.:ol'enp Inf' .' 2625 200 5252 7563 1-02-77 LOCI'oi1p 3 P 
~ Pr~ üwa ::;avas Ezouerro Vda. abo ».Hip6lito Eoquerro y EzqoerI Inf'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Locroilo 
3 ~. o 
ª CDr.Et~a Ira'l'.v"aT!"o S:t."tChe~ ~adre "'ubo D.ZZ3.llu.el Rivera ¡iavarro Inf'. • 2625 200. o 5252 7563 1-02~77 Las Palmas 3 '0" 
ª Aure1i~ S~~ez Ro~ri~~es MaiL..:.e abo D.Sebastian :':artín Sánot~z Ini'. 3781 200 7563 1-01'-78 Salamunca 3 !ir 
ª C~en ?$rez Uleeia Vda.· ~abo D.Eulot;io r~oreno RodriGuez In:f. 2625 200 5252 7,63 1-02-77 I.ocrofio 3 t:t 
§ Co:r:eepe.:.6n P.:odrisoo.z Gonzál z Vda abo D.Jol.l!: Hid.aJ.SO AguiBr Inf'. 2625 200 5252 .7'563 1-02-77 Lao PaJ.lr.llll 3 ~ 
~ Be'pe:rm:za O'armero Dor:ing-.lez Madre abo D.MarciaJ. Javier Cambero In:f. 3781 200 7563 1-01-78 Cúoores 
3 (P 
ª Joa~u~ Faen~es I~sias Madre abp D.Vrctor Domir.guez Fuentes' In:f. 3781 200 7563 1-01-78 Cáceres 3 (;1. 
41 ::.:aria :¡:orer:.o Jióartm Vda. abo D,Jestís payo Martín In:f. • 3781 200 , 7563 1-01-78 CáCS1'C:HJ 3 (l> 
~ AvelL~ P.~iz Perr1bdez Vda. abo D~i.:;oel Satien Lavin In:f • 3781 200 7563 1-01-78 So.ntandel' 3. 't; 
,,ª r:2.:"'f?....r1:ta Sa!tz P~do ~adre abo D~arcel0 Espinosa Sanz Inf'. . 3781 200 7563 .1-01-78 L!oar:ld 3 -1 
~ J~a ~~jillG Sierra Vda. abo D.Cándido Li!'.ares Garcia Inf'. . 3781 200 7563 1-01-78 ~Gnl$rl:fe 3 Cf,) 
~ JE'e-:;ra :]5::e ú :2:ar::ero ~ Madre abo lh.Antonio· Arroyo G6mez ·Ini'. 3781 200 . 7!563 1-01-78 Badajoz 3 
~ª ::a!'1'z. :.~ G3:!á:r:. paz Madre .Andres Duoue Galán, . In:f. 3781 200 7563 1-01-78 Gácares 3 
nª "Ji;ee!lt.a ;:;~r~áLez Uart;m Vda. .Victol'~oreno Rodriegez Ini'. 3781 200 '/563 1-01-78 Cácerec ~ , 3 
@: Ire!!e Serrar.:o Ventura Vda. .Hilodoro Garcia Acevedo Inf'. 3781 200 \, 7563 1-01-78 Có,cérec \ 1t 3 
g B2:::s 3anzatez ~artín Padre .Ánt.-el González Prieto ' Int. 3781 200 756.3 1-01-78 eala.::1QllCa 3 
41 Ieidora G60ez Rodri~z Vda. .Teodoro Rernández Tejedor Inf'. 3781 200 7563 1-01-78 cáceres 3 
ª ~ª ~~e~ Garcia Gtlicil Vda.' .José GUimil Garcia Inf'. 3781 200 7563 1-01-78 Pontc.vcdra 3 
ª »olorcs Gon~ález Patiño Vd.a. .José nuñaz Ante10 Inf. 3781 200 7563 1-01-78 (l COl'uíla 3 
~ª Jftse~~a~~fn*Segundo Vda. .Harm6genes Rivero Castilla Inf'. 3781 200 , 7563 1-01-78 St:i1.ar.ianca 3 
ª ?Earh ~:['~es:ñ.a$ Zarauz,a Vda.' .José Rodil G6mez _ Inf'. 3781 ~00 .7563 1-01-78 Ovied o 3 
~f 3~a..ii.::"o B2:"án. C~llant;es Padre .Eucamo Bar6n Rodriorez LeG.' 3781 200 7563 n-01-78 S:¡n1¡slldcI' 5 
~ 3a=~ Roi~i~~ez Mendez Madre , 
, " 
A 301or~s Sias ~omero ~adre' abo D.F1'ancisco L!ertl.nez Sias Rég. 3013 200 6027 8339 1-02-77 Pont~vedra 3 
~ 5lisa Rofrrib~ez B~oe~o Kadre abo D.Olaudio Paniagua. Rodrigues Art. 3781 200 ' 7563 1-01-78 C&oal'.2c 3 
'l! l!;;rnaDea S~w.::hez s.mchez Vda. abo D.David Moreno ,l'.toréno Art. 3781 200 7563 1-01-"78 Cáccrca 3 
,,ª LeO!la!".ia E2::-nkl.:lez Rivera Vda. bo D~arcial,P~rez Mart~ Art. 3781 200 7'5&3 1-0h78 S~l~üuoa 3 
!! :;4! '~uis:a ,Gor:zález Díaz Vda. abo D.Jos~ Blanco Rubiera Art. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Gijón 3 iª Pen~cta Rozas !?ernru:m.ez lIIad..'r6 abo D.Jaime Rodri~ez Rozas Art. 3781 200 7563 1-01-78 Oviedo 3 
A R~sl.i2. J1i" ..... a Toledo adre abo D.Julian Rem dez Oliva Ing. 3781 200 7553 1-01-78' Tenol'ife 3 
g~ tir~ Her~1n~ez ~oreno- Yd.a. abo ».Regino Gutiérrez pérez Ing. 3781 200 7563 1-01-78 Sa1.omanca 3 
!! Jít~ .. !a" Santcs ~m'éla Vda. abo D.Manuel Férn~dez Vigo Ing. 3781 200, 7563 1-01-78 tu('o 3 
ª Jeré"l1;C;;¡¡ Castro Fern.ández Vda.' abo D¡,~omás Blanco L6pez Ing. 2625 200 , 5252 7563 '1-02-77 Le6n 3 
!! EstebaLa ~2rta P~rez Díaz Madre abo D.Guillermo Hernández Péréz ~~.M. 3781 200 7553 1-01-78 TenIH'i:f'e 3 
!2 Jesils s¡mchez Eo;ya P¡¡tdre pobo D.Gemán Sánchez ¡':atas en.:::. 37<'11 200 7563 1-01-78 SaH1Lloncu 3 F .l' .. resa G2!."cia Garcia Y.da. abo D.Luciano Rodriguez'de1. Valle~án.~. 2625 200 525Z· 7563 1-02-77 Le6n 3 
- :iosa ::m:-ci1J.o Parro Vda. abo D.Te6filo Solano Iglesias FET. 3781 200 '7563 1;'01-78 aáceres 3. I¡;: ( JiIlia ::l,,:;~~éZ !l:ivero Vda. abo D.Jesw. Sánchez Domin¡¡;uez E?, 3781 200 " '7563 '1-01-78 Có.oaz'es 3 
" 
:SENEFICJ'ÍRIOS 
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""''''' .... , Regu-fecho lador 
deC6e 11 
0.:.1 .. '\. -p;;.¡;i,,-' 
FE2. ~ Jes(is Á.~e Dfez 1'",1re Cabo n:Ri:aeJ. Arce Arce 
~ 3ster kce Arce Radre ~ S:dmil.or Bo'4'ig'.lez L6pe!'; Paiire !)abo D.José Roiri¡;Qez G¡;rcia 
~ Zsa"Elel. G~c:ia :i?eria r.:3dre 
'I}@ :'3cm Se::".!'&..'"to B!Zrba Va.a. Cabo ]}.~;ndr~s Bra70 Le6n FET. 
2 3.d':'x: '3;:..I!"r;os Sa.~ P3d~"a abo ::J.Cee;5.1io BtU"¿:on :i!artinez :ET. 
7'>ª ;";.U"Ora :;;¡'~ci.~"::::Jie!J; B~r!"asan Vda. lJaoo ::l.Jro.Q:.t:!?:. !ab:ra.dor Garcia FE~. 
... ~ pr . ...:r;ñ:t:i"a ne-l.¿o..:lo Otl.:l.J.ra5.o !.':a:l:-e abo ~.Se".¡eriRo SSIl'tos ,:)el~":ldo~ FE'l .. 
_ :l!!~!a L6pez Lund !'!adre. ~abo J).:~an':lgl. Rezue~o Lópe~ P2~. 
2 :?:!"",--"".;,a:~I2co ~..l.bar;:."án. Rar:-.irez Pa.tL~~ :'!abo I),,1rec:~i;:J;có A~barr&:':" Sánc?le~ Z'.:..~ ... 
3:e3~i~:;¡ta ~~b\ole,j.a ~tIn :Madre ~abo D",Jüc:in.to Asenjo J\=..:.c'ia .:l~. 
g ~1 3c~zái2Z ~arragQn Pad~ aao D.Jos~ 30nzález re~~ániez ~E2. 
_ ::Lz:;;s .?'e1":':re--'¿es ze::"!!u-',"!,iez ' 
_ ~~re~i~ G3reia Serr~~o 'abo D.Cecilio Ear~eruéia Jia~nez Y~1. 
ª ~re,-;¡rio P'raz p~!"~z uño :D.'U:m:.z.el :::'lIq:le F~:r"#z .s'Z2. 
~ ~~:ü-:.a !;e:5clrt i11asencia abO "D. Carlos :;aV3I"ro ¡;e=!~in JlET. 
'1'g ..6.::;....~:r..h :;~"as ~a3t3e TIJa. 3.tlo':D:.A9\st:í.n Pérez ?/!:"ei:re PE~. 
_ ¡;:r::lm:"a~ Eadr-ig;:.rez ~odri~;lez :'c.:fL--re :lOO ]).Juz'Zin!$...~o Blvira Rooric1o PS2." 
ª ~~2, Zlol!."oilz Ca=~;1.11ó Vda. "a:¡o D .. Ju~ Ap:1riéiO Darlil :32. 
I! :=t:~eec A1.varez DJ!:l:';n~.1e~ Vda. abo D.~':3!';;,'~tel. Za-::o:!.":l. Cordón 2.~:il 
ª E:;.:"J.:S..ac::a 731e!"i~a. ::\¡,l:!oz Vda. a"'to :D.Bui.-er..!o Es-:reméra n:t=tz 1) .:'::"1 .. {Redon:lo, . . . ' - , 
F.32. 
ª 3~~~~!~~ Ra-~rez abo D.Pe~r~ Díaz ~~ijoz º.=i~ 
!! 3lic,::;1:a ::Ol:'eno Em abo :>.Felici~o :Barbero :.!o~éno 2.!:':'1-~. 
P:a.. Zej~ia '~flI:l:pm ;toO :J.~inés C:ter.ante d.el_~ej ~ .. Li:L 
G::3.~s.7.:::~ i,'¡2:rt!-:: Ca.~~e;:-() abo :J.!.:á7ii~::ó r.:~rt:ín ~r.n3r..dez 2 ",:,,:il 
_ .A.s.:-e:'f.3 P'ca!eroa:o :'::lreno abo D.Isa;i.an Enrique Leza 2."'41 
ª 3.;..ta!'~e. ~ ~el ::a::!o Se::"l"!lnO abo '::.!).io!lisio A~roJo S:!::.chcz ~.:':il' 
_ P.iI.s:r ?~:::-e:: Sl1~r:,az abo D.Et1ilio Pico :Sonda 2.:.:i1 
~ 3'ellaa ReC20 crar::::Ol'Ul abo J>J>B3rnardo Urbtmo Recio ;! .:.-::::.~" 
~ 3'~~i~co 3:i.gdlon Risques ol,l*:J.Policar1~o ::it;311on Risquez L"l.!., 
~ ~~~~~i02 =¿~~aez Gonz~ez 
;1 I2:::ae2 Crte~ Vicente ol3,.D.'E.:ti;!.'5.Q Ortego Rica 
,@ P3tE02!n~O Ei~a G~e~l~ro 
§ J~~ ~~=z&l9~ Gonzálaz b1a.n.Severi~o Pe~nár~e~ Car~es 
2a~:!'O G:sreia ol,3,.D.Bemar50 Garcia. ?&res 
~=c~5i~a ~or~ Oe~ada ~o1d.~.~reGorio 30r~~ Barc& 
:3x::..~..ü.a B;:¡r,,-g: ::i. ~J.e1. 
;.~eia P::"Í.et·o !::!!ri:!n ol:l.~.Toribio Roj,riGlc:?í Ib:~i.'I1d.ez, 
¿rl.i':..m ~;:¡d.riZ'-lez llvarez ol:.i.D.?r3l1cisco !;;J:2!ez Ro_t1ri{;:J.ez 
a :rS2;:,~]. Garcd.~ Ss1.~do old.]).JÚan :Dañ03 G3reia .. 
E;¡",::i~3 :;asp",," G=ei3: old.D.Efigenio Sár..cllez Gaspar 
.:h"x::5.:i~a 7i~e:t't:e :~S\diero old.ID.Isidoro Uem§tl'iez 7icen.te 
:::arasa ~:rrnz&;le!3 '!:onejo old.D.Raf'ael. I':orente Gón:iálaz 











Ca~;¡ 3'erreira T'oiran~ 
9 J~~~ 7~de~ V31de",rama oJ.d.D.J~a.~ Jos~ Valderraoa 1ence-IAato~ 
-ª Zr;.üLix::::::t. 'feiEcrador ':¡ltin::cl'!:i1J.: (dor E!. i~ :J-:.@:n:"s:'~ =e:-..i:',ie ~rez ~l Sol.d.!l.:.:i$u,el Peinado Luengo 
ª ~~C::'é';:..il2 ;-e.li...~ S2.'"'tchez ol.5..':> .. A..~2st.as:'~ 32nchez ~OV3r 
g ;~t~~ Roi~i&~z cortés old.D.?'lix Ro~~ó Ha~to 
~ :-:']....-c~l:.:t.~ E:ibio Prie~o oll.n .. .José Arin Trujillo 
g J:aJ!.:im:a :::::.:.;r:te!"o de Es':'}inosa old.!l.Fe~~pa Rodri>T:"".lez Martín 
PQOi\'li1t. P!I.!i!1 t. 
P2.Mi t. 
P2.Mi t. 
ª ~e~si Jicé~ez níaz 
(!'.:ii.ñol'l ,-
ol~.J.Jua~ Bravo Fer.n~dez P~.~i 
g Pet~a ::iran.1a Sá..~=r.ez RÚQio 
r§ C9~est~ ~gda10 Roíz 
u~ :'1tís ~.hae6n 3straaa 
)¡t ~o:iora !}e2gao:o llors 
~~. &Gse~a Y~z~~ita~u1a. 
.. 
01r.i.~.:raa."1 Rovira Ji~énez P2.:¡;i 
old.D.Fr~ncisco Col1a~o.3Y.p6aito P2.~~ 
old.:::l.?rencisco Chac6n Crespo , P!I.:.ii 
old.D.Do~ineo Osuna Gómaz P2.~ 































































































7563 1-02-77 Éurgos 
,7563 1...02-77 Sevilla .5 
7563 1-01-78 Cáoores j 
7563 1-02-77 LIndrid 3. 
7563 1-02-77 Sevilla 3 
7563' 1-02-77 Solam~~ca 3 
7553 ,1-02-77 Cádiz 3 
7553 1-02-77 Sevilla 3 
7553 1-02-77 Secovia 3 
j 75631':'01-78 Sw.l'~andel' 5 
7563 . 1-0h78 Oáoel'é:J, 3 
7563 1-02~71 CÓl'.doba3 
7563 1-01-78 Ten;;l'ií.'e 3 
'75631-01-78 2vnt<lveJra 3 
7563 1-01-78 Sala¡n!l.IlCa. 3 
7563 '1-01-78 Oáceres . .3 
'7563 1-02-77 t¡auriJ. " 3 
I 7563 "1-02-77 r,1:;,o.l'i(l 3 
7563 1-02-77 06rdoba. 3 
7563 1-02-77 Oórdoba 3 
7563 1-02-77 06r:loba '3 
7563 1-01-78 Oúcares 3 
7563 1-01-78 Cúccres 3 
7563 1-01-78 0&091'e6 3 
7563 1-02-77 t~rona 3 
7563 1-02-77 Córdoba 3 






1-02-77 La OOl'uíla. 
1-02-77 Palcnci~ 
7413 '1-01-,78 SalMaltOa 
13618 1-02-77 Madrid 
7413 1-01-78 Ore!lCO 
7413 1-01-78Sa'!.fl!llD.lléa 
7413 1-01-78 Sal3m~ca 
:7413 1-02,.77 Jn~n , 
.7413 1-02-77 u,adrii 
741 .3 1-02-77 Bur/;os 
7413 1-01-78 Oáocreo 
,: 7413 1-01-78 Oáoel'es 
7413 1-01-78 Cácaro3 
7413 1-01-78 Cáceres 
7413 1-01-78 cáoareG 
., 7413 1-01-78 cáceres 
7413 1-01-78 Oácercs 
7413 1-01~78 Cácerea 
7413 1-02-7'l Oórdoba 
7413 1 ...02-77 C6ihloba 











































:RENE FE Gl A RJO s' Pw>n- Arma 
Hijos 
R~ .. - ~ Pensión mensual queje c,qrrcsponde " • Ob-í""",, , CAUSANTES 
-
Peroa de Delegación _er .. 
cane! , o I'edía ledor ApIl- H' A S T A ' DESDll arranque de V4-NGBbres y ApelIidoc 
cliUWlte llwploo. nomblit<O y .pellidoo Cue<po de.,..., Clldo ~'6·7r'3'j:Ti':74 31 1275 31-12-75 31-12-77 IAii0i978 f,leciend. cio-D.M. A. 1'_11$ t>eoetu Peoct.. 'ilCietii'~ -p¡;¡¡t.¡¡-~ --Pewtn" D. M. A. ti .. 
--~§ Andona 2ejala R~fZ ~abo 1!!.D.l?ra.Ldiseo COl:'ra1és Tsj~c ltadre a.Avia 4056 200 . 81:13 1241.3 1..02-77 ,Oáoéru .3 
,l)§ Ani;:;::!Ía Zabala zt:artinez; , Madre ~~bO Esptl.D.T.!anllel Alvaraz 2iabale Avia. .51;\81 200 1.17\54 24234 1-02-77 Oe u.t a .3 
, ilJ! MarIa Yus"te MIl!ioz . Madre abo Esptª.D.Lorenzo Aguado yuste Avia. 5070 200 1'0141 20890 1-02-77 Segovia 3 
, pi! ft.!>:'oma Sánc~ez r,6pez ~~dre ~~bO Rad.D.f.!anuel Mesa Sánehez Avia. 5070 200 10141 20890 1..02-77 Madrid "'5 Di! Jl:atll<ie GarIe 'l'rigan adre 01d. D.Jos& Luís Sánchiz Oerle Avia. 2550 ~gg 5102 7413 1-02-77 Sevi-lla j!! Seirmda Hi€;elmo Tejerino !ladre ~~ld. D.Sebastian Guati ñige1mo Avia. 2550 5102 7413 1-02-77 l?alenóia 3 
')!! 3e:n:igl:¡t SeUdo :Eleeeiro Madre p~o D.Rafael Pen\~ez Salido !{:d. 34-12 200 ,6826 7579 1..02-77 La Oorl1fia 3 ~ 2erasa Gareie. Santiago Madre abo D.A.'ldr~s Seco G~eia , d. ~ 3412 200 6826 757§ 1-02-77 l?ontevedra 3 j§ eo~cepeió~ Borreguero Reyes Vda. &abo 12.D.?rsneisco &nehez Guti~ ez G •• 14907 200 29815 3905 1-02-7'7 Oórdoba 3 
. ~¡ 3be~eión Reyes ~orales Vda. ~~bO :D'.T"(;L"luel EspinoS'a Jerónimo G.O. 10749 200 21499 29239 1-02-77 Granada 3 p! 3'1orencia Vegas Izquierdo, Maiire eho D.Anibar Gaso6n Vesas G.C. 10749 200 214-99 29239 '1-02-77 raadriél 3 
, Car::e:::ll. D¡¡¡a'rte E:ayo Vda. Oabo D.Jcs~ Oamaeho Pastor G.Q. 18Qá1 200 36103 49100 1..02-77 Sevilla 3 
!r!! Roc,io Garrido Garcia " Vda. Oabó D.Pablo Huiz G~roehena G.C." 1313 200·, 26367 35859 1-02-77 Hllelva 3 p!! Jose:'a ;¡;adel:ina AgUdo Rer- :V~a. QdÍl. D.Ar¡:;imiro Gareia Esteva?! G.O. 16632 200 33263 46569 1-02-7:7 Gl1ipdzeoa '3 
_ '(nández ~ :?uensa'1t1;i Gamargc Solie· Vda. Gel!! •• D.Jos6 Carrillo CS);lote G.O. 12575 200 25150 35210 1-02-77 06rdoba .3 
I 
-
Al hacer a caaa inte=esa ° :ta.11 ~tifioaeión de SI1 señalamiento, co tlforme previene el.Arl • 13 del. 9)e) ~o Re~Ul dido de -RSf:1SJJl n-co pal:' la al' ioac16n da Derecho l?a 
sivns 4.¡:l:, personal. QUitar :r si:l:il~ ~o aa' las Fuerzas Ar::¡adas, Guardia Civ.il Y.l?olie;i, A:ead ~~e fecha 1 de' JIU io de 1 72 B.O del Es adO n9 152), 1 Au.toridad 'que la prae;\;iq!le deberá advertu':;''' al 'O ppio tie~po que, si'se considera~~ rjudi ado en a señal e11 o, 'Ouee g inter¡ onar, () n al:'r~~ o a lo ispl.1e~' ci en la Ley- de 27 e 
1lieied»re de 1956 (B.O. del E taño' J ~363); recurso eontenoioso-a~in trati °kPl'~vi el de repo sie1ón q ue, coro -cráJi¡:!.'p, ine'xotl abla, d be ton ular t;Ut a oste Con e-jo Sup:re:::;¡o de JtlStieia l'I'illi tru • den dElel plazo dé un res a contar dE sdo el d Sl.Li enta ~ de ql1el1a nó:fl:tfio' oi6n y- ar eon(l Q'C o (le a Al1to ·:talld qll lo haya p ao ... 











1.- foilag 100 pensiones a per ibir ¡; Qr esta oapital(Madrid)p serán ab fmadas pOl:' :la D reeci6 G~ ; del lT peoro ':/ PreSllpl1 atos" (S bdir900 6n ,Gra ,de Ola eo Pasiyae . 
, 2.- 2:mcs las pensiones 'll1e :f gUran ~n la prE;!pente relaeión1 han sido poneed das por plieac ón ~ las Le :;res aet allJl(l nt e' en vigo . ~ 
-tE;! 3.- Pensiro. actualizada qtle .!l' roibil en l.a wantia qtle se indica, pre ~ia 1i ~idaei6n y dedn ei6D dEle lss caÍl.-cida es abo!!! das a p rtir de la fao a de ar 'anql1o de e 
se"alaoien:!;o. y por Cllent del ~ l1:teriQr, que queda nulo. ~:pe ffalada, el % del 4.- Por ee~ar el. causante en ooesH ~ide 111 Medalla ~~litar Individual , pe~~ Dirá alle &:s de :1si6n SE el S.Ulnel 'ca del oue1do aotuali ado que le 00-~s~o~de que ~portan la Orult· ades siguientes: Dec.de la ':fecha d [á err 'lile bast 31-12 77']; ~re.!i.bir 4868 l)' as. ll19n lla1es, desde -1-78 arcibir 5817 pe<1c as 
~.t:e:::r:.su.a:n.es. 
án en eopartieipaei6n: y partes i¡;u 
, 
ha de aI':!'a 5.-ren3ión actualizada que p reioi ~lCO. rev.ia li uidaei liy edueei n de la can'~id de,", abo adal!! a ¡;¡rtir a:La :L't ~ql1e 
de esta seí5aJ..ar:t:iento~ Y' P r elle .11. del enterior, quG queda nu:l.o. "1 ~ pert de la e partie pe o. e pi.er' a la ¡;¡p itud :Le al, ael:' eer.!. la de aqi.l 1 ql19 con;:::crve, llin' 
• ~~oes!~aa de nueve señala iento 
6.- ;;:.'" la J!ensión concedida a Don Ar ~~ lfernández Oortos '1>0r Orden de ~-2-'18 .(D.O. nI! ~~>t ~ llec 'do el é la 7-2-: 8, se o iu6 el nombre e la e posa D.A Dematria" e-nefieiaria en coparticipa ión dE la misma, eoeo nadre del oausantE • por o que pr ede cel' lllevo SE ñalamie to, sub anando 1 erroZ' oometi 011 apl can'lo la L y-' 
1/18, previa liquidación dedu aión,de las ~antidades abonadas a partir de :la fe ha de rrán ue de ~ ¡ata slilff :J.amieIÍt , y por el1anta elañt r;!;or, q e ,queaa nl1 o. 
, , 
" 
,.,.,.,. ,"" "~" . ..;.::!f¡f ~- ~ " 
.. 
~a{!rid,1 de diciembl'~ de. ,:1978.-El qEm&l'al SfCr.etario, Julián A~onso Cal~ejo. 
Fuerzas Armadas 
En 'virtud de lAs facl!1tadf:5 confertdas a -este Co<nsejo< Supremo d-e ;rus ticia M1litar y en .cumpI1mie,nto a, cua.nto,' Idis:polne.n 'los 'articulas 1.0 y lB 
de! Texto Rdlmdido dl'1 Reglamento pa:Nl Ja aplicación de la Ley de ~rechos Pasivos palla pe\l'so'nal militar y a¡;imilado de las. IFu¡$rzas ArmMas, 
GuardlaCivH y 'Polie!a Armada ,d~ 15 de julio -de 1972: (D, O: núm. lID), se publica a;continuación;rela,ción de '¡,f) oS,e.:fial8i!nj,en.t.o:s de ha:beres pa¡¡.ivos, 
qua empieza. por el ílOronel ds OabaUerfa D. Fortunato Bello Bello y termftna c()n -el iPo1i-eia Armado, D. IBeiO.~amÍl1 Mal'tfn, GO'D;záJez. 






















__ o-'-=~"-- . ___ L ~ _.__ • _._ .S;" .. _._ _le ,,--- •• , ._; __ "5~ __ lt. 
ll:EGrtAllOR. * I F~d. Uabu-mtn)u:J\ Punto do. tcs¡üenCI"t)' PllleSl1clón de llacteg"d¡t. 11 
O , e REl1aO ,¡\"~I;UJ q:J~ le- C~t~,6~(J:nac: ", p~r 111", q~~ d\lb~ ccobrllf _1 _ _ _.0 _ OB3JHWACfONES ' 
.CUERPO 1---;:;:--.1. no· -;-;A. - ~:::---I'c;;~ '~--PunIO <I.;:'~d'~~~·-·'9 ·D'I:.:~~~-<l.·;I:'¡~~;'~ : 
D. :;!'OF~a:to Bello Beno...... Coronel. CabaJ.1.erla I 67:500.0°190 22~1]8 1-01-79 60.750~00 Le6n . Le6n:------··~;L2.40) í, T :eMPl,l!OS 
ARMA 
NOMJlI>\!!S 
D. José Ce.:rece~ ¡¡olado •• n... Id. Art;i.1.:1.erla 6S.537f 50 90 1.54/75 1...os-7861~684¡,00 l3ll.l'oa1ol1.~, Eáróelol'la 12.41)1To1untario· 
D. :Rafael. COZ!lJ!." !e.1[a];le........ oronel. Intv-t. Intervención 67.5001 OC 90 2231.l8:1-o1-79 60.750,00 Cádiz Oáéliz 12. 4C) 
D. lre~do de JI!! ::Ilell!esa :alanc Corone1:aS!. lnfanterla 66.000,00 90 224/78 1-01-79 59'.400,00 Santemélu' Sem'ba.,p,der 12.12.29) 
D. !'eib:'O Cata2átt Ramos........ Id. Gaballerla 65.200,00 90 228/.78 1-01-79 58.680.00 l\íad.rid , l),a, Tesoro 2.12) 
D., !'r'""nc:I.sca (l$sas Platero •••••• Id. Arti1.lerla 64.400,00 90 224113 1-01-19 57.960~0C' Zaragoza Zaragoza" 2.12 42) 
:. I D~JQ5' Coca Osuna ••••••••••• Id. Ingen:i.eros - 66.000,00 90 21.8/76 1-1-79 , .400,00 Madl'lLd~' D.IJ.1'sso:r.'o . 2.12 
:il. Ca.r]lOB ilmnailos: Be=a:6.ó.e~ ... 0=131 HIl Il'tgl! Armamento y a. 6,.~45.83 90 205/78 1-12-78 ,l.631,00 l'lfadrid D.G.1'esoro . :c.12~ 
D. J"os~ ArcioJA Hartm ......... ~té .. Col'::lne~' Illtendencia 66.0oo,oo!f0 2741'15 1-03-78 59.400;00 :!\!lrcelona 'l3aroeloM (12)101untario 
n. 3!'en::m:ulD IZ'l:ñerdo Asensi.. Id. C.I.A.O. 63.546,00 80 205/'JS 1-10-78 50.837',00 li!íJ.ürid D.a.'J!esoro· (13)'lolu.ntario 
r. D. incasSa:i!:ll'J Dial!! de ~dri te.Coronel R!l IManterla. 64.500too 90 224/.13 1-01-79 56.050,00 l.1aürid ' D.G.1'eeO;ro (3.12) ~]l. ~ooJt. J;,z"a-~:cia;l.ll Ser;z:-a.\'lo •••• " Id. Illgen:i.erOS 64.500.00 90 1-75/78 1-11-78 ,S.05QyOO lillldrid D.G.Tosoro 0.12)· 
:':ll .• SaJ!.Wi.::or liavajas de Oasi;ro •• OoW'\.'ldante Ari;illerla 64.500,00 90 224/.13 1-01-79 58 .. 050,00 l¡fac1.rid D .• a.Tesoro, ~12.30)' 
D .. ;¡~ Jua!to1.a ~~ .. ~ ••••• O" IUD la... 630700,00 90 23/78 1-05-78 5'1'.330,00 :Baroelona BeI'Celona l2~34) 
D. Jli1'e1.cl::or A=enta RoOlro...... Ido Ingen:i.eros 64.,OOtOO 90 216/'J8 1-01-79 58.050,00 ZIl'.ragaza Zaragoza 19 
m. Luis ~rne1 ~z Q......... Ido la. 60.500~OO ,90 212118 1-11-78 54.450t OO Sevilla Sevilla ~ 
D. Jla.rim¡o !lipez P8l.1~s..... Iildte.lntervt. Intervenoi6n 50.5ÚO.OO 50 193f78 í-og;..78 25.250,00 lilah6n Baloa~'es Vo:¡'untari? 
D. José ~c!a. Gonzá.:lez-1!alle ' I te~s •••••••••••••••••••••• Comandante OfiCinas ~ 62.900,00 90 2251]6 1~01-79 56.610,00 









,D. Jos6 ~tfñez SBinz ••••••••• Capitán IngQ O.1.T.A.C. 48.200,00 40 150/.78 1-G7-78 19.280,00 
D. Joa",..u!n lI'iillera Casafiola.... pitán:Auxl. CoA.!...I .. A.. o. 28.583,33 1 90 127'114 1-09-74 23 .. 582,30 





B1. 34• 43) I 
13 D. llJ.m>.il:ii.o ~tier:t"S2i Trivilio ••• Capitán Atiaci6n 57.600,001 90 116(78 1-01-79 51.840,OQ ::l. HiCEl"® ffivas 5an:taeularia.. la.. Gnar:lia Civ:U 53.4PO, 00 I 80 224176 1-01-79 42.720,00 
". 
:D. ::iIl.c1sno Herraro Conde.. ••••• Id.. la. 51.400,00 80 224/.t3 1-01-79 41.120,00 
























D. Em.lieno B1.asco ttdfi.ea • ...... Id.. Id, 51.400.00 80 224/73 1-01-79 41.120,00 
:D. JuliáJa Jr~ell() Fe:m:mdea ••• Ten:i.elli;e Infantarla 2:1..000,00 90 231'1l. 1..Q9-'13 1.8.900,00 
1.3) 
34.44.45) 
:i). hane:isco Roca UOcorl.'Oa..... Id. Id. 42ó900,re 50 J.S6118 1-D9-78 21~450,OO 
-D. AiioUo Bobes Díaz; •••••• •••• e~t:ro Ajust dor O.!'S.E. 35.000,00 90 106/.15 1-09-15 31.SOC,OO 
J..7 )'Voluntario 
5.34,45.46) 
11. :;=ci.a.tto J1,a;j:!ss de mcas~'H s;tro Ajusta r Id.. 61.500,00 90 206/78 1-01-19 55.350,00 
D. Igcam.o :llaseuíi§.n Moral.esoo. estro!rloocro la... 39.900,00 90 24-2/'J5 1 .. 02-76 35.910,00 
5 .• 15) 
5.34A;~47) 
15.34) 
le D. ]?af'o 3an1ilá G&wz .......... Tan:ien.te Guardia O1vil. 4'1.500,00 80 .191.78 1-05-76 36.000,'00 
D. JUB!l lh'avo Morf¡l............. l:'l.. :;¡:a. 45.900,00 80 24lZ76 1-02-79 36,720,00 
D. Jos~ Dal.",,-a.O'o MateOS ...... u. Id. la... 44.700,00, 80 141/78 -10-78 35.760,00 
D. :ilr2ld.l!l m.d E2J:lll!!.di ttl.a Alu • ' . 
m..c ~ro 925 ..... H ....... ~ A:t:f&rez. .T.del Sanara 22.610,00 80 2/73 j w 02"7 ~ Rafael Buíz Villar •• ~ ••••••• SUbteniente til1er1a. 34.300,00 80 18?J15 1-09-78 
]). Basilio Beilu:.elos Juarros..... la.. s.pta~ :E.T~ '28.000,00 90 56/74 1-04.q4 ~. EdnB-~o 3ttey RUiz........... Id. - Id. 33.465,88 80 175/71 1~12-77 
:J';' Die¡;o 1'emández Mart:!nez.... Id. uardia CivU 35.200.00 SO 230/78 1-01-79 
i1>. Al:!ge-1. POga- O:ruz. ......... :.. ••• Id,. Id. 34.800,00 80. 23Ó/'7S 1-01-79 
D. JUllán l.WilriguéZ Smtchez •• o. Id. . :ra.. 34..400,'00 80 J.4.7/78 1-10-78 
'iD. !lrá.:tim.o G6t1ez ·Romgl.t&z... ••• :ra... Id. 33.600,00 80 23Ó/78 1-01-79 
']l. Josá l'alacios Jimánez , ..... Jld,pda. Id. 33.l.00f OO 80 l4-7/.78 1-10-78 
:D. Luis Btzrgos A:teooobar........ Id; Id. 33.100,00 80 1.86/78 1-()7-78 
D. Ani;onio :ge1nwnté L6pez •••• ; Id. ¡d. 33.100,00 80 23ó/78 1-01-79 
,¡.Do Juan Barbadilla Carmona.. ••• Id. la.. 33.100.00 80 1.4,7/78 1-08-78 
¡D. Evarls-Go Dodl!go M.e:t.'ijuán... Id.. Id,. 31..J.00,00 80 179/78 1-11-'18 
n. Anastasia Ji:!t6ne:-; HONS.... Id. la.. 31..100700 80 1.471.l3 1-03-78 
D •. nO'!.'enro.o canterl.a lI'art1n ••• Sargento 1.!!: ¡a..; 29.800.00 80 236/78 1-11-78 
D. 3lBnue1 ApariciO .hernández... Sa.rgento Inf'anter!a 26.100,00 80 831.17 1-12-77 
D •• kllioo::'l.o Grec:i.e. Ro;?".......... -Sargsn1;o r:ArUllerla 12.801,25 30 57/17 1-tl9-76 
';:D. h8lll9d-Ilu. m<1L !'leyara UH· . 
lín'ial.-:!:'a-:.an nlID.. 64.:1.07 eo ... !e.N6madas J.3. 79B. 75 80 57/76 1-01-76 ~. Sa:!.vadllr Rosario Expósito... uardie. Civ:i.l. 30.900,00 80 2iffi 1-05-'l8 
.n. ti&Uel. :Eiernández F~rez...... Id. 29.700,00 80 230/18 j-()1 .. 79 
D. Clefer'...no Ci.a.onma, Parra..... LegLÓl'l • J.5 .. 150tOO O 259/.18 1-11-78 
D. 2e6:fHo D!az B!.ázquez.... ••• policia Arma. 1.9 .. 400,00 ~O 21.4/72 1-01 .. 79: 
¡D. B'ranc:i.SCQ Sag; Rot.... ••••••• Gu~a O1vil. 20.600,00 200 46/12 1-10-78 
15) 
15) "Salamanoa 
16.088,00 Aa.iun ¡,as Palmas G.O. 48) 27~$40,OO "Baroelona Barcelona 15.49) Volvnt~rio 
25.200,00 ~affuelos Bur~os' 5.34.45.50) 
".713,00 • .,,,,,.. • .. """ ""'1 28. 60,00' La 'L:ínaa do la' e cád:l.z 15.52 
21,840,00 Oaatel16n OaGtel16n 15.53 
27.520,00 ·Chiolana de la r Cádiz 15.54 
26.880,00. Villaoorte. . :Le6n 15.55 
26.480,00 ,Santander Santander 15)· 
26.480,00 Soria So:ria 15.34) 
26.480t OO Ciuda~ Real Oiudad Real 15) 26.480,00 Pineda Baroalona 1.5.34) 
24.880,00 "'Be.raoaldo Vizoaya 15) . 
24.680,00 Madrid :O.G.'J!esoro 15.34) 
"23 .. 8~0,00 ArMene. UuelV'a 16) . 
20.8 0tOO S.O.Tenerif~· S.O.'.I!enarife 
3.640 00 Oalatayud Zaragoza (56) 
"'0"," la, P"",, G.d. ",,.,;., G,O; ¡'4.57! 24.720,00 Las :t:almas G; ,0. Las . palmas G. c. :1,5.34 
23.760,00 Albu.j6n . Oa:rtasana 1 15~ 
l.3.p635¡.00 Ie.s Pa.ll!D.e- O.t:. Las Pall:n,as C.C. ,8 
15.520,00 :Macl.r:l..d :O. G.Tae,oro 59 ' 
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':D. :Ba....-i¡olOlllil!i Borras m;vas ...... 
1,' D. JiIinoool:ino lJa~ lfoya •••••• 
iD. 1Iiamle1. llamos Quir6so ....... . 
:D. :Francisco Saria Cerdlí.n ..... " 
'Do BBDiro Pareja Ruiz ••••• ~ ••• 
rD. JnitOnio Euano Garc1a .,.,.",,. ... 
':D. F.:J.i';!mcisco Fernández Ser:l"Elll.o. 
'D. Batalio Redondo Yalle ••••••• 
; D. :m.g.w~ De.v1li Bibil.oni ••••••• 
1, D. José !.costa. Fernández ••••••• 
iD. José Eirlz Ulloa •••••••••••• 
iD. Angel. Pérez "lega ••••••••••• 
::D. Roberto JI'a:i.l.án Dopico~ ...... 
'!D. !iTancisco cabra Sánohez •••.•• 
liD. l'emando Costela Hoces •••••• 
,~Do Julio SeSEa Virto.1II ...... ,..,., .. ., 
'j'D. Andrés SUero Al:va:rez ...... . ID. Jesds Yá.zque~ Ganez ."' ...... . 
'D. llenjaafn Jíartin González •••• 
Al. nacer a cada interesado 
Antoridad que la p..'7'S.otiqu.e. de 
:odn;!.si;rativo con arreglo a.,l.o 
be fo.raU~ ante este Coru¡.ejo 
da la Au:""..oridad .qua :u h~ P' 
QBSERYAc!OlmS: 
e~S.kVACIllNII5 
All~A : I REGUtAOO~ I 'i 1-· ~ ._-, ~ ~.,.-.,,,,,,...,.. ... ,~. lBlPLlt05 o I lI:l!l'IJ,O ~ ... ,. ",,,,,pondo po, ,. que dtbb cobror 
CUlIllP$ 1'«<'" .!! n.o* !l. k A. - PHtf.~" I ~II -;:0:0 d:' ro.I;~::-rn:;':;·dO ~= 
• "'''1 
Gusr6:l..a Gp.ardia Ciyj.~ I 23.600,00 80 1227f.@ 1-<>1-79 1 180880jOO Málaga Málaga !~6.6~1 Id. .. ,Id. 20.600,00 90 224/.78 1-10-78 18.540 00 Ohirivella - Va1enoia 19.62 
Id. Id. ?3o oo0,00 80 227/.78 1-<>1-79 ~.4oo 00 Málaga Málaga 16.63 
Id. Id. 23~000tOO 80 227/78 1~01-79 18.400 00 Ceuta Ceuta 16.63 
Id. Id. 220200,00 80 224/.i8 1-10-78 17.760100 Málaga Málaga 16.64 
Id. Id. '22.200,00 80 236jJ8 1-<>1-79 17.760,°0 Sevilla Sevilla 'llS.64» 
Id. Id. 13.632,50 70 31/.i7 1-09-76 9.542.75 ~aroelona Baroelona 65~66 
Id. Id. ~7.400,00 80 224/.76 1-10-78 13.920,00 I'ereruela Zalnora 67 J 
Id. Id. 19.600,00 60 lliZ78 1-Q6-78 11.760*00 :pallJla o.e M. Baleares 34.68) 
Id. Id. 14.200,00 30 224/18 1-10-78 4~260,00 Mo~ril Gianao.a 69) 
PoUo;{a ]loUda km<!.da 22.20b,00 80 13jJa 1-<>2-78 17.760.00 Baroelona Baroe1ona 18.64) 
Id. Id. 21.400,00 80 32/78 1-<>4-78 17.120jOO Baroelona Baroelona 18.70) 
Id. Id. 19.800,00 80 95Z68 1-10-78 15.8'40,00 I.e6n I.e6n ,~ 19.34.7~) 
Id. Id. 19.800,00 80 247/18 1-11-78 15.840jOO Sevilla Sevil.la 20.71) 
Id. Id. 13.632.50 70 '28Z63 1-<>1-76 9.542 75 Granao.a Granad.a 34.65.72) 
. Id. Id. 13.632.50 65 29/.61 1-<>1-76 8.861/12 Madrid ' :O.G.Tesoro 34.72.73) 













Id. Id. 15.820,00 60 146Z78 1-<>2-77 9.492*00 Baroelona Baroelona 75)Voluntario 
Id. Id. ~5.000,00 30 286177" 1 .. 01-78 4.500tOO Santa Cruz o.e1 V. Ávila 69) r.;> 
notif'icaci6n de al sellalami nto, artl! 3 de vigen e fexto RaíUn6:l..do de glamento, para 1 aplioaoi6n de ereohos :Pasivos, la t<> 
rá al propio t empo advertirl que al ae cons dera _ r.ju.6:l..c do oon 6:l..?J¡Lo s f!:alamien·tro, pueo.· interponer reo rso oOJ1ctenoioso-a'd.- A. 
apuesto en la y de 27 de Di embre de .956 (B.O .. d 1 Estad .llrun. 363) 1'. 1>r vio el o.e raposi i611. que (lomo tr mita inexousable de- '" 
,prelllO de Justi la Jt¡:.litar, de tro del pl zo un me a CO!lt r desde el, d:ia siguiente al 0.", que;Lla notifioa i6n '11 por oono.uoto : po 
cticado,. la oua ' deberá. infor lo oonsi do h fe de la referida nftií oaoi6n '11 la ,de p esa));"l;aoi,6n del aou;t'so. ~ . I s. 




. tidad de ~.6 
tidad de 800, 
tidad de 398, 
,ti dad de 359, 
.t1dad de 239, 
tidea de 398, 
.tidad de 359, 
,tidad de 239t 







43.H10,00 IpesEftas mensuales.y , 














l!adl'id, 29 de no\"iembl'ede. 19!m,-El Gene.ral SOOl'e.tario, ly,~ián AJol/1,so Qa~bejo .. 
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